




A Ñ O X l i V I I T . 
S á b a d o V i d e F e b r e r o d e 1 8 8 7 — S a n t a O l a l l a 6 E u l a l i a , d e B a r c e l o n a , v i r g e n y m á r t i r . 
DIARI 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A R A B A N A . 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Mariano de la 
Campa, con esta fecha he nombrado al 
Sr. D. Francisco Ballester Agente del DIA-
mo DE LA MARINA en San Josó de los Ra-
mos, quedando á su cargo el cobro de sus-
criciones desde 1? de Enero último, y de-
biendo entenderse con él en lo sucesivo 
los señores suscritores á esto periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 8 de Febrero do 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
«EíiVIClÜ FAKTUmAJi 
D I A R I O D E \ A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T B Z . B G t R A M A S D B A x J O C H B . 
JBowífl, 10 üe febrero, d las I 
7 de la noche. S 
Se c r é e que el Sr . D e p r ó t i s recibi-
rá el encargo de S. M . e l R e y H u m -
berto para la r e o r g a n i z a c i ó n del nue-
vo Gabinete. 
T m ^ K a R A M A S D33 H O T 
Madrid, 11 de febrero, á l a s } 
8 de la mañana. S 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r L e ó n y Casti l lo, h a negado en 
e l Congreso que se trate de modifi-
car las fronteras de A r g e l y de Ma-
rruecos, manifestando s u creencia 
de que F r a n c i a r e s p e t a r á siempre 
los derechos de E s p a ñ a . 
Lóndres, 11 de febrero, á l a s ) 
§ déla mañana. $ 
E l gobierno ha dejado á s u s ami-
gos p o l í t i c o s completa l ibertad en 
los debates sobre los asuntos del 
Egipto, declarando que l a interven-
c i ó n de Inglaterra equivale á u n 
protectorado p o l í t i c o . 
Lóndres, 11 de febrero, á íasí 
10 y 25 ws. de la mañana. S 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a del continen-
te no h a experimentado cambio al-
guno. 
V a r i o s p e r i ó d i c o s indican que 
c o n t i n ú a n los preparativos de l a s 
potencias para precaverse de cual-
quiera eventualidad, y que todas se 
e s fuerzan en este sentido, asegu-
rando que se e s t á n concentrando 
tropas en los puntos necesarios . 
Viena, 11 de febrero, á las ? 
10 ?/ 50 ms. de la mañana. $ 
E l Jovrna l de Buda-Pes t dice que 
es inevitable la guerra entre R u s i a 
y Aus tr ia , y que urge que A u s t r i a 
ataque á n t e s que R u s i a termine sus 
preparativos mil i tares . 
Hnma, 11 defbrero, á las 
V¿ del dia. 
S u Sant idad persiste en el de-
seo de que los central istas del 
Re ichs tag a l e m á n apoyen el septo-
nado; pero es crecido el n ú m e r o de 
los que se oponen á ese p r o p ó s i t o . 
Nueva York, 11 de febrero, á las) 
12 y 55 ms. de la tarde. S 
S e g ú n noticias de H a w a i , h a co-
menzado s u e r u p c i ó n uno do los vol-
canes mayores de aquel p a í s . C o n 
este motivo se h a n sentido fuertes 
temblores de t ierra en aquel territo-
rio. 
París, 10 de febrero, á l a t 
1 de la tarde. S 
A s e g ú r a s e que un crecido n ú m e r o 
de tropas s a l d r á de A r g e l para F r a n -
cia . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 11 de febrero de 1887. 
O R O l Abrió á ¿27^ P*» 100 1 
cierra de 22 7 ̂  4 227% 




Reata 3 ¡vor 100 imcrón y 
nno do amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 





Banco EspaQol de la Isla 
de Cuba ez-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • •••• 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado tte Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Vil! aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spiritus 
Compañía del Ferrocarril 
delOcste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana tí Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Perrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
















De! Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas fíipotccarias al 6 
}>or 100 interés anua!... 
td«wi üe los AlmuoeUHH «te 
"a^•:, í'HWilina coa •< 
22i 
4 P 
T E L i S C a R A M A S C O M S R C l A L B i a 
Nueva York, febrero 10, dios 5M 
de la, tarde. 
Onzas españolas, á ¡515-70. 
Descuento papel comercial, 00 div., ft & 
0 por 100. 
Cambios sobre Ltfndros, 60 dj*. (banqueros) 
á $4-85.^ cts. 
Idem sobre París, 00 d(v. (banqueros) á 5 
francos 21% cts. 
Irtem sobre íiiimburgo, 60 d|Y, (banqueros) 
Uonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 1287Ü ex-interés. 
Centrílagas n. 10, pol. 96, íí 6ié. 
CentrUugus, contó y íiete, <í 2%. 
Regular á buen relino, 4 9llC íl 4 11}16. 
Azflcar de miel, 4 á 4^. 
par Vendidos: 75 bocoyes de azficar. 
Idem: 7,500 sacos de idem. 
El mercado lijo y sin variación, 
Hfieies nuevas; á 10J^. 
Sí p ni ^ en CWIIfOX.) i n tercerolas, ft7}ái 
Lóndres, febrero 10. 
Azflcar de romolaclia, 10.9. 
Azficar ceutríínga, pol. 96, á 18. 
Idem regular refino, 11 [3 á l l i9 . 
Consolidados, ÍÍ 100 15il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61 ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
PaHs, felrrero 10. 
BUnta, U pftr 100, íl 11.11% fr. ex-iuterés. 
, •JS<!i,Liln i.n 'ohi(ii'l(ílare2>rodii€Ci<mde 
i'p t e i fu / ra rna* que anteceden, con arre-
yin al- ardmífo : i i i i v l a Len dé JProfHe-
COTIZACIONES 
C O L i B a i ü D S C O E R E D O H E S . 
Cazn. bios. 
í 8} á 6i pg P. oro espa-
1 Tiql, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
C20 á 202 pg P., oro 
I español, á 60 d[T. 
f5} á 6 pg P., oro es-
Bit> , a n r » J pañol, á 60 dp. 
^ *AÍlr IA 1 ̂  gn ^ p eB. 
[ pañol, á 3 djv. 
AII/-M\N!A J 8i á 4 i pg P. oro es-
f8íf 8í pgP-, oroes-
aSTADOS-UNinOS { 9.Prfe6p|V, oro 
f svañol, 3 dp. 
:irí]^:l^^tm^l.anual oro7 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Eoherto Beinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
. . Dario González dpi Valle. 
; Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Eamoa.' 
Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon, 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
, . Federico Crespo y Eemia 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inolan. 
Í>BPENDIBNTEB AUXILIARES. 
D. Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández. 
D. José Vidal Estove.—D. Antonio Medina v Núñez. 
—D. Antouino Andr^o.—D. Baltasar Gelabert. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan ea fnftpa y cambios, están también autori-
ados p ara operar en la aupradicha lípjsa. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
ORO 
del caño español. J 
l Abrid á 227% por 100 y 
cerr<Jde227ká227?á 
( por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g biterés y uno de 
amortización anual 
Idem Idem y 2 idwn 
Idom de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Compradores Vend? 
38 á Sf i valor. 
47 ÍÍ 50 valor. 







Blaiioo, trenes do Derosne y 
Rülitíux, bajo á regular 
Idem, ídem, idem, ioera, bue-
no A superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Crajraoho', inferior á regular, 
uámero 8 á 9 (T. H.) L Nominal 
Idem bueno á superior, mimo- ' 
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inforior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, uV 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18 i i l . . 
M e r c a do eztranj ero. 
OKNTBIí COAS DB GUARAPO. 
p.-.liniiacu-ii 94 á 96. Sacos: de 4 9T16 á 413[16 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 SjW á 4 7116 reales oro 
arroba. * • » n é r a n r o 
Nominal 
ríonjl a'. 
Sin wsii lie» 
AZD'JAK V H MIKL. 
tO-HÜKNTBADO. 
So iores Corredores de s emana . 
D á CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
DW FRUTOS.—D. Joaquin Gumá y Perrán y don 
JOBÓ Infante, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 11 de febrero de 1887.—El Sin-
dico interino, Jo$é M * de Montalvan, 
Banco Español de 
Cuba 
Kanco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio 
Hunco Agrícola 
Compañía de Almuccueii de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descacntos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
do la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancü-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana & Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba , 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem do los Almacenes de Santa 
Cataüna con el 6 pg iiithréc 
Minnl . 
HabaTia. U de f«brflro dn 1»87. 
35 á 39 valor, 
12i á 13 
71 á 68 
93 á 9» D 
(¡s á 50 p 
79 á 70 
40 
78 
m & so 
63 á 62 
40 á 35 
63 á 57 
70 á 65 
63 á 621 
29i á 29 
19i á 20Í 
37 á 36̂  
10 á 9i 
7* á 5 
85 á í<2 
99 á 96 
28 á 25 
SO 
94 á 90 





















COMANDANCIA 1UI1.1TAU OK MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO D E L * HABANA. 
Los individuos que á continuación se expresan, se 
presentarán en esta Dependencia, en dia y hora hábil 
de despacho, para enterad i-s de un asunto que les con-
cierne. 
José Reguera Barbeito, de Joaquin y Manuela, tro-
zo do Sada, 
José Antonio Aldas González, de Jacoboy Ramona, 
idem idem. 
José Pena Rio, de Andrés y Vicente, idem id. 
Mnmicl Pedreira Vázquez, de Antonio y Josefa, 
idem idem. 
Frauciscu Cunóla Novas, id. do Aldau 
Habana, 11 de Febrero de 18&7.—Safad de Arar-
gon. 3 12 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE XJA. COMANDANCIA GENERAL D E L 
APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Por disposición del Excmo, Sr. Comandante Gene-
ral del Apo-tadero, se presentará en el Negociado de 
Inscripción Marítima de la Comandancia General, en 
dia y hora hábil, el inscrito del Trozo de Suances, 
Prudencio Ruiz Lópe?, hijo de José y de Ignacia, nar-
tural de Suances. proFincia 4" Santander, para ente-
rarle do un asunto que le interesa. 
Habana, 8 de Febrero de W%7.~Luis G- y Oarbo-
nell, 8-W 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
El individuo Manuel Landa y Castro, que se quedó 
en este Puerto á la salida del vapor-correo Cataluña, 
se presentará en esta Comandancia á la mayor breve-
dad posible, en dia y hora hábil de despacho, para en-
terarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 8 de Febrero de 1887.—Brt/W de Aragón. 
3-10 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
El individuo Josó Alvarez García, hijo de Francisco 
y Rafaela, inscripto de Cienfuegos, perteneciente á la 
dotación del vapor Enrique y que se ausentó de dicho 
buque, se presentará en esta Comandancia á la mayor 
brevedad para un asunto que le concierne. 
Habana, 8 de Febrero de 1887.—i2a/a«/fZe ^ . m -
gon. 3-10 
COMISARIA DE GUERRA DE LA HABANA. 
INSPECCION DE TRASPORTES 
Y EMBARCACIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General en 
decreto de 19 del actual se convoque nuevamente 11-
citadores paro la venta de las chalanas "Guadiana" y 
"Tajo" y de los bote "Fénix" y "General Blanco" re-
bajando el 20 por 100 del último precio límite, se hace 
saber al público para los que deseen adquirir dichas 
embarcaciones presenten á la una de la tarde del dia 
22 del actual sus proposiciones particulares ante la 
junta reunida al efecto en esta Comisaría (sita en el 
cuartel de la Fuerza) donde estará de manifiesto de on-
ce á cuatro de la tarde do los días no festivos el nuevo 
pliego de precios límites. 
Habana 10 de febrero de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casilda Beatos. 3-12 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS 
D E L PAIS DE L A HABANA. 
SECCION DE EDUCACION Y BENEFICENCIA. 
Secretaría. 
Acordada la provisión de 12 plazas de alumnos gra-
tuitos y 20 pensionistas que resultan vacantes en el 
colegio "E l Santo Angel", fundado por la Excma. se-
ñora D i Susana Benitez de Parejo, se convoca á los 
que aspiren á ellas para que en el término de un mes, 
que vencerá el dia diez de Marzo próximo, acudan á 
la Secretaría de la Sección, situada en la calle del Sol 
n. 50 con la documentación necesaria para justificar, 
pertenecer á la raza blanca; ser huérfanos é hijos de 
viuda pobre; mayores de ocho años y menores de doce; 
no padecer enfermedad crónica 6 contagiosa, y estar 
vacunados,—Los que hubiesen solicitado turno para 
su admisión completarán la documentación expresada. 
Habana, Febrero 4 de 1887,—El Secretario, Fran-
cisco Jtodríguez JScay. 3-11 
BATALLON VOLUNTARIOS INGENIEROS. 
ANUNCIO. 
Vacante en este Batíallon la plaza de Sargento 19 
Maestro do cornetas, por fallecimiento del que la sor-
vía, y debiendo proveerse, prévio exámen que tendrá 
lugar en esta Oficina, Industria 160, el miércoles 23 
del actual, á las 4 do la tarde, se avisa por este medio, 
para que, los que aspiren á ocuparla, dirijan sus ins-
tancias al primer Jefe del Cuerpo, con la debida an-
ticipación, presentándose luego al exámen; en la inteli-
gencia de que sólo se admitirán solicitudes hasta el 
día 22 por la tarde. 
Habana, 7 de Febrero de 1887,—El T. Coronel 29 
Jefe. 3-10 
W. H. Duff y Sra.—Alexander Fulton é hyo—W, H. 
Henry—Daniel Donnolly, Sra. é hija—F. Barber— 
Edward Me Govern—Thomas Me. Goveru—John Jo-
seph Koch—Hugh Kelly—F, Farrell-W, H. Leas-
María CeUnlonia Medina é hijo—Andrés Arencibia— 
Laureano B, Conde—Franei'sca Díaz é hijo—Salva-
dor Serra—S. Frank—Antonio Rubio—M. Benrimoh. 
—Plácido Pérez—Lorenzo Lodríguez—Francisco Ro-
dríguez—C. E. Fuste. 
T E I B O M E S . 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de 
Sagua la G-rande.—Comisión Fiscal.—DON RA-
MÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, alférez de fragata 
graduado, ayudante do esta Comandancia y fiscal 
en comisión. 
El dia 31 de enero último fué presentada en esta Ca-
pitanía de Puerto por D. Ignacio Cuevillas una hoja 
de hierro, que manifestó haber encontrado abandonada 
en las próximidades de Cayo Verde, la cual es de fi-
gura tronco-cónica, terminando por su base mayor en 
forma esférica; se halla pintada de negro con el n9 3 
pintado de blanco en la parte que sobresale del agua 
y el resto con pintura de minio, y tiene de altura, me-
tros 2'22, 
Y se hace público por este medio para los que se 
consideren con derecho á dicha biya ó sepan su pro-
cedencia, se presenten en esta Capitanía do Puerto 
dentro un plazo de 30 dias. 
Isabela, 5 de Febrero do 1887.—jRamon Eamirez 
da A rellano. 3-10 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de Belén do esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que el dia nueve 
de Marzo próximo, á ias doce, en los Estrados de éste 
Juzgado, calle del Prado número ciento dos, tendrá 
efecto el remate, en públici subasta, del potrero titu-
lado Prieto, situado en el barrio de Capote, término 
municipal de Santa María del Rosario, partido judi-
cial de Guanabacoa, cuya superficie se compone de 
noventa hectáreas cincuenta y ocho áreas, equivalente 
á seis y tres cuartos caballerías de tierra, tasado en la 
suma de once mil cuatrocientos quince pesos treinta y 
un centavos en oro, Y se previene á los licitadores, 
que los ejecutantes no han traído á los autos los títulos 
ae propiedad de dicha finca, por considerarlos innece-
sarios, en atención á que la finca está hipotecada á la 
suguridad del crédito que recliimin y considerar sufi-
ciente á tal objeto, la certificación de dominio y de 
gravámenes; que no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo y que los que 
hayan de toniar p^rta en la subasta tendrán que con-
signar préviamenté en 1̂  roesa del Juzgado,' él diez 
por ciento en efectivo del valor que arroja la tasación, 
pudiendo así mismo consignarlo en establecimiento 
defitinado al efecto, hallándose los autos de manifiesto 
en la Escribanía para que puedan examinarlos cuantos 
se interesen en la subasta. Que así lo he dispuesto 
por providencia de siete del corriente en los ejeculivos 
seguidos por los Licenciados D. Ricardo Ponce y don 
Guillermo Delane contra D. Antonio v D. Federico 
García en cobro de pesos,—Habana, Febrero nueve 
de mil ochocientos ochenta y siete.—Carlos Q. de la 
Torre.—Ante mí, Waldo A. Insua. 
1805 3-12 
M O V I M I J E I N T O 
DE 
V A P O R E S D E T E A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 12 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
13 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
13 Navarro: Liverpool. 
13 M. L. Villavonie: Ccloa j escalas. 
13 Antonio López: CJdiz y escalas. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
Washington: Veracruz. 
15 manüola St. Thnmnp v escalas 
16 Morgan: N. Orleans. 
16 Saratoga: Nueva York. 
17 Alicia: Liverpool. 
19 México: Nueva York. 
21 Dce: Veracruz. 
21 Manhattan: Nueva York. 
23 Leonora: Liverpool. 
34 Putnimt: Puerlo Rico Port.-n'i Prince, «ta. 
Marzo 2 Niágara: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y twcalas 
Sl'LDBAN 
Fbro. 12 City of Washington: Nueva York. 
14 Panamá: Nueva York. 
10 Washington: Sr. Waznire y escalas. 
17 Niágara: Nueva York. 
18 Morgan: Nu«;va Orleans y escalas, 
19 M. \ J . Viiiaverde: Colon y escalas. 
I&i Manuela: Ht. Tiiumas y escalas. 
'̂ 2 Dee: Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Princ« y 
escalas. 
Marzo 5 City of Alexandria: Nueva York, 
P U E R T O D E L A HABANA. 
!>". 11 
De Barcelona y escalas en 27 dias vap. esp. Ponce de 
León. cap. Sevilla, trip. Gi, tons. 2,083: con carga 
general, á J. M. Avendaño y Cp. 
Veracruz y escalas en 7 dias vap. amor. City of 
Washington, cap. Réttig, trip. 58, tons. 1,649: 
con carga general, á Hidalgo y Cp. 
Boston en 10 dias berg. amer. Golcouda, capitán 
Hall. trip. 9, tons. 479: con carbón, á Barrios y C? 
Liverpool y Santander en 19 dias vap. esp. Nava-
rro, cap. Aldecoa, trip 44, tons. 2,5J5: con carga 
general, á J. M. Avendaño y Cp. 
Procedente de Buenos Aires entro en puerto el 
bergantín español Fra^quilo, cap. Sust: con tasa-
jo: fué puesto en observación. 
nrreoesp^ Reina Mercedes, ca-
amt-r. San Marcos, cap. Ba-
Dia 10: 
Para Veracruz vapor-
Sitan Venero fueva York vup 
rrowghs, 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. VVhitney, cap. 
Morgan. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Gamón de He-
rrera, cap. Ochoa. 
-—Cárdenas birg. amer. Belmont, cap. Coggins. 
ENTBAiíOJÍ»' 
De B ARCE LOSA y escalas en el vap, esp, Ponce 
de Lcon: 
Sres D. Francisco Sancho—Jaime Jinesta—Cár-
men Caba—Jacinto y JOÍÓ Fermct—Román Rivas— 
Juan Vidal—Jusé Montener—Segundo Guerque—E. 
Font—María Echevarría—Manuel Coxo—Inocencio 
Rodríguez- Justo Ortiz—Miguel Pi—Juan Bisbe— 
Eduardo Gianora—Bernardo Tornés—María Gracia— 
Alfredo Casulleras—Marcial Sires^—Félix Sabater— 
José Gerala—Pedro J. Gelipa y mi.nifio—Isabel Su-
risuus y 8 hijos—Federico Lnquc—Jo^é Formes.— 
Además, 85 jornaleros. 
SÁLIERON 
Para VaRACKUZ y PROGRESO en el vapor-
correo español lieina Mercedes; 
Sres, D. Joaquin Rodrigue/—Louis l'Vscher—Emi-
lio Courtillier—F. Sicherer—Pranz Rauniger—Juan 
Miguel—Juan de la Callada—José M. Sansores—José 
Millet—Pablo González—R;imo:i Gil—Pedro Vega— 
María R. Hernández é hijo.—Adcmís, 37 de tránsito. 
Para NUEVA. YORK en el vap. amer. San Mar-
cos: 
Sres. D. Charles E. Croase, señora y criado—W. 
Shcilock—H. Moulton—Alberto B. Trench—L. A. 
Mojarrieta—Charles L. Dyex—J. W. Kingon y seño-
ra—Charles A. Dcnison y señora—George O. Crouse. 
Para PUERTO-RICO y escalas en el vap. español 
l lamón de Herrera: 
Sres. D. José Mayo Martínez—Antonio García— 
Raúl Fonts—Manuel L. Alvarez—JoséLanarche. 
Para TAMPA y CAYO HUESO en ol vap. amer. 
Mascolte: 
Sres, D. Adolfo Duque-G. Edwárds é hija—Otis 
Barker—José García—Ramón González—James J. 
Córdova—José P. Valdés—Santos Quessda—Joseph 
O, Wilson—Abrahan V. Dowiug—Charles P. Droste. 
—W. W. Egbert—Joseph Kelgonr—David Morricc, 
—Federico A. Ger—V. M. Julhe—Benjamín G. Clar-
ke, 3 hijas y 2 criados—H. B. Whipple, Sra. y sobri-
na—Sra. E. C. Sulton é hija—John Cook—W. H, 
Faask y Sra.—Charles F, Gauss y Sra,—John Reíd, 
Sra, y prima— B. R. Pavne y' Sra.—W. H. Cozart— 
J»BÍ«B A. Laflin—W. E. Benson—Manuel Bima-" 
Entradas d© cabotaje. 
Dia 11: 
De Caibarien vap. Clara, cap. Urrutibeascoa: con 980 
sacos azúcar, 696 tercios tabaco y efectos. 
Guba y escalas vap. Moriera, cap. Albóniga: con 
1,979 sacos ayúear, 71 sacos eacao y efectos. 
Guanos gol. Especulación, pat. Pelicó: con 350 
caballos leña y efectos. 
Bajas gol. Angelita, pat. Lloret: con 108 tercios 
tabaco, 400 quintales cáscara mangle y 34 varas 
madera. 
Sierra Morena gol. Castilla, pat. Cabrera: con 90 
bocoyes y 26 cuarterolas miel de purga. 
San Cayetano gol. Magdalena, pat. Felipe: con 
480 sacos carbón, 110 caballos leña y 160 cortes de 
Sagua gol. Ignacita, patrón Simó: con 396 sacos 
azúcar. 
Mariel gol. Isabelita, pat. Torres: con 10 piezas 
madera, 100 yayas, 200 estaquillas y 36 atrave-
f años. 
Mantua gol. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Batabanó gol. Clio, pat. Palmer: con 1,000 caba-
llos leña. 
Despachados de cabotaje. 
Día 11: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Mantua gol. Catalina, pat. Portella. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes. 
Cabañas gol. Esmeralda, pat. Juan. 
Bajas gol. Salve Virgen M?, pat. Llorca. 
-Teja gol. Altagracia, pat, Borrell. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg, esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por MartíneK, Méndez 
yCp. 
Rosario (R. A,) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J. M. B., cap. Novo: por 
José G, González, 
Del Breakwater gol, ing, Unespeoted, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca, esp, María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pagos: por J. 
Ginerés y Cp. 
Nueva York bca. esp. Aurora, cap. Sosvilla: por 
J. Conill ó hyo. 
Del Breakwater bca. amer. Doris Eckhoff, capi-
tán Todd: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J. Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Bolle, capitán 
Thompson: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Josephno, capitán 
Brown: por Luis V. Placé. 
Nueva Orleans y escalas vap. amor. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Hnos. 
Corufia, Santander y Havre vapor-oorrep español 
Cataluña, cap. Segovia: por M. Calvo y Cp. 
Cayo Hueso vivero amor. Christiana, cap. Gonzá-
lez: por M. Suárez. 
B u q u e s que se i i aa despachado. 
Para Nueva York vap. amer. San Márcos. cap. Bu-
rrows: por Hidalgo y Cp.: con 7,000 sacos azúcar; 
1,786 tercios tabaco; 1.414.12̂  tabacos torcidos; 
30,0(10 cajetillas cigarros; 1,506 kilos picadura; 
,$6,000 en plata, efectos y azúcar de tránsito. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Reina 
Mercedes, cap. Venero: por M. Calvo y Cp.; con 
71,457 csgotillas cigarros, efectos y carga de trán-
sito. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Óchoa: por R. de He-
rrera: con 5,600 tabacos torcidos; 250,547 cajeti-
llas cigarros; 40 barriles aguardiente y efectos. 
Barcelona bca esp. Modesta, cap. Gibemata: por 
L. Ruiz y Cp.: de arribada. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Del Breakwater gol. amer, Parker M, Hooper, 
cap. Harknesso: por H. Upmann y Cp, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap, Ugarte: por 
M. Calvo y Cp. 
Mueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rottig: por Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 7.000 
Tabaco tercios 1.786 
Tabacos torcWos 1.419.725 
Cigarros cajetillas 351.St94 
Picadura kilos 1.506 
Aguardiente barriles 40 
Metálico en plata $ 6.000 
P ó l i z a s corridas e l dia 10 de 
febrero. 
Azúcar sacos 
Tabaco tercios , 
Tabacos torcidos 1. 
Cigarros cajetillas........ 
Picadura kilos 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 11 de febrero de 1887. 
250 cajas pasas 14 rs caja. 
100 cajas vino Chorro $5i Caja.:' 
100 cajas ojén Morales. $6Í caja. 
100 cajas latas salsa tomate 28 rs. las 24 i 1. 
100 cajas latas pimientos 28 rs. id. 
500 cuñetes aceitunas manzanillas. 4Jrs. uno. 
59 sacos habichuelas gallegas Rdo. 
50 câ as do 4 quesos Patagras $28 qtl. 
250 qumtales papas del paísBiB. . $4J qtl. 
50 sacos café corriente $22 qtl. 
52 id. id. bajo $214 qtl, 
16 cajas do 1 qtl. tocino $l3|qtl. 
12 bultos jamones melocotón $22i qt̂ . 
225 saeqs harina Nev-Yorqnina... $1()| uño. 
100 tabales bacalao Halifax $5i qtl. 
2t)4 cujas vino J, M. Pró $4f o ĵa, 
80 barriles frijoles blancos 10i rs. arr. 
R A M O N G A L A N 
O b i s p o 2 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Griro de X̂ etragi. 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos, 
1815 l-12a 3-12d 
BERGANTIN GOLETA FRANCISCO, PATRON Sánchez, saldrá á la mayor brevedad para Cien-
fuegos, Trinidad y Manzanillo, admite carga á pre-
cios módicos: informarán á bordo. 
1396 8-4 
Para Canarias. 
Saldrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta. 
Cruz de Tenerife, la velera y sólida barca FELICIA-
NA. Admite carga á flote y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capitán D. José 
Suarez. La despachan sus consignatarios Galban, 
RÍOS y C? San Ignacio n. 36 1153 15-29 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S A N T A N D E R , ESPAÑA 
ST. NAZAIItE!^ FRANGIA 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente el 16 de febrero, á las 9 de 
la m a ñ a n a , el vapor-correo f r a n c é s 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER 7 
toda Europa , "Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro, Mon-
tevideo 7 Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los 7 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib i rá únicamente el 
dia 14 de febrero en el muel le de 
Caba l l er ía 7 los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados 7 se-
llados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas. 
KTo se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
Líos vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados 7 Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a 'carga para Lióndres es entre-
gada en 16 6 17 dias. 
F le te 2 i S por mi l lar de tabacos. 
I-TOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
Se m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BRIDA Tf MOIÍT'ROS Y Ca 
1600 10»-$ IM-fl 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INíiLESA, 
¡51 vapor-correo inglés 
capitaa J . H . Buck ler . 
Saldrá para 
C H E B B U K G K ) ( F R A N C I A ) Y 
S O T J T H A M P T O N , 
V í a I * o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
EL DIA 22 DEL COERIENTE, ALAS OCHO 
DE LA MAÑANA. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2$. 
La carj-a para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, exp1 osando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
Tambif n admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Ambores con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio do tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á S.iuthampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
Do más pormenores informará G. R. RÜTHVEN, 
AGENTE; OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admito carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon so entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los Itines, 
<1«1 íltiroo puertr 1799 7-12 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s M p l i n e . 
P a r a M e w - l T o r k 
Saldrá directamente oí 
sábado 12 de febrero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Bettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrto sus consígnataríoa. 
'•BKJH'IA 26, HmAWJoTÍ;' 
I n. 989 5 K 
U n e a semanal entre la H a b a n a 7 
RTueva Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso 7 T a m p a . 
Los vapores do esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viérnes Febr? 4 
HUTCHINSON. Baker 11 
MORGAN Staples . . 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 25 
MORGAN Staples . . Marzo 4 
HUTCHINSON. . . Bakfr .. 11 
MORGAN Staples . . . . 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus eonslgnatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn 153 B0-28F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
- A . V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnea 
en lugar do los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 6(>-2F 
EMPKESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T B A S P O B T E S M I L I T A S E S 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
V A P O B B S - C C B B E O S 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
X i i n e a d © H e w - l T o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajea mensuales, saliendo 
loa vapores de esto puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes, 
EL VAPOR-CORREO 
capitm D. Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 14 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el mueUe de Caballería ávoluntad délos car-
gaderos. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 7 de febrero de 1887. 
WT. CALVO y Cp.—OFICIOS 28 
I n 0 «12-í K 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e , 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J. Deaken. 
C i t y o f ü l e s z a n d r i a , 
capitán J. W. Reynolds. 
C i t y o í " W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig, 
M a n h a t t a n , 
capitán F. A. Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de la tardo v de 
N o w - y o r k todos los j u ó v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
CITY OF PUEBLA Juéves Febrero 3 
CITY OF ALEXANDRIA 10 
MANHANTTAN ,17 
CITYOF PUEBLA H 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF WASHINGTON.. Sábado Febrero 12 
MANHATTAN 19 
CITY OF PUEBLA 26 
CITY OF ALEXANDRIA. . . . Marzo 5 
NOTA. 
Se dan boletas de riajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
So dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta MTadrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (yía Liyerpool, 
hasta Madrid, incluso precií) del íeirocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambores, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
TfrDAT.fíO y CP. 
I »R9 i " .11 lo. 




A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
capitánD. Francisco Segobia. 
Saldrá para la CORUJA, SANTANDER y el 
HAVRE el 15 de febrero llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasíyeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n . 8 S12-1E 
New-York 
Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en elórden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves Fbr? 3 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado . . 5 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes . . 7 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves . . 10 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado . . 12 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes . . 14 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves . . 17 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN, SAVANNÁH, CHARLESTON, W I L 
MINGTON, WASHINGTON, BALTIMORE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddoutschor Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este, í}61 Broadway, 
Nueva York. ^ | 
0193 13F2 
AVILÉ S, 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
febrero, a las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DS HERRERA, Son 
Pedro 26, Plaza de Lu*. 
In 6 812-lB 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
febrero á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a n , 
B a r a c o a , 
d u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Rucivitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Graií y Sahrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guaníánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA -SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA DB LUZ. 
In. 8 ÍU2-1K 
VAPOR 
MANUELA, 
capitán D. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
febrero, á las 5 do la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
• B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o Í U c o y 
S t . T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente líodriguo?. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguez. 
Baracoa.—Sres. Monósy C? 
Guantánamo.—Sres. J. "Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L. Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponoe.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagüez.—Sres. Patxoty Ca 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y 
Se despacha por BANOM DE HERRERA, SAJí 
PEDRO 26, PI4ASA DE LÜZ. 
1 ^ 5I2-1E 
V A F O H 
1 fyLXM/JH&.íf 
oapitnT. URRUTIBEASCOA. 
Eete hermpsp y rápida vapor hará 
V i a j e s r e m a n a l e s & 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá déla Habaníi los sábados á las sesis do la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagú» los domingos y á Cai-
bariny. \w Kitnio al «•.niíi.neiiíiT 
ffietorno 
De Caibarien saldrá uníoslos miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de lasbaanjis coudictoues de este vapot pura 
pasaje y carga genera), sa llama la atención de los gana-
deros 4 las especiales que tione para el trasporte de (to-
nmi'v 
TARIFA REFORMADA. 
5. Cárdeuaa. á Sagua. á Calbantn 
Vivero» .v fenreterto «0-20 $0-25 «0-40 
Moroanoíivs... 0-40 ..0-40 ,,0-36 
CONSTO NATABIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. Qarcí.iy Cp. 
Caibarion: Meaéndez. Soorino y Cp. 
S-wlespachapor RAMON DE HERRERA, ^- /^ 
PEDRO 26, PLASSA I)K LUZ. 
111 8 1-K 
E l n a c i o n a l . 
N t m i U M U DE CASA. 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso que el trapicha 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5G p § . 
Vista hace fé. Vóanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy harato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESAN T, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8F 
C o n t a d u r í a d e l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e S a g u a l a G r a n d e , 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a e l dia 3 1 de diciembre de 1 8 8 6 . 
ACTIVO. 
Efectivo: 
José E. Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa 
Caja. 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Accionistas do 3? sério 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Derechos do aduana condicionales... 
The Colonial Companylimited, do Lóndres 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas do contribución 
Otros créditos más 
Propiedades: 
Construcción general do línea 
Cuentas queso extinguengradualinente: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 






























Idem por realizar.. 
$1.937.610 
544.180 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21'.' 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 29... 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas do com 
binacion 
Ferrocarril do la Bahía, idem do idem... 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Obligaciones & plazo: 
Bonos por pagar del empréstito inglés... 
Cuenta que se extingue gradualmente 
Valores á convertir 








































C O M P R O B A C I O N . 
Pérdidas: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 





Productos por cobrar 
Idem líquidos sobrantes en 80 do setiembre 
próximo pasado 




















Habana y febrero á 7 de 1887.—El Contador, B. A. Mántici. C 212 4-9 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
EN LA TARDE DEL SABADO 5 DE rKBKKRO DE 1887. 
ACTIVO. 
1.292.581|53l 11.511i35 
741.322|89l$ 89.008 . . 
Caja..,. 
CARIERA: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios do 1880 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de omisión do Billetes del Banco Español de la Ha-
bana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados, 1886-87 
Sucursales, cuenta Efectos timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación do contribuciones 
Tesoro, cuenta amortización y pago do intereses de la Deuda de Cuba 
Propiedades 
Expcndicion de efectos timbrados 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación tó 16.9051581$ 1.956187 




















B. B. H. 









Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito do $25.000,000 
Cuentas varias • 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Intereses por vencer 








































$ 21.796.446 58,$ 41.505.56172 
Habana. 5 do febrero do 1887.—El Contador, J. B. CARVALHC—Vto. Bnc, El Sub-Gobernador. MOYANO. 
I ii. 13 15f>-lE 
" 
V A P O R 
«apifcau T>. BOMBI. 
Saldrív los hiéves do cada semana á las seis de la 
tarde dei muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana coa escala en Cárdenas, saliendo de este 
?iierto los lúnes á las cinco de la tardo y llegará á la labann los mártos por la luaüana. 
Precios de pasajes y fletes los do costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0 20 $ 0-25 S 0-20 
Mercancías ,. 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan couocimieutos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia dr> la salida, y junto con ella la de Ion demás pnntoí 
basta las dos de la tardé del mismo dia. 
Se dosuncha á bordo é 'nformftráu <»- lieillv 6C. 
'T. 167 "l-F 
VENDUTA PUBLICA Y JUDICIAL 
de José. Eligió de la Puente. 
El dia 12, á las doce de su mañana, se empezará á 
rematar por medio de ésta, el establecimiento Aaper-
fumer'ni, quincallería, relojería y artículos de lujo, 
Monte <:(ii(|iiii:a á iSomernelos, con existencias, arma-
tostes y vidrieras de metal blanco, admitiéndose pro-
posiciones bien al todo ó por lotes, continuando los dias 
hasta su total realización. 
1831 4-12 
EMPRESA UNIDA DE LOS FERROCARRILES 
DE CARDENAS Y JUCARO. 
Habiendo participado D. Juan Manuel Elizarán, 
apoderado do D. Vicente y D. Francisco Javier Osés 
y Estenipa, el extravío de los certificados expedidos 
en 13 de Agosto de 1883, números 13,116, por nn cu-
pon n? 2,577 de $69 á favor del primero y 13,114 por 
otro cupón n? 2,575 de $300, á favor del segundo, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que so publique en diez 
números del DIARIO DE LA MARINA, con advertencia 
de que, transcurridos tres dias del último anuncio sin 
que se presentase oposición, so expedirán los corres-
pondientes duplicados, quedando anulados los docu-
mentos extraviados.—Habana 31 de Enero de 1887.— 
El Secretario, fímllci-mo F. de Castro. 
1281 10-2 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
El Director y Administrador de esta Compañía, su-
plican por medio del presente anuncio á todos los se-
ñores que disfrutan de la Concesión de Tránsito 
Gratuito por esta linca, presenten para su renovación 
sus tárjelas ó cupones, ántes del 28 del comente en 
las oficinas de esta Empresa, entre 12 y 3 tarde, bien 
entendido qne quedarán nulos y sin ningún valor todos 
aquellos que no sean canjeados basta la ante dicha fe-
cha.—Habana, 8 de Febrero de 1887. 
Cn ?15 T-U 
M m l 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
4 5 , William Street. N e w - Y o r k . 
Capital y lieservas, $700,000. 
So aseguran maquinaria, ediilcios, frutos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas de vapor en Ancas do campo 
y en poblado, .1 prima íl.ja. 
Agento General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
L a m p a r i l l a 2 2 , ¡ T A I S A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cn 81 26-15E 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
B X . P R O G - R E S O . 
La Directiva do esta Sociedad ha acordado que loa 
bailes do Carnaval, tengan efecto en los dias 19 y 26 
del actual y5 y 12 del próximo mes de Marzo. 
Estos bailes son para los sócios, quienes deberán 
presentar á la entrada el recibo del último mes pagado. 
Jesús del Monte 8 do Febrero de 1887.—El Secre-
tario gonoral, Fernando Ursais. 
V694 4-1 o 
I M C O HISPANO COLONIAL. 
El Consejo de Administración, cumplieudo con lo 
dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos, ha acor-
dado el dividendo de CINCUENTA PESETAS a 
cada acción por los beneficios líquidos del 109 año so-
cial. 
En su virtud so satisftirá á los señores accionistas el 
expresado dividendo desde el lúnes 10 del actual, ála 
JI'i .scTilaoion del cupón número 9 do las acciones, a-
compañado de las facturas que se facilitarán en esto 
Banco, Rambla de Estudios número 1. 
Las accione» domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Banco de Castilla y las que lo estén en provincias en 
casa do los Comisionados de este Banco. 
Se señala para el pago en Barcelona desde el 10 al 
24 del corriente, de nueve á once y media do la 
mañana. Transcurrido esto plazo, so pagará los lúnes 
do cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento do los intere-
sados. 
Barcelona, 3 do enero do 1887.—El Secretario Ge-
neral, Arístides de Aríiñano. 
Los Delegados de dicho Banco eu la Isla de Cuba, 
M. Calvo y C?, Oficios número 28. 
C 148 15—211E 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido eu el 
artículo 45 de los estatutos, lia acordado que se con-
voqu1-, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la cana del Banco, calle 
de la Amargura número 8. Los objetos do esa reunión 
serán: acordar sobro la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tros vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y delcrminav lo denuis 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 do los estatutos, se advierte que 
los lloros y documentos de la Sociedad y el informo 
anual sobre los resultados do las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha do transcurrir entro el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de los señores accionistas cn el escritorio 
do la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero do 1S87.—Pedro González 
Llore n te, Secretario, 
In. 5 27-1l V 
G l r e m i o d e M a e s t r o s d e O b r a s . 
Se cita á los que componen esto gremio para la jun-
ta general que se ha de celebrar á las ocho de la ma-
ñana del dia 13 del corriente, en la casa calle de la 
Estrellan. 186, esquina á la de Oquendo, para tratar 
en ella de asuntos do interés para el mismo —Habraa 
10 de Febrero de 1887.—El Síndico primero. 
1784 3.1-11 2d-12 
DE 
C O N S U M O . 
Por disposición del Sr. Presidente do esta Sociedad 
cito á los señores que la componen para celebrar jun-
ta general extraordinaria el domingo 20 del actual, á 
las doce del dia. en la enea calle de San San Rafael 
número 74, para tratar de una moción prosentada por 
varios señores accionistas, en que so propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital de esta Sociedad en 
tres nuevas emisiones de á mil acciones cada una. 
Habana. 10 de febrero de 1887.—El Secretario, 
Máximo Peralia. 1627 10-10 
AVISO. 
Por escritura de esta lecha ante el notario D. Pe-
dro Rodriguez Pérez he revocado el poder que tenía1 
conferido á D. José Martínez.—Habana 8 de febrero 
do 1^87.—María de >a O. Medina. 1728 8-10 
CAJA DE AHORROS 
Se vendo ó traspasa un crédito de dos mil pesos or®. 
O'Reilly n. 99, café. 1647 8-9 
Importantísimo. 
Part ¡cipo al público que en el dia de hoy y por ante 
el Notario D. Manuel Fornari del Corral, he revocado 
el poder que hace 3 ó 4 años conferí & D. Felipe Ló-
pez Gurruchaga, secretario de la Tenencia de Alcal-
día 5? Lo que comunico álos fines del caso. Habana, 
febrero 7 de 1887.—Juan Caqigas y Tijera. 
1622 4-^ 
LA ILUSTRACION 
R E V I S T A 
H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Recomendar como es costumbre las excelencias de 
una Revista, PO comprende por el interés del editor, 
pero con la que nos ocupa no ha sucedido tal cosa, 
supuesto que se ha acreditado por el trascurso de ocho 
años consecutivos, probando suficientemente que su 
editor fia á las ohras y no á palabras el éxito-de su 
publicación. En tal caso, el agento hacepuntor invi-
tando al público para que se cutero de las bases de la 
publicación que so hallau de manifiesto en lospros-
pectos que facilita esta agencia de Neptuno 8, Haba-
na.—Susf.i icion por año, pago antic pado, $8 oro; cu»» 
tro números mcusualo» 6 sean 52 al afio. 
Cn. 201 13-* 
V I É R K E S 11 D E F E B R E R O D E 1887. 
I diente cuya larga y prolija tramitación prln- flotación, artillería de 24 ó 28 centímetros ^ * t j J i« Hontoria 6 de otro sistema que los progre-
cipla por aburrir á los Interesados y oonclu- j 808 y adelantos demuestren como más per-
Preocupaciones y vulgaridades. 
I I . 
Y a creémos haber demostrado en nues-
tro articulo anterior de este mismo epígra-
fe, que el concepto de la descentral ización 
aplicado á l a Administración de esta Isla 
en todos sus ramos ni es una novedad pe-
ligrosa, ni pugna con la letra y el espíritu 
del programa de Union Constitucional, ni 
©s ocasionado á aflojar los vínculos de la 
aaoeaaria sujeción y dependencia con el Su-
premo Gobierno de la nación, ni ménos 
puede llevamos á la confusión de los pro-
cederes y tendencias de dicho partido con 
las del autonomista. Se trata sólo de for-
mular los deseos de la gran mayoría del 
p a í s , respecto de ciertas mejoras en su ré-
gimen interior, dirigidas á facilitar en to-
das las esferas de su organismo el legitimo 
desenvolvimiento del progreso moral y ma-
terial, hasta ahora comprimido por efecto 
de una central ización excesiva. 
Definido así en términos generales el sen-
tido de la deBcentralizacion tal cual la en-
tendemos con relación á las reformas que 
l a opinión reclama, darémos algunas ex 
pUcaciones concretas y determinadas que 
hagan más comprensible el moacionado 
concepto y disipen los recelos que irreflexi-
vamente hayan experimentado algunos, 
oonsiderándolo novedad peligrosa é inopor 
tuna. Y no es ciertamente inoportuna la 
presente ocas ión para tratar de este impor 
tant í s imo asunto; ántes al contrario, es la 
m á s propia y adecuada para ello: los años 
pasan, se suceden unas á otras las eleccio 
el nes y las legislaturas, y sin embargo, 
pa í s no alcansa en su situación interior las 
mejoras que podía prometerse de un pe 
riodo -no corto de completa tranquilidad 
a i nuestro partido logra las legít imas con 
eecaencias de sus no interrumpidas victo 
rías en las urnas electorales. De aquí el 
que la opinión se agite en espera de algo 
que satisfaga necesidades y aspiraciones 
muy leg í t imas y que muchos de nuestros 
oorrellgionarios en algunas provincias ha 
y a n formulado recientemente sus deseos 
respecto de varias reformas en el órden 
©oonónüco y administrativo, dentro del pro-
grama que á todos nos une, que sean 
eficaces para remover los obstáculos que 
pueden oponerse a l progreso y bienestar 
de estas provincias españolas. 
Veamos ahora al conseguimos formular 
semejantes deseos y aspiraciones que se re-
s ó m e n en un sistema de descentralización 
racional y prudente. Concretándonos en 
en primer término al Gobierno General, 
que es la cabeza de todos los organismos 
dentro de la Isla, quisiéramos extender la 
esfera de sus atribuciones en todo aquello 
en que su desembarazada gestión pudiese, 
facilitar con más rapidez de la que al pre-
sente puede conseguirse el desenvolvimien-
to de los principales ramos de la riqueza 
del país. E n materia de obras públicas, 
por ejemplo, sería altamente provechoso 
que dichas atribuciones se extendieran bas-
t a ciertos l ímites, de manera que sin me-
noscabo del Poder público de la nación (y 
sea dicho de lina vez por todas que este es 
el l ímite que íbamos en todo lo que expon-
gamos acerca de tales materias) tuviera 
aquí nuestro Gobernador General iguales 
atribuciones que en la Península disfruta el 
Ministro de Fomento para todo lo que res-
pecta á la tramitación y ejecución de las 
antedichas obras públicas y demás asuntos 
que se refieran á la agricultura y otras in-
dustrias del país . Las leyes y reglamentos 
y el obligado informe del Consejo de Admi-
nistración y otras corporaciones competen-
tes, servirían de contrapeso á las facultades 
de que se trata, si es que por algunos pu 
dieran estimarse excesivas. 
Pero es evidente que con el ahorro de 
trámites y las deplorables dilaciones que 
ocasionan con grave perjuicio para loa inte-
reses públicos, la iniciativa particular y co-
lectiva podría emplearse más libremente 
que en la actualidad, y muchas empresas 
út i les que boy dia se aplazan indefinida-
mente ó fracasan al cabo por obra y gracia 
de un enojoso cuanto inútil expedienteo, se 
establecerían y fomentarían en provecho de 
la riqueza y los adelantos del país. 
Nosotros hemos sido constantes defenso-
res de esta doctrina, como puede compro-
barse con numerosas citas do artículos an-
tiguos y nuevos publicados en el DIARIO: 
y lo hemos hecho no sólo por inducirnos á 
ello nuestros principios en 3a materia, sino 
también por efecto de las continuas quejas 
que hace muchos años, especialmente des-
de que aquí se exajeró el sistema centrali-
sador, ee vienen produciendo sobre los em-
barazos y los perjuicios que causa al desa-
rrollo de las fuerzas productivas del paía, 
ese interminable expedienteo á que hemos 
aludido ántes, esos multiplicados y á las ve-
ces inútiles informes, esas repetidas consul-
tas á Madrid sobre asuntos que suelen no 
eersiemprede reconocida importancia, esas 
idaa y venidas desde el Gobierno General 
a l Ministerio y vico-versa de tanto expe-
ye por desesperar á los m á s tenacea carac-
téres. ¿Quiénes de nuestros hacendados y 
hombres emprendedores, cuáles de nuestras 
corporaciones populares no se han quejado 
amargamente de los embarazos y dificulta-
des con que tropiezan para la ejecución de 
cualquiera empresa útil? ¿No se oye dia-
riamente la crítica de un sistema, merced 
al cual toda Iniciativa desfallece y todo úti l 
proyecto fracasa1? Pues bien, la abreviación 
de trámites por virtud de la extensión de 
atribuciones en nuestras Autoridades Supe-
riores, el mayor desembarazo para el de-
sarrollo de las fuerzas vivas del país, la 
prontitud en las resoluciones que por su 
naturaleza pueden tomarse aquí en defini-
tiva, sin necesidad de que vayan y vuelvan 
del Ministerio de Ultramar, resoluciones que 
si se dictan oportunamente dan provechosos 
resultados, frustrados por lo regular cuando 
vienen fuera de sazón y á destiempo; todo 
esto, decimos, es lo que entendemos por 
descentralización, y lo que la generalidad 
de las gentes no juzgará peligroso ni pare 
cido á la autonomía; cuanto más, que las 
Leyes, emanadas de los Poderes públicos 
de la nación, son las que discernirán hasta 
qué punto ha de llegar ese sistema descen-
trallzador que nosotros juzgamos con ve 
nlentíslmo, conformes en esto con la opinión 
general. 
81 nos referimos á las Diputaciones pro 
vinciales y á los Municipios al aplicar la 
anterior doctrina, se comprende desde lue-
go que es lógico y conveniente reformar las 
leyes porque actualmente se rigen (Leyes 
provisionales) también en el sentido de dar 
les mayor suma de facultades á fin de que 
puedan más fácilmente llenar las funciones 
que les están cometidas en beneficio de los 
respectivos distritos y provincias; bien en-
fecto, al centro, y menor en las bandas; 
construcción celular, dobles fondos y com-
partimientos estancos, dos hélices, máqui-
nas de triple expansión, armamento com-
pleto de torpedos y cañones rápidos, y 
velocidad de 21 millas con tiro forzado y 19 
al ménos con tiro natural; tres de 4,500 to-
neladas á siete millones de pesetas y ocho 
de 3,200 á cinco millones, 61.000,000. 
Seis cruceros torpederos de segunda c la-
se con artillería de 16 á 18 centímetros al 
centro y la de inferior calibre que sea po-
sible instalar en las bandas, construcción 
celular, dobles fondos y compartimientos 
estancos, torpedos y cañones rápidos, velo-
cidad de 21 millas con tiro natural y 23 con 
tiro forzado, hélices gemelas y máquinas de 
triple expansión, desplazamiento de 1,500 
toneladas, á 2.500,000, 15.000,000. 
Cuatro cruceros torpederos de segunda 
clase, con artillería de 14 á 16 centímetros, 
construcción celular, dobles fondos y com-
partimientos, torpedos y cañones rápidos, 
velocidad máxima de 18 á 21 millas, héli-
ces gemelas y máquinas de triple expan-
sión, desplazamiento de 1,000 toneladas, á 
dos millones de pesetas, 8.000,000. 
Noventa y seis torpederos de primera 
clase, de 1,500 ó más millas de radio dé ac-
ción y 24 ó más de velocidad máxima, des-
plazamiento de 100 á 120 toneladas, á 600 
mil pesetas, 57.600,000. 
Cuarenta y dos torpederos de segunda 
clase, de 60 á 70 toneladas, á 400,000 pese-
tas, 10.800,000. 
U n trasporte de 3,000 toneladas, prepa-
rado como arsenal flotante, 2.500,000. 
Buques r>ara servicios especiales. 
Doce cañoneros torpederos de acero con 
velocidad de 16 á 18 millas; seis de 500 to-
neladas á 1.500,000 pesetas, y seis de 350 
toaoladas á un millón, 15.000,000. 
Dieciseis cañoneros torpederos de acero 
de 200 á 250 toneladas y velocidad de 14 á 
16 mlilas, á 750,000 pesetas, 12.000,000. 
Veinte lanchas de vapor de acero, siste-
ma salvavidas, de 30 á 35 toneladas y 12 á 
14 millas de marcha, máquinas de triple 
expansión, tres compartimientos estancos; á 
100,000 pesetas, 2.000,000; total 189.900,000 
pesetas. 
BUQUES EN CONSTRUCCIÓN Y CANTIDADES 
PRECISAS PARA TERMINARLOS. 
Acorazado Pelayo, 7.000,000; crucero B H -
na Begente, 5.500,0000; cruceros torpederos 
Cuba y Luson, 1.300,000; Id. Destructor, 
800,000; cuatro torpederos de primera cla-
se, 1.000,000; 4̂ 7/b«soX7J, 1008,131; Bei-
na Cristina, 1.008,000; Beina Mercedes, 
1.175,158; Conde del Venadito, 578,553; I n -
tendldo que en ningún modo abogamos por \fanta tsabd, 699,475; Don Juan de Austria, 
, M ol oM1mcUe de facaltafles á las expre- i fefe®*»-
tsadas corporaciones quebrante la dlsclpll 
na y subordinación gerárqulca, sin las cua-
les la consecuencia de la referida reforma 
habría de ser la anarquía. Y hé aquí el 
concepto de la descentralización, aplicado 
á las corporaciones do elección popular. L a 
reforma que se intente respecto de ellas 
debe tener por objeto concederles dentro 
de límites racionales y prudentes toda aque 
Ha libertad de acción que han menester 
para el desempeño de sus funciones propias 
en favor de los comitentes: más extensa at 
mósfera en que respirar, según indicábamos 
en nuestro artículo del miércoles. 
Ahora viene bien que hagamos algunas 
oonsideraciones acerca de la situación en 
que se encuentran la mayor parte de las 
Municipalidades de la Isla y á su cabeza la 
de la Habana; por que la verdad es que de 
poco serviría que ee ensanchase la esfera 
de RUS facultades si al propio tiempo no so 
les proporcionaban recursos suficientes pa-
ra atender á las obligaciones que BC des 
prenden de su propio cargo. Por donde se 
vé que la reforma provincial y municipal 
que hoy día se considera indispensable y se 
iaipone, como suele decirse, no sólo debe 
tener por objeto dar á las corporaciones 
que comprende más atribuciones de las que 
hoy disfrutan en la esfera de su acción es-
pecial respectiva, sino también proporcio-
narles los medios materiales necesarios, sin 
loa cuales serían vanas y resultarían inúti-
ios dichas facultades. Hemos de oeupar-
uos en otra ocasión de este último asunto, 
y por lo mismo creémos que por ahora bas-
ta con lo expuesto en favor de una descen-
tralización conveniente y necesaria y que 
bajo ningún aspecto puede ser peligrosa. T 
aqui suspendemos el presente trabajo para 
terminarlo en un próximo número. 
Regreso. 
A bordo del vapor-correo Beina Merce-
des, ha salido ayer para Veracruz, después 
de terminar en esta Isla los asuntos, rela-
cionados con su cargo, que á ella lo traje-
ron, el Excmo. Sr. D. Joaquín Becerra Ar-
raoato, ministro de España cerca del Go-
bierno de Méjico. 
Grata ha debido ser para nuestro digno 
representante en el país vecino, su breve 
estancia en esta capital, pues durante ella 
ha sido objeto de afectuosas demostracio-
nes do aprecio, por parte de autoridades, 
compañeros de profesión y amigos. L a vís-
pera de su partida fué obsequiado con un 
almuerzo dispuesto por el Sr. Brigadier 
López y los jefes y oficiales del arma de 
Artillería, á la que pertenece el Sr. Becerra 
Armesto. 
E n el mismo buque salló también para 
Veracruz el Sr. Perígnat, Cónsul general 
de España en Méjico. 
Les deseamos feliz viaje. 
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P U N T O E N B O C A 
uovela escrita en francés 
POR 
F O R T U N É D E B O I S G O B E T . 
(CONTIXUA.) 
—Sí; la he visto, y desde luego supuse 
que no habría dejado de traeros. 
—Presumo que no habréis hablado con 
ella. 
—No me he atrevido, porque no me co-
noce. 
—Estáis equivocado; os conoce ya. Mamá 
le ha hablado de voa esta mañana; le ha 
dicho que habíais entrado en casa y que 
hemos pasado largo rato cantando aires de 
B r e t a ñ a . . . . Está furiosa. 
—¿Furiosa1? ¿Y por qué? 
—Por no haberme vigilado lo bastante. 
Habéis hecho perfectamente en no acerca-
ros á ella esta tarde; os hubiera recibido 
muy mal. Conmigo está tan enfadada que 
ni siquiera me dirige la palabra. Dice que 
he procurado conquistaros y que mi con-
ducta es poco correcta. 
—¿Y qué ha respondido á eso vuestra 
madre? 
—Mama le ha dicho que no tenía sentido 
oomun. . . . que vuestras intenciones eran 
excelentes, y que sois un caballero. . . . que 
Mr. de Arbois, vuestro amigo, respondía 
enteramente de vos. Pero como si tal cosat 
©ontinúa gruñendo á más y mejor. Sin duda 
le parece sospechoso el testimonio del señor 
«omandante, de un hombre tan simpático. 
Y o no le había visto nunca, y le aprecio ya 
Oomo al le hubiera conocido desde que 
nací . . . T a l vez sea porque después 
de iros no hizo más que hablar bien de 
r o í . 
En observación. 
Procedente de Buenos Ayres entró en 
puerto en la mañana de hoy el bergantín 
mercante nacional Frasquito, capitán Sust, 
con cargamento de tasajo. Esto buque ha 
quedado en observación, según lo dispuesto 
por la circular del Gobierno General. 
L a nueva escuadra. 
Hó aquí el cuadro que de las fuerzas que 
deben constituir la nueva escuadra, según 
la ley votada en Córtes y sancionada por 
la corona, publicó el diario oficial de Madrid: 
ESO IT ADR A. QUE DEBE CONSTJlinRSE. 
Buques para servicios de guerra. 
Once cruceros con cubierta protectriz de 
acero y la posible protección en la línea de 
Esta vez fué Andrés quien se turbó, aun-
que Teresa no 1© dejó tiempo para res-
ponder. 
—Debería estar contenta, y sin embargo 
toncfo mucha pona—dijo la jóven.—Acabo 
de llorar; tendré todavía los ojos encar-
nados. 
—¡Qué habéis llorado! ¿Puedo saber por 
qué? 
—Figuraos que mamá me había prome-
tido estarse conmigo hasta' mañana por la 
mañana, y que ha partido bruscamente 
después del almuerzo Sabe Dios 
cuándo volveré á verla L e cues-
ta mucho trabajo alcanzar permiso para 
dejar el almacén durante la semana 
Si yo conociese á su principal, me parece 
que le p e g a r í a . . . ¿Queréis creér nue 
lo ha escrito dándola'orden do vol^t-l In-
mediatamente? Por cierto que viendo al 
comisionado que ha traído este hermoso 
mensaje no se puede formar muy buena Idea 
del dueño del establecimiento. 
—¿Pues qué tiene de extraordinario el 
mensajero?—preguntó Andrés sorprendido 
de tanta vivacidad. 
—Todo lo que pasa desde hace días en 
torno mío es extraordinario—dijo Teresa 
animándose cada vez más.—Vivo rodeada 
de misterios y de lazos. ¡Ya veis! Hace un 
rato me sentía feiíz estando al lado de mi 
madre por todo el día cuando bajó á pa-
searse al jardín Cinco minutos des-
pués sube pálida y agitada y me di-
ce que acababan de traerle una carta, y 
que tenía necesidad de irse. 
— E s raro. 
—Pues todavía es más raro lo que me ha 
dicho miéutras se ponía el sombrero y me 
daba un beso. Le pregunté qué la obliga-
ba á volverse con tanta prisa, y me contes-
tó que le rogaban pasase inmediatamente 
por el almacén donde trabaja, y que no po-
día regresar hoy. Me eché á su cuello; le 
supliqué que se quedase, ó al ménos que me 
ülloa, 621,000: total 22.000,000. 
RESÚMEN DE LA ESCUADRA DE 
CLASE. 
Acorazados, 1; cruceros do primera clase, 
12; Idem de segunda y tercera clase, 13; 
torpederos de primera clase, 100; id. de se-
gunda clase, 50; transporte arsenal, 1. 
Buques para servicios especiales. 
Cañoneros torpederos, 32; lanchas de va 
por, 20: total: 229. 
EXCTJADEA DE SEGUlíDA CLASE EXISTENTE. 
Acorazados, 2; cruceros de primera cla-
se, 6; buques de segunda y tercera clase, 
16; id. menores, 37; total: 61 
Resulta de los anteriores estados que en 
breve podrá contar España con una escua-
dra de 290 buques de combate, de los cua 
les 229 estarán construidos con arreglo á 
los últimos adelantos do la ciencia náutica. 
Las Escuelas primarias en Europa. 
E n el movimiento de difusión de la ense-
ñanza primaria que todas las naciónos han 
emprendido de algunos años á esta parte 
cábele á España sin duda un puesto muy 
honroso, que empieza á sernos reconocido en 
el extranjero, merced á los trabajos que 
hombres consagrados á este género de estu-
dios hicieron no há muchos años, pára dar 
á conocer los progresos realizados, tanto en 
el número como en la asistencia de escue 
las. 
Nadie puede dar una idea de esa lisonje-
ra situación como un exámen comparativo 
de las estadísticas de los principales Esta-
dos que vamos á resumir brevemente. 
Con una población de 78 millones de ha-
bitantes Rusia, cuenta 32,000 escuelas, con 
un término medio de asistencia de 33 niños, 
ó sea en total 1,162,000 niños de ámbos 
sexos. Hay una escuela por cada 23,000 ha-
bitantes. E l prosupuesto de gastos de 1* en-
señanza asciende á 22 millones de pesetas, 
corroapondiendo á cada upo 28 céntimos. 
Austria cuenta 37 millones de habitantes: 
sostiene 29,000 escuelas con 3 millones de 
alumnos, lo que arroja 104 niños por escue-
la y una escuela por cada 1,300 habitantes. 
Gastos, 35 y medio millones de pesetas, ó 
sea 96 céntimos por habitante. 
Italia, con 28 miliones de habitantes, sos-
tenía 47,000 escuelas con dos millones de 
concurrentes, ó sea 45 niños por escuela, y 
una escuela por cada 600 habitantes. 
Gastos, 23 y medio millones do pesetas, 
cou un promedio de 84 céntimos por habi-
tante. 
Inglaterra tiene 34 millones de habitantes 
y 58,000 escuelas, á las que asisten 3 millo-
nes de habitantes, correspondiendo 52 alum-
nos por escuela y una escuela por cada 600 
habitantes. Gasta en instrucción primaria 
G3i millones do pesetas, ó sea 1,86 por habi-
tante, 
Alemania, con 42 millones de habitantes, 
sostiene 60,000 escuelas, á las que asisten 6 
millones de niños, ó sea 100 por cada escue-
la y una escuela por cada 700 habitantes. 
E l gasto total asciende á 82i millones de 
pesetas, con un término medio por habitan-
te de l '96 pesetas. 
Francia cuenta 37 millones de habitantes 
y 71,000 escuelas para 5 millones de niños 
existentes, á razón de 66 niños por escuela 
por cada 500 habitantes. 
Gasta en primera enseñanza 54f millones 
de pesetas, comprendiendo 1,48 pesetas por 
habitante. 
España, en ün, con 17 millones de habi-
tantes, sostiene 29,000 escuelas, con una 
asistencia de 1.625,000 niños de ámbos se-
xos, correspondiendo á cada escuela 50 
alumnos y una escuela por cada 660 habi-
tantes. E l presupuesto de gastos asciende á 
24 millones, con un promedio de 1'40 por 
habitante. 
Por el número do escuelas en proporción 
del de habitantes, Francia ocupa el primer 
lagar, viniendo en segundo España, Ingla-
terra é Italia con igual número de Escue-
las. 
E n cuanto á la asistencia, la proporción 
es la siguiente: 
E n Francia asisten á las escuelas el 13'52 
por 100 de la población; en Alemania el ll'OO; 
en España el 10; en Inglaterra el 8'82; en 
Austria, el 8'10; en Italia, el 7714, y en Ru-
sia ei 1'47 por 100. 
Con rumbo á Veracruz y Progreso se 
hizo á la mar en la tarde de ayer el vapor 
correo nacional Beina Mercedes, con carga 
general y pasajeros. También salieron el 
propio día los vapores Mascotte, americano, 
para Cayo-Hueso y Tampa; Bamon de He-
rrera, nacional, para Puerto-Rico y esca-
las, v San Márcos, americano, para Nueva-
York. 
-Damos las gracias á los Sres. Aldecoa, 
capitán, y J . M. Avendaño y Ca, consigna-
tarios en esta plaza del vapor Navarro, en-
trado hoy en puerto, procedente de Liver-
pool y Santander, por las colecciones de pe-
riódicos con que nos han favorecido y cuyas 
noticias publicamos en el lugar correspon-
diente. 
- E l ministro de España en Washing-
ton, participa al Gobierno General de esta 
Isla, que Mdme. Antonieta Manara ó Mara-
ra, vecina de Santiago de Cuba en 1875, 
obtuvo la propiedad por acta notarial de 
un terreno erial del Estado de Welington 
(Estados-Unidos). 
Parece que en aquella época valía poco 
y no ocupándose esta Sra. más del asunto, 
fué vendido ese terreno por el Estado para 
satisfacer los derechos devengados por la 
propiedad. 
Dicha finca tiene hoy un valor conside-
rable y puede ser redimida de la venta den-
tro de un plazo que le ha sido concedido á 
la mencionada Sra. 
Como pudiera suceder que la interesada 
aún resida en esta Isla y desconozca el be-
neficio que puede resultarle ocupándose del 
asunto, el citado funcionario diplomático 
lo hace por este medio á fin de que llegue á 
su conocimiento. 
— E n la mañana de boy entraron en puer-
to los vapores Ponce de León, nacional, de 
Barcelona y escalas; City áf Washington, 
americano, de Veracruz, y Navarro, nacio-
nal, de Liverpool y Santander. 
—Lérida va á ser declarada plaza de pri-
mer órden de la segunda línea de defensa de 
los Pirineos. 
— E l Consejo municipal de Milán ha de-
cidido por fin la colocación de la estátua 
ecuestre de Napoleón I I I , que figuró en la 
última Exposición do aquella ciudad, de-
bida á una suscriclon pública, y que venia 
siendo objeto de apasionados debates. 
Será erigido el monumento en l a pla-
za de Armas y el Arco de la Paz, inscri-
biéndose en placas de bronce del pedestal 
los nombres de los oficiales y soldados 
franceses muertos en la campaña de Ita-
lia de 1859. 
Aunque la disposición declara que se 
glorifica sólo la fraternidad de dos nacio-
nes hermanas, los radicales protestan con-
tra ella enérgicamente. 
—Han sido declarados guardias marinas 
de segunda clase, con la antigüedad de 12 
de diciembre último, los aspirantes aproba-
dos del cuarto semestre de estudios en la 
Escuela naval que á continuación se expre-
san: 
D. José Quintana, D. Joaquín Ortiz, don 
Antonio Cal, D. Antonio Vázquez, D. Adol-
fo Suárez, D. Eugenio N. de Rivas, D. Ra-
món Navarra, D . Federico Martínez, don 
Antonio Cantó, D. José María Goicoechea, 
D. José Antonio Ristori, D. Carlos Butrón, 
D. Francisco Cerón, D. Joaquín Saavedra, 
D. Paulino Ojeito, D. Antonio de la lucera, 
D. Juan Flores, D . Sebastian Noval, D . Joa-
quín Aguirre, D. Francisco Moreno y D. Ju -
lio Lissarrague. 
—Dice un diario madrileño de reciente 
fecha: 
" E l ex-gobernador de Barcelona, señor 
González Solesio, estuvo ayer tarde en el 
ministerio de la Guerra con el objeto de en-
señar al general Sr. Castillo la magnífica 
obra de arte en la que la Diputación de la 
capital de Cataluña expresa al Sr. Solesio 
su agradecimiento por los relevantes servi-
cios que prestó como gobernador de aquella 
provincia. 
Consiste el presente en una magnífica 
plancha de plata oxidada, orlada en oro y 
plata con el emblema del cuerpo de Estado 
Mayor del ejército, á que pertenece el Sr. 
Solesio; en la parte superior osténtase en un 
elegante medallón las armas del Principado, 
y enlaparte inferior, sosteniendo la plancha, 
que contiene 30 firmas esculpidas en oro, 
de otros tantos miembros de la Diputación 
provincial, hállase una estátua de oro y 
plata, asombrosamente tallada, que repre-
senta la gloria y lleva una corona do laurel 
en una mano y un ramo de oliva en la otra. 
E n la parte superior de la plancha se lóe 
esta inscripción: "Homenage que la Di-
putación provincial de Barcelona tributa, 
en virtud de acuerdo unánime de 11 de no-
viembre de 1885, ai Excmo. Sr. D. Antonio 
González Solesio, gobernador civil que fué 
de esta provincia, por la ejemplar conducta 
y los eminentes servicios con que hizo im-
perecedero el recuerdo de su mando." 
Según tenemos entendido, tan notable 
obra de arte, construida en Barcelona en la 
casa de la viuda de Maxiera, la destina el 
Sr. Soléelo á la Academia del cuerpo do E s -
tado Mayor." 
— E n la Administración Locai de Adua-
nas de este puerto, »e han recaudado el 
dia 9 de febrero, por derechos arance-
larios: 
Enero í 28,577-35 
En plata 326-64 
En billetes 00-09 
Idem por impuestos; 
En ore 1,366-47 
llevara, y su única respuesta fué march arse 
diciéndome que era imposible. 
—j¡,Sin advertiros de qué se trataba? 
—Me ha hablado de una cuenta que su 
principal quería comprobar en el acto; 
pero aunque comprendo que no está 
bien lo que voy á decir, la v e r d a d . . . . . . he 
comprendido que era un pretexto para de-
jarme; que me oculta algo quizá una 
desgracia. Me ha prometido escribirme esta 
noche, y no quedaré tranquila hasta tener 
noticias suyas. 
—Quisiera poder sacaros de esa inquie-
tud. Si yo me presentara.. . . 
—¿En el almacén? Y a habria ido yo mis-
ma, pero mi madre me lo ha prohibido ter-
minantemente. Y no es eso todo: ántes de 
marcharse llamó aparte á Gúdula; no sé 
que le diría; lo cierto es que desde su colo-
quio con mamá la buena de mi gobernante 
está de un humor de perro dogo. ¡Buena 
se pondria si supiese que hablo aquí con 
vos! 
—Yo le explicaría, . 
—No le explicarías nada; tengo el derecho 
de hablar con vos, puesto que mi madre me 
lo ha permitido. Pero dejadme acabar de 
contaros los extraños incidentes que me 
preocupan. Me preguntabais hace un mo-
mento lo que tenia de extraordinario el 
hombre que ha traído á mamá el recado 
de su principal. Yo no le he visto; qufen 
estaba allí era Francisco, nuestro jardine-
ro, y me ha dicho que tenia el aspecto de 
un bandido, 
—¡Y venia de parte del dueño de una ca-
sa de comercio! E s incomprensible. 
—No trato de comprender nada; me con-
suelo pensando que mi madre va á dejar 
pronto esa horrible ocupación que le absor-
be todo su tiempo. Ayer mismo me lo dijo, 
y aún croo que lo habéis oído también. H a 
tía bajado tanto, que ha reunido lo bastan-
té para vivir ein hacer nada, y se ven-
drá con nosotros . Me lo habéis pro-
G O H K E O I S T A C I O N A . ! . 
De los periódicos do Madrid y Santander 
que recibimos boy por el vapor Navarro, 
con fechas hasta el 24 del primer punto y 
el 26 del último, tomamos las siguientes 
noticias: 
Bel 21. 
L a nueva comisión de actas se ha reuni-
do esta tardo en el Congreso, acordando 
dar audiencia el domingo á los interosados 
en las de Morón y Matánzas. 
—Algunos diputados de la minoría repu-
blicana progresista protestan contra la cam-
paña que viene haciendo E l Progreso y 
contra la carta-manifiesto que han dirigido 
á provincias los señores Cervera, Sicilia y 
Ávila, por considerar aquellos que el asun-
to de que se han ocupado debió reservarse 
íntegro á la Asamblea. 
En la primera reunión que celebre ésta, 
diebos diputados formularán la protesta por 
escrito, para que sea uno de los primeros a-
suntna de que se dé cuenta. 
—Háblase de un Consejo celebrado ano 
che en la presidencia y de que muy pocos 
han tenido coqoeimicnto, en que se trató de 
la cuestión do órden público, que nueva-
mente se presenta grave en concepto del 
general Martínez Campos. 
—Varios generales parece que se han 
presentado esta tarde al general López Do-
mínguez pidiéndole su venia para ofrecerle 
un banquete el domingo próximo. 
E l general no ha aceptado el obsequio 
que le ofrecían sus amigos por razones par-
ticulares (jue ha expupsto á los mismos. 
— A última hora bg, quedado aprobado el 
proyecto de admisiones temporales. 
Mañana discusión del proyecto de taba-
cos. E l primer turno en contra lo consumirá 
el Sr. Sánchez Bedoya. 
Del 22. 
E l banquete que ofrecieron ayer gran nú-
mero de generales al Sr. López Domínguez, 
se malogró por culpa de la modestia de es-
te invicto soldado de las huestes Izquier-
distas. 
Los generales que ofrecieron el banquete 
al Sr. López Domínguez ascienden á 42, de 
ellos 8 con mando, que son: el general Pa-
lacios, el general Acosta, el general Búrgos, 
el general Alaminos, el general González 
Iscar, el general Bermúdez Reina y el ge-
neral Sáncbiz, 
—Los diputados y sonadores castellanos 
metido—añadió Teresa mirando fijamente 
á su novip. 
— Y yo os agi'a'lezco pl que recordéis 
nuestras mútuas promesas— dijo Andrés 
con cierta emoción.—Me conceptuaría di-
choso si madama Valdieu quisiera acomo-
darse á la existencia que llevamos en mi 
país. 
—¡Ya lo creo cjue se acomodará! Seria 
para ella el paraíso. Considerad que des-
de hace años está la pobre encerrada en 
un escritorio, resolviendo cifras desde por 
la mañana hasta por la noche. Su única 
distracción es venir á pasar unas cuantas 
horas conmigo, tres ó cuatro veces á la se-
mana. ¿Cómo habla de ochar de ménos la 
vida de Paris, cuando no va á ninguna 
parte ni conoce más que su almacén1? Los 
paseos y los teatros son para ella como si 
no existieran. Ahora es esclava y cuando 
viva con nosotros será libre, podrá ir y ve-
nir adonde le plazca. Aspirará el aire del 
mar en vez del olor de los papelotes. No 
tendrá que ensuciarse los dedos escribien-
de facturas. 
Si hubiese estado allí Roberto Desternay 
no habría podido ménos de reírse oyendo 
hablar así de Juana de Lorris, la brillante 
demi-mondaine que habla reunido una for-
tuna enmedio de los placeres, y que de to-
do podía tener idea ménos de llevar los li-
bros de un comerciante. 
Pero Gontran de Arbois no hubiera to-
mado la cosa á risa, porque nada revelaba 
mejor que esta escena lo que habla de ho-
rrible en la situación de la pobre niña, fa-
talmente obligada á conocer tarde ó tem-
prano la historia de su madre. 
Para los que supiesen la verdad acerca 
de Mad. de Lorris, cada palabra de la in-
genua apología á que se entregaba Teresa 
debía parecer una burla amarga-
Felizmente, Mr. de Elven no sabia nada, 
y además era hombre poco malicioso. Com-
partía de buena fe las ideas de Mlle. Val -
se han reunido cata tarde en el Congreso, y 
bajo la presidencia del Sr. Moyano, con ob-
jeto de discutir si será conveniente insistir 
en la proposición presentada en la anterior 
legislatura en la alta Cámara, y en la cual 
se pedía que se rebajasen los * derechos de 
importación sobre cereales. 
Los representantes de Castilla convinie-
ron en que sólo en un caso extremo sería 
dable apelar á tal recurso; y en ese caso, 
habría de preceder una reunión más nume-
rosa. So acordó, por lo tanto, nombrar una 
comisión compuesta de los Sres. Movano, 
Gamazo, Muros, Cuesta y Núñez de Velas-
co, la cual visitó esta misma tarde al mi-
nistro de Hacienda, que la señaló el lúnes 
para conferenciar extensamente. 
L a comisión solicitará del ministro la 
concesión de algunas ventajas para los ce-
reales castellanos, tales como las rebajas en 
los tributos y on las tarifas. 
Del 23. 
Actívanse las negociaciones con los Esta-
dos-Unidos. Dúdase que estén terminadas 
ántes de fin de mes. Se prorrogará el modus 
vivendi que rige en la actualidad. 
—Dícese que el gobierno esperará los re-
sultados de la asamblea republicana pro-
gresista, para ocuparse de la cenveniencia 
ó inconveniencia de conceder una ámplia 
amnistía política. 
—Insístese en que el Sr. Ruiz Zorrilla, 
disgustado por las disidencias surgidas en 
el seno del partido progresista, amenaza con 
retirarse á la vida privada. 
Espéranse con impaciencia las decisiones 
de la asamblea, que celebrará la primera 
sesión mañana. 
—Mañana contestará en el Senado el se-
ñor Balaguer á la interpelación del Sr. Ruiz 
Gómez sobre asuntos de Ultramar. 
—Mañana verificará su primera sesión la 
asamblea del partido republicano progre-
sista. 
— E n los centros oficiales niegan la exis-
tencia de trabajos para conceder la amnistía 
á D. Manuel Ruiz Zorrilla. 
Del 24. 
E l Sr. Taviel y Andrade tuvo anteayer la 
honra de ser recibido por S. M. la Reina 
Regente para ofrecerle el "Himno á Espa-
ña," bella composición poética, puesta en 
música, que los ciudadanos de la repúbli-
ca Argentina, ardientes defensores de la 
confederación Ibero-Americana le envían. 
Las dos últimas estrofas del himno están 
dedicadas á S. M. la Reina Regente y á su 
augusto hijo D. Alfonso X I I I . 
S. M. la Reina dió las gracias al Sr. An-
drade y le rogó se las diese también á los 
argentinos. 
—Ayer tarde se reunió la comisión de ac-
tas del Congreso y se ha visto la de Matan-
zas, defendiendo su derecho el electo señor 
Crespo, y la de Morón, impugnando la elec-
ción el Sr, Montojo, candidato vencido. 
—Los diputados de Ultramar se reunieron 
ayer tarde para tratar del arriendo de los 
tabacos. Han acordado presentar enmien-
das en pro de los intereses de las provincias 
que representan. 
—Ayer no se ha celebrado Consejo de mi-
nistros. 
—Dice L a Época en su última hora de 
anoche: 
' ' E l señor marqués de Valdeiglesias con-
tinuaba á las siete de la tarde en el mismo 
inminente peligro que á las tres. 
Causa asombro y produce pena hondísi-
ma, no ya á los profanos, sino á los hombres 
de ciencia, el heróico esfuerzo con que pal-
mo á palmo defiende la naturaleza la vida 
de nuestro ilustre amigo. 
No parece sino que el que tantas pruebas 
de fortaleza dió en cincuenta años de lucha, 
ha recogido á última hora todo su vigor para 
reñir el postrer combate. 
¡Que Dios salve la vida de nuestro ilustre 
amigo, pedimos con todo favor al cielo!" 
—Según rumores que hemos podido reco-
ger en algunos círculos, parece que no fal-
rarán concurrentes al negocio del arriendo 
del tabaco, no obstante las condiciones one-
rosas para el contratista, que resolviéndose 
en otras tantas garantías para el Estado, se 
consignan en el proyecto de ley, admitido 
snstancialmeute por la comisión. 
Entro los que ee disponen á ir al concurso 
figura resueltamente el señor marqués de 
Campo que, dadas sus tradiciones morcan-
tiles, no podía permanecer indiferente, tra-
tándose de una reforma radical en el régi-
men y administración de la renta de ta-
bacos. 
No deja de ser satisfactorio y un indicio 
de prosperidad para nuestro país, el hecho 
de que sean los grandes banqueros y los ca-
pitales españoles los que ofrezcan su con-
curso á la ohra del Sr. Puigcerver, que pro-
mete fecundos resultados para la Hacienda 
y para los fumadores. 
— L a Opinión dice hoy á E l Progreso que 
no tiene por qué desdeñar el beneficio de la 
amnistía, porque nadie ha pensado en con-
cedérselo. 
Y a hemos declaríido que el gobierno no 
había pensado un sólo momento en seme-
jante cosa. 
—Á las doce del dia se han administrado 
los últimos sacramentos al ex-mlnistro de 
Gracia y Justicia D. José Fernando de la 
Hoz. 
— L a s sesiones del Consejo y Senado se 
han abierto cerca de las tres de la tarde y 
no han ofrecido gran interés hasta la hora 
en que cerramos esta edición. 
—Mañana se reunirá la Asamblea del 
partido republicano-progresista. 
A pesar de lo dicho por algunos colegas, 
no ea cierto que hoy haya reunión prepara-
toria de aquélla. 
Probablemente, pues anoche no estaba 
aún acordado, las sesiones se celebrarán pol-
la noche y las presidirá el marqués de Mon-
temar, como vice-presidente do la junta di-
rectiva del partido. 
Todo hace creer que las deliberaciones 
serán breves, pues los zorrillistas ee hallan 
dispuestos á concretar desde el primer mo-
mento las cuestiones pendientes, presentan-
do una proposición de adhesión á la políti-
ca y conducta del Sr. Ruiz Zorrilla ó una de 
no há lugar á deliberar sí los salmeroniauos 
presentan la que apoyaron y so votó on el 
seno de la junta directiva. 
No ÍSO puede fijar aún el número de Indi -
viduos que asistirán, pues entre hoy y ma-
ñana se esperan muchos do los que hasta 
ahora no han contestado á la invitación. 
Hon .120 los que forman la Asamblea, y se 
erée que asistirán más de 6(í. 
—Bolsín de Barcelona.—-En el de ayer 
se cotizó el cuatro perpétuo interior á 64,85, 
y el exterior á 65,15; Franelas, 38,25. 
Del 25. 
E l Sr. Eguilior ha sido nombrado presi-
dente de la Comisión de presupuestos. 
— Y a está firmado el decreto para la e-
leccion de un senador por la provincia de 
Santander para cubrir la vacante acaecida 
por fallecimiento del Sr. González Enci-
nas. 
— L a Cámara de Comercio do Palma ha 
dirigido un telegrama al gobierno, abogan-
do por la pronta renovación del contrato 
con la Compañía Trasatlántica. 
— E n la Asamblea republicana celebrada 
esta noche ha habido acaloradas discusio-
nes. 
L a mayoría de los concurrentes so mani-
festó favorable á la política de Ruiz Zorri 
lia y en vista de esto el Sr. Salmerón ter-
minó diciendo que no conseguirían echarle 
del partido. 
—Las disidencias en el partido republi 
cano progresista aumentan muchísimo. 
— E n el Senado Moret declaró que el Go-
dien, cuya madre se le habia hecho simpá-
tica la víspera. 
En cuanto á mí—añadió la jóven—po-
déis figuraros con cuanto gusto tenderé ol 
vuelo li jos de este París donde me aburro 
mortalmente. Aseguran que es la ciudad de 
los placeres lo he leído en los l ibros. . . 
No diré lo contrario, pero esos placeres son 
para mí cosa vedada. Vivo entre mis lloros, 
mi piano, mis pájaros y Gúdula; una exis-
tencia encantadora, y que sin embargo lle-
ga á cansar á la larga. Me han enseñado ol 
dibujo, la música todas las artes de 
adorno, y como si no las supiera, porque 
no pudo mostrar á nadie mis conocimien-
tos, ¿.Querréis creer que sois el primer hom-
bre con quien he hablado? Mr. de Arbois es 
el segundo. Así se comprende que la velada 
de ayer haya sido para mi una gran fiesta. 
No he pegado los ojos en toda la noche de 
tan dichosa como me sentía. Y ya sucederá 
siempre lo mismo, puesto que no nos sepa-
rarómos nunca. 
—Nunca—murmuró Andrés sumamente 
conmovido.—Pero temo que os agrade po-
co la vida en Bretaña. Habito en un cas-
tillo bastante arruinado, en medio de las 
laudas. 
—Estaré mucho mejor que aquí. Por 
triste que sea vuestro país, no puede serlo 
más que el barrio de los Gobelinos. Allí al 
ménos tendré espacio y libertad, yo que 
adoro el movimiento. Me enseñaréis á mon-
tar á caballo, y galoparémos días enteros... 
¿Está cerca el mar? 
—A muy pocas leguas. 
—No lo ho visto nunca; verdad que no 
he visto absolutamente nada. E l almacén 
de mamá está en la calle de la Paz, y di-
cen iiue es uno do los más hermosos de Pa-
rís Pues ni siquiera lo conozco. 
—¡Cómo! ¿No habéis ido jamás á casa de 
vuestra madre? 
—No; me lo tiene prohibido. Parece que 
su principal es muy severo; no permite que 
bierno no podía impedir la emigración al 
Brasil. Alcalá Zamora explanó una breve 
interpelación sobre el ejercicio de la gracia 
de indulto. Promovióse después un ani-
mado incidente á propósito del conflicto par-
lamentario que motivará el proyecto del 
Código civil. Molins ha declarado que los 
conservadores se abstienen de juzgar el ma-
trimonio civil hasta conocer las bases apro-
badas por el Papa. Resultaron triunfantes 
en las elecciones de ayer: por Almadén, 
Rózplde; por Corcubion, Burell; por San 
Clemente, Morales, y por Noya, Lamas. 
—Pronto empezará en Madrid la organi-
zación del nuevo partido, fusionándose loa 
comités romeristas é izquierdistas. 
—Se ha agravado la enfermedad del Sr. 
Bermúdez Reina. 
— E n el Congreso se ha tomado en consi-
deración una proposición de Lorenzo Do-
mínguez pidiendo que se suprima el tribu-
nal de actas graves. Siguió nna interpela-
ción de Lastres sobre la situación económi-
ca de Puerto-Rico. Se publicará la ley de 
unificación de moneda y se hará el ferro-
carril. 
—Gamazo está algo enfermo. 
—Los salmeronianos se han reunido en 
casa de Cervera para ponerse de acuerdo 
sobre la actitud que deben guardar en la 
asamblea. Si protestan de la legalidad de 
la mesa, apelarán de esta para otra asam-
blea. 
— H a fallecido el marqués de Valdeigle-
sias á las once de la noche. Prepárasele un 
entierro solemnísimo. 
—Esta noche á las nueve se reunirá la a-
samblea zorrillista. 
—Los periódicos oficiosos desmienten que 
haya entablado negociaciones el gobierno 
con Ruiz Zorrilla acerca de la cuest ión de 
amnistía. 
—Esta tarde se constituirá la comisión 
de presupuestos. 
C O H H E O E X T R A N J E R O 
INGLATEKEA.—Londres, 1° de febrero.— 
Sir James Ferguson, subsecretario de es-
tado de Relaciones Exteriores, ha dicho 
esta tarde en la cámara de los comunes, 
que al evacuar el puerto Hamilton, I n -
glaterra se ha dado por satisfecha con la 
promesa hecha por la China de que nin-
gún punto do la Corea, incluso Puerto 
Hamilton, será ocupado por ninguna otra 
potencia. " E s por consejo de las autorida-
des marítimas, añadió que se ha resuelto el 
abandono." 
E l gobierno ha arreglado el servicio pos-
tal trasatlántico de tal suerte que al termi-
nar los actuales contratos, los vapores del 
"White Star" que salen de Liverpool los 
miércoles y los de "Cunard" que salen los 
sábados tomarán las balijas. Los buques de 
las dos compañías tocarán en Queenstown. 
También se despachará correspondencia 
por la línea de 'Turnan" que salen de L i -
verpool los mártes y por los de la línea 
Alemana que tocan en Southampton los 
juéves. Los buques de esta compañía (que 
salen del puerto inglés del Canal de la Man-
cha y no del de San Jorge como las tres 
líneas Inglesas citadas) sólo tomarán los 
paquetes especialmente dirigidos por aque-
lla vía. 
Mr. Willian Caino que ha regresado de 
Egipto hace algunos días, ha revelado co-
sas que han impresionado mucho. Dice que 
la presencia de las tropas inglesas comuni-
ca á los árabes la costumbre de la embria-
guez y los vicios más repugnantes, que 
el Estado reglamenta y protege. 
L&ndres, W de febrero.—Un despacho de 
Berlín al "Standard" dice que las relacio-
nes entre Alemania y Francia son muy ti-
rantes y que es necesario llegar cuanto án-
tes á una solución. 
Las noticias que se reciben de todas par-
tes no tratan sino de rumores de guerra y 
de preparativos militares. Según carta re-
cibida en Berlín de Viena considera la 
guerra franco-al emana como inevitablo. E s 
cierto que el pueblo de los dos países nin-
gún deseo tiene de pelear, y sin embargo la 
Europa se ve arrastrada á un confiieto es-
pantoso que nadie quiere y que nadie pue-
de evitar. 
Londres, 3 tte/e&rmt.—Esta tarde hubo 
una baja general on los consolidados. E n la 
Bolsa ha reinado una fuerte emoción, y al 
cerrarse, el pánico dominaba. E l mal esta-
do de los negocios se debe principalmente 
á los rumores qne han corrido de grandes 
quiebras en la Bolsa de Paris y al rumor 
que ha corrido y que no se ha confirmado 
do la quiebra de una gran casa de Banca 
de Berlín. 
E r a notable el estupor que reinaba en la 
Bolsa: á la hora de cerrar los valores esta-
ban más bajos que durante el dia y los va-
lores franceses, italianos, rusos y húngaros 
cayeron de 2 á 3^ por 100. Hubo por tér-
mino medio una baja de 2\ por 100 en las 
obligaciones de ferrocarriles ingleses, miéu-
tras que las obligaciones de los ferrocarri-
les anglo-americanos bajaron de 1 á 2 por 
100. 
Noticias recibidas de Mandalay dicen que 
las tropas inglesas se han apoderado por 
completo del campamento de Boshway. Sin 
embargo, este jefe ha conseguido escaparse. 
E l rey Thibau y otros jefes han dado una 
proclama á los blrmanos aconsejándoles 
que se sometan á Inglaterra. 
Londres, 4 de febrero.—El mercado acti-
vo: sigue ol pánico: es mucho mayor el nú-
mero de vendedores que el de compradores. 
Los precios bajan rápidamente. A las 4 de 
la tarde los precios se han afirmado y los 
consolidados han cerrado á \ por 100 más 
altos que al cerrarse el curso de ayer. Ce-
rrada la Bolsa, el alza se ha acentuado 
más. 
E n la Cámara de los Comunes, Mr. Cré-
mor, radical, ha presentado hoy una en-
mienda al proyecto do contestación al dis-
curso de la Corona en el que pide el Inme-
diato llamamiento do todas las tropas ingle-
sas que se encuentran en Egipto. E n apo-
yo de la moción Mr. W^lfrid Laucón ha. di-
c h o : "Hemos elevado la deuda egipcia de 
00 000,000 de libras esterlinas á 100.000,000, 
muerto algunos miles de indígenas, parali-
zada la Cámara nacional, bombardeada la 
principal ciudad del país en circunstancias 
las más horribles, aumentado los impues-
tos, importado el libertinaje más repug-
nante, sembrada las disenciones entro el 
Kedive y el pueblo y sofocado algunas de 
las pequeñas chispas de independencia que 
«e habían notado en los pueblos de Oriente 
desde remotos siglos-" 
Sir James Ferguron, subsecretario de 
Estado do negocios extranjeros ha tratado 
de refutarlos asertos do Sir W. Lauson, di-
ciendo quo la logiaterra había recibido de 
Europa el encargo de ocupar el Egipto, á 
fin de impedir que el país quedara destro-
zado por los disturbios interiores. E l go-
bierno hace cuanto puede, dijo después, pa-
ra reducir las fuerzas inglesas que ocupan 
el Egipto y que pronto el número se limita-
rá á 5,000 hombres. 
Mr. Caine ha dicho que los europeos que 
son los que ganan más dinero en Egipto, 
deberían soportar el mayor peso de los im-
puestos, Si se autoriza á los vendedores de 
licores para continuar sus negocios, será in-
dispensable aumentarles la contribución. 
Inglaterra debería pedir á las potencias que 
consientan que ee establezca un sistema 
conveniente de contribuciones para admi-
nistrar el país, y que sí se negaran á ello 
se debiera evacuar el Egipto y abandonarlo 
á su suerte. Si no tenemos las manos libros, 
dijo después, tarde ó temprano las grandes 
naciones insistirán en que abandonemos el 
las empleadas reciban visitas ni aún 
las de sus hijas. 
— E s increíble. 
— Y absurdo. Detesto á ese hombre. Qui-
siera ver la cara que pondrá cuando ma-
má lo anuncie que so va de su casa. E s -
pero que sea bien pronto; me lo ha prome-
tido a s í . . . . 
Teresa y Andrés hablaban de este modo 
on la alameda desierta, donde se habían 
encontrado, sin que viniese nadie á inte-
rrumpirles. 
Pero desde hacía pocos instantes se ha-
bía acercado á ellos un muchacho repulsi-
vo, que aparentaba examinar los áxis olvi-
dados por la jóven: un tipo de pilluelo, de 
fisonomía desvergonzada y amarillenta. 
—¿Sois la señorita Valdieu? — pregun-
tó de pronto el tal, acentuando las pa-
labras 
—Sí; yo soy—respondió Teresa con asom-
bro. 
—Entónces, tomad esto que me han en-
cargado de traeros—dijo el pilludo deján-
dole un papel en la mano. 
—¿Quién os dado este billete?—interrogó 
Teresa cada vez más aturdida. 
—Una señora—respondió el muchacho 
con tono insolente. 
Andrés se adelantó para cogerle por el 
cuello de la blusa, pero el pilluelo pudo 
escurrirse y salió corriendo como una lie-
bre. 
A los quince ó veinte pasos volvió la ca-
ra, hizo una mueca al vizconde de Eleven y 
emprendió de nuevo la carrera. 
Andrés no hubiera conseguido alcanzar-
le, ni lo intentó tampoco. Estaba entera-
mente preocupado por la emoción que leía 
en el semblante de Teresa. 
— L a carta es *gftra mí—murmuró la jó 
ven después de mirar el sobre.—Ved: Mlle 
Teresa Valdieu. y encima: urgentí-
sima. 
—Sin ninguna otra indioaolon.... es r a* 
país. Mr. Smíth ha defendido la política del 
gobierno diciendo que si los ingleses aban-
donara el Egipto, el país quedaría sumido 
en la anarquía. L a enmienda de Mr. Cremer 
ha sido desechada por 263 votos contra 97. 
ITALIA.—itowa, 4 de febrero.—ILoj ha 
continuado en la Cámara de Diputados la 
discusión t el crédito do 5.000,000 de fran-
cos que ha pedido el gobierno para enviar 
refuerzos á Massouah: el conde de Robilant, 
ministro de Negocios Extranjeros, ha dicho 
que sea cual fuere la situación de los italia-
nos en Massouah, el país no debe conside-
rar el asunto sino como un episodio de im-
portancia secundaria, y que la acción de 
Italia en los negocios europeos en nada que-
daría paralizada. E l gabinete, ha dicho, no 
aceptaría un voto que no implicara la con-
fianza de la Cámara en el gobierno. 
Mr. Bondini ha propuesto á la Cámara 
pasar á la órden del día. Mr. Deprétis, pre-
sidente del Consejo, ha manifestado que si 
la moción era aceptada, el gabinete presen-
taría su dimisión. L a moción ha sido dese-
chada por 215 votos contra 181 y el crédito 
se ha votado en escrutinio secreto por 317 
votos contralG. 
Ñapóles, 4 de febrero.—El mártes próximo 
saldrán de este puerto 1,600 hombres para 
Massouah, 
E l vapor que estaba encallado en el canal 
de Suez ha sido puesto á floto, y por consi-
guiente, ya la navegación no está interrum-
pida. 
Boma, 4 de febrero.—El Papa ha resuelto 
llamar al Nuncio de Su Santidad en Paris, 
y nombrar en su lugar á Mgr. Ferrati, que 
actualmente desempeña este cargo en Bru-
selas. 
V A R I E D A D E S . 
S T U A R T CÜMBEELAND. 
Un diario madrileño de reciente fecha 
publica el interesante artículo que trans-
cribimos á continuación: 
Aceptando el amable convite del cé lebre 
adivino inglés, reuníanse anoche en un ele-
gante salón del hotel de Paris personas tan 
distinguidas como el embajador de Francia, 
Mr. Cambon, los Ministros de Inglaterra y 
de Austria, los Marqueses de Alcañices, 
Pidal, Casa-Laiglesia y Sardoal, el Vizcon-
de de Campo Grande, los Sres. Bayo (don 
Adolfo), Sáncbiz (D. Vicente), García L o -
mas y Cánovas y Vallejo, y los Dres. Losa-
da, Tolosa Latour y Monmenen. 
Representaban á la prensa madrileña Or-
tega Manilla, Navarrete, Moya, Gutiérrez, 
Abascal, Malagarriga, Betegon, Ruiz Man-
tilla, Dañero, Alhama, Montes, Sánchez 
Ortiz y Cárdenas. 
Había, pues, diversidad de temperamen-
tos, y no podía sospecharse el menor com-
padrazgo. 
Quizás en los más había cierta prevension, 
pues en este país de las gitanas, los apósto-
les y saludadores, en todas partes creémos 
encontrar embaucadores y charlatanes. 
Mr. Stuart no es nada de eso: sus experi-
mentos tienen un fundamento que explican 
los hombres de ciencia. 
Más bien que adivino es un investigador; 
para Ministro de Hacienda no tendría pre-
cio; descubriría la riqueza oculta, los frau-
des y demás irregularidades. 
Mr. Stuart es jóven aún; apénas tiene 
treinta y cinco años; su aspecto es el de un 
cumplido gentleman, y desde luego inspira 
simpatías. 
Exprésase sólo en inglés, y tiene que va-
lerse por tanto de un intérprete. 
Su interesante soirée particular dió prin-
cipio anoche por un breve speech, en que 
manifestó que el éxito do sus experimentos 
dependía, más que de él, de las personas 
que se prestasen á secundarle. 
Paseó la vista por los concurrentes, y para 
el primero, fijóse en el Sr. Marqués de P i -
dal, quien se excusó por no encontrarse bien 
do salud. 
Presentóse entónces el Sr. Marqués de 
Casa-Laiglesia, en cuya presencia había 
trabajado ya en Lóndres Mr. Cnmberland. 
E n el semblante de todos revelábase gran 
curiosidad. 
Nuestro ex-ministro en Lóndres tenía que 
pensar en un objeto que hubiera dentro del 
salón. 
Vendóse Cumberland los ojos, pensó el 
Marqués, y con su mano en la del lector del 
pensamiento y la de éste en la frente, Cum-
berland, arrastrando al Marqués, fué prime-
ro á una estatuita de bronce que había so-
bre dorada consola, palpóla febril y temblo-
rosamente, y abandonándo la de repente, 
marchó rápido hácia la pantalla quo había 
delante de la chimenea, y golpeando ©1 bor-
dado sin la menor vacilación, dijo: 
— ¡En esto pensaba V.! 
—Efectivamente,—contestó el Sr. Rancós, 
siguiendo una salva de aplausos. 
Estos no agradan al experimentador, pues 
excitan su naturaleza por demás nerviosa. 
—Entre los presentss,—dijo Mr. Cumber-
land,—¿hay al quien con algún dolor? 
Silencio profundo. 
Felicitóse de ello, y dijo que tenía quo 
acudir á un recurso extremo; el que dos de 
los concurrentes se hieriesen con un alfiler; 
designó á los Sres. Marqueses de Alcañices 
y Bayo, quienes, tranquilizados toda vez que 
sólo se trataba de que mútuameute se cla-
vasen el alfiler hasta sentir las picaduras, 
pasaron á una habitación inmediata, y re-
gresaron, hecha la prueba, ante Mr. Cum-
berland. 
Repitióse la primera operación; pero di-
chas personas no fijaban sin duda su pen-
samiento en el lugar de las picaduras, pues 
eóü gran esfuerzo se descubrieron los para-
les, siendo necesario acudir al auxilio del 
Sr. Ortega Manilla, para aumentar el fluido 
muscular ó magnético necesario para el éxi-
to de la experiencia. 
Durante la misma fatigóse en extremo 
Mr. Cumberland: su respiración agitada y 
sus movimientos rápidos parecían ser sínto-
mas de un espasmo nervioso. 
Descansó brevemente, y continuó su ta-
rea . 
E l Sr. Sáncbiz pensó en coger el pañuelo 
al Sr. Malagarriga y en dárselo al Sr. Mar-
qués de Sardoal. Cumberland, con la mano 
del Sr. Sáncbiz en la frente, ejecutó casi en 
el aoto la operación nue había imaginado el 
Sr. Sáncbiz. 
A esto siguió ol ocultar dos alfileres en 
distintos sitios del salón, saliendo miéutras 
tanto Cnrberland, acompañado de los Sres 
Campo-Grande y Casa Laiglesia, quienes 
dieron fe do que no podía babor visto nada, 
pues volvía la espalda á la puerta y con-
vei saba de otras cosas. 
Los encargados de ocultar los alfileres 
fueron Sir Claro Ford y el Gosde Doubsky, 
Ministros de Inglaterra y Austria. Cur-
berlaud les cosió de la mano uno después 
de otro, y halló fácilmente los alfileres, uno 
de los cuales estaba en un clac. Lo curioso 
fué que Cumberland leyó desde luego en ol 
pensamiento del Conde Doubsky que uno 
de los alfileres estaba en un sombrero y es-
tuvo registrando uno de copa que se halla-
ba sobre un piano, hasta que, dejándolo do 
repente, se fué derecho al clac, donde, en 
efecto, se hallaba el alfiler. 
—Este experimento—dijo Cumberland— 
lo puedo hacer hasta una distancia de una 
milla ó más. 
— Entónces—replicó un periodista,—;po-
dría usted llevarlo al Monte de Piedad, don 
de tengo escondido el reloj? 
—Para terminar—dijo Cumberland--voy 
ro 
tra. 
Pero supongo que conoceréis la lo-
—No al ménos no me parece cono-
cerla. 
—Pues la persona quo os ha escrito debía 
saber que estábais en ol jardín de Plantas, 
cuando ha enviado aquí la carta. 
—Seguramente; más ¿cómo ha compren-
dido eso pilluelo que yo era Mlle. Valdieu? 
No lo he visto nunca . . . Todo esto es 
inexplicable. 
— Y el haberse escapado mióntras le in-
terrogábais 
—Con razón os decía que vivo rodeada 
de misterios. 
—Para aclarar éste bastará que leáis la 
carta. 
—Os confieso que vacilo on abrirla. Ten-
go el presentimiento de quo me anuncia 
una desgracia ¡Con tal de que esta 
desgracia no haya caldo sobre mi pobre 
madre! 
— E s imposible; Mad. Valdieu acaba de 
separarse de vos. 
—Hace ya dos horas que se marchó, y en 
dos horas pueden suceder muchas cosas. 
—Leed, señorita, leed; no hay nada peor 
que la incertidumbre. 
Teresa abrió la carta temblando, y ape-
nas habla pasado la vista por ella, cuando 
se cubrió de palidez. 
—¿Qué ocurre?—preguntó vivamente Mr. 
de Elven. 
—Que mi madre está herida—respondió 
la jóven con voz angustiada. 
—¡Heridal ¿Cómo es eso? 
—Acaso en peligro de muerte; vedlo vos 
mismo. 
—Andrés, muy conmovido, tomó el bille-
te que Teresa le alargaba, y leyó lo si-
guiente: 
"Señorita; 
"Mi principal me encarga de daros una 
mala noticia. Vuestra madre ha dado una 
calda en la escalera de una cliente de la 
á probar el medio de descubrir los críme-
nes. 
Salió nuevamente del salón, acompañán-
dole como testigos los Ministros de Francia 
y de Alemania, y durante su ausencia, ol 
Sr. Ruiz Mantilla representó la escena de 
dar de puñaladas al Marqués de Sardoal, á 
quien luego despojó de su reloj el Sr. Cár-
denas, que figuraba un ladrón, oculto en el 
sitio donde se había cometido el crimen. 
Se trataba de adivinar quién era la víc-
tima, cuál el lugar de las heridas, de dónde 
se habían sacado los objetos robados y quién 
los ocultaba. 
Cumberland, vendados los ojos y puesta 
sobre su frente la mano del Sr. Mantilla, 
que tenía sujeta con una de las suyas, des-
cubrió que la víctima era el Marqués de 
Sardoal y que la herida había sido en el 
centro de la espalda. 
Luego, cogiendo la mano del Sr. Cárde-
nas, señaló los dos bolsillos del chaleco del 
Sr. Marqués, pues unidos al reloj por una 
cadena, había unas llaves y dijes; recorrió 
el salón, intentó en diversos lugares encon-
trar dichos objetos, hasta que deteniéndose 
ante el Ministro de Inglaterra, llevó á sus 
manos la suya y la del Sr. Cárdenas, para 
señalar que se encontraban en aquellas. 
Durante sus experiencias, apénas Mr. 
Cumberland estrecha la mano del que le a-
compaña, y en los últimos momentos á ve-
ces no hay más contacto que la punta de 
los dedos. 
Mr. Cumberland terminó la velada con 
palabras de gratitud á los concurrentes, y 
anunciando que se presentará al público en 
el Salón Romero el domingo y lúnes próxi-
mos á las nueve de la noche, y hará nuevos 
ejercicios, más fáciles por la influencia que 
en ellos tiene un gran concurso de perso-
nas. 
—Como mi antepasado el Embajador R i -
cardo Cumberland—dijo despidiéndose — 
adivinó los pensamientos de los españoles 
después de un siglo, qularo repetir la prueba. 
E L M A U S O L E O I M P E R I A L . 
He aquí algunos pormenores de la iglesia 
y del mausoleo que la Emperatriz Eugenia 
ha construido en Farnborough HUI, donde 
serán depositados los restos mortales del 
Emperador Napoleón I I I y del principe im-
perial. 
L a iglesia, edificada con arreglo á los pla-
nos y dibujos de un arquitecto francés, es 
una preciosa muestra de elegante estilo del 
Renacimiento. 
E s de piedra Blanca de Fortman sin to-
rre y sin campanario. 
Detrás del altar mayor hay una galería 
semicircular, por donde se baja á la vasta 
cripta, en que estarán las tumbas del E m -
perador y de su hijo. 
E l interior de la iglesia no recibirá, pro-
bablemente, adorno alguno. Tampoco ten-
drá pinturas, y solamente se pondrán vi-
drieras de coloros. 
Toda la nave quedará libre. E n el coro 
se colocarán sitiales para la Emperatriz y 
su acompañamiento. S. M. entrará por una 
puerta reservada. 
E n el lado de Oeste del mausoleo, que es 
casi tan largo como la iglesia católica de 
Chislehurs, se elevará un altar. E l ataúd de 
Napoleón I I I descansará en un sarcófago 
regalado por la Reina de Inglaterra á la 
Emperatriz, y situado á la derecha del al-
tar; el del príncipe imperial se dispondrá á 
la izquierda, sobre un sarcófago de granito 
rojo de Aberdeen. 
E l sarcófago del Emperador mide cuatro 
piés y nueve pulgadas de altura, nueve 
piés y seis pulgadas de largo y cuatro piés 
de ancho. 
Sólo lleva esta sencilla inscripción: 
N A P O L E O N I I I 
R. I . P. 
y en uno de sus extremos una plancha de 
plata, on la que consta que es regalo de la 
Reina Victoria á la Emperatriz. 
E n ol sarcófago del Príncipe Imperial se 
lée: 
N A P O L E O N I V 
Eugenio—Luis—Juan—José. 
PRÍNCIPE IMPERIAL. 
Nació en Paris el 16 de marzo de 1856. 
Murió á manos del enemigo en Zuland 
(Africa Austral), el 1? de junio de 1879.— 
Depositado en la iglesia de Santa María 
de Chislehurs el 12 de junio de 1879.— 
R. i . p. 
Al lado del mausoleo Imperial existe un 
edificio de ladrillo encarnado, en el cual 
habitarán los religiosos de la Orden de Pre-
mostratenses, á los que la Emperatriz E u -
genia ha confiado la guarda de los restos 
de aquellos sóres á quienes tanto amó. 
TEATRO DE TACÓN.—La primera de las 
seis funciones de abono de la compañía líri-
ca italiana del Sr. Napoleón Sieni tendrá 
efecto mañana, sábado, según hemos dicho 
en el número anterior, poniéndose en esce-
na la ópera Hernani, con el siguiente re-
parto: 
Hernani, el bandido: Sr. Lombardí.—Dow 
Cárlos V, rey de España: Sr. Aragó.—Dow 
Buy Gómez de Silva, grande de España: Sr. 
F&bvo.—Elvira, su sobrina y novia: Srta. 
Gini.-—jMíma, confidente de Elvira: Srta. 
Marchettí.—Don Bicardo, escudero del rey: 
Sr. Giovauetti.—Ta^o, escudero de D.Ruy: 
Sr. Guídotti.—Bandidos, caballeros, damas, 
personajes do la liga, nobles españoles y ale-
manos, pagos y soldados.—Coro y compar-
sas.—Maestro director y concortador: Sr. 
B. Lombardi.—Director de escena: Sr. Ze-
nari. 
D E UNA C A L L E . — E n atenta carta se nos 
dice lo siguiente:—"Sr. Gacetillero: los ve-
cinos de la calle del Campanario, entre 
Zanja y Dragones, suplican á usted llame 
la atención do quien corresponda hácia los 
lagunatos y lodazales que en dicho trayecto 
despiden una peste capaz de engendrar 
cualquiera epidemia." 
V E L A D A . — S e g ú n hemos anunciado en 
otro número, se ha dispuesto en la Caridad 
del Cerro, para la noche de mañana, sába-
do, una velada, cuyo producto se destina á 
la escuela gratuita que sostiene dicho ins-
tituto. Véase el programa: 
Primera pa,rte.—Discursos por los señores 
Fernández de Castro, Figueroa y Montero. 
Segunda parto.—Concierto.—1^ Dúo sin-
fónico, para dos pianos, (Lefebure Wely), 
por los Sres. Ignacio Cervantes y Hubert de 
Blanck. A . Alegro. B. Scherzo. 
2? Plegaria de Marta de Bohan (Doni-
zetti), por la Sra. D? M? Luisa Mazorra de 
Cabello, acompañada al piano por la seño-
rita Clara Ma Mazorra. 
3? Gran dúo de Los Hugonotes (Beriot 
y Tbalbert), por los Sres. Hubert de Blanck 
y Figueroa. 
4a Picciselía (Gómez), por la Sra. D* 
Angeles Peña de Ruanova, acompañada al 
piano por ol Sr. Marin Varona. 
5a Potpourrí de aires nacionales (Cer-
vantes), por los Sres. D. Ignacio Cervantes 
y D. Antonio Figueroa. 
6a L a Incuntratice, Yíils, (Ardite), por 
la Sra. Mazorra de Cabello, acompañada al 
piano por la Srta. Clara Ma Mazorra. 
7a Dúo sinfónico (Lefebure Wely), C. 
ndanto. D. Tarantela, por los Sres. Cer-
vantes y Hubert de Blanck. 
8a E l cunto del esclavo (Espadero), por 
la Sra. Peña do Ruanova, acompañada al 
piano por el Sr. Marin Varona. 
JVoía.—Empezará á las ocho.—Habrá ca-
rritos á la conclusión. 
clisa, á quien llevaba una factura, y se ha 
roto un brazo, 
"Aunque su estado no es muy grave, el 
médico ha prohibido quo la trasladen hasta 
que ee encuentre en mejor disposición. 
"Mad. Valdieu está muy bien asistida en 
casa, de la persona que ha sido causa 
involuntaria de este accidente, pero desea 
veros enseguida. 
'íNo pudiendo escribir olla, porque no 
puede mover la mano derecha, ha suplica-
do á nuestro principal que os envíe á bus-
car sin perder un minuto. Iría yo misma, 
pero me detiene aquí un trabajo urgente, 
y entrego esta carta á un chico del almacén 
que va á l levárosla. 
" E n cuanto recibáis la presente, dignaos 
dirigiros á las señas que van al pie. No 
tenéis más que preguntar por la señora cu-
yo nombre os índico, y ella os conducirá al 
lado do vuestra madre, que desea que v a -
yáis sin vuestra gobernante, pues no quiere 
asustar á ésta y prefirirá quê  vayáis sola. 
"Josefina Galmier, oficiala'primera en ca-
sa de Mr. Trier, calle de la Paz, 26." 
— Y a veis que mis presentimientos no me 
engañaban—exclamó Teresa.—No hay un 
minuto que porder; acompañadme hasta 
encontrar un carruaje. 
—¡Cómo! ¿Pensáis iros sin avisar á vueg^ 
tra gobernante? 
—Así lo encarga mi madre. ¡Vamos 
pronto! 
—Pero reparad, señorita, que esta singu-
lar invitación puede no ser m á s que un la-
zo que os tienden. ¿Conocéis la letra de 
la persona que ñrmaf 
—No ni á esa persona tampoco. L o 
único que sé es que el principal de m a m á 
se llama efectivamente Mr. de Trier y que 
vive en la calle de la Paz, número 26 . . 
Vamos, acompañadme, os digo S i no 
venís, yo misma buscaré un c o c h e . . . . 
fSe Goníinut&új 
SUCEDIDO.—Disputabaa un griego y un 
veneciano sobre la excelencia de sus nacio-
nes respectivas. 
—De mi pátri;:, -Juna el griego—ban 
salido todos loa sabios. 
—Por eso no queda ninguno—añadió el 
veneciano. 
ESCBIBBN DE LÚNDEES.—La niebla que 
ba acompañado á las últimas nevadas en 
Lóndres, ba hecho maldecir á mucha gente. 
Demuestra la estadí.sLica quo la niebla en 
Lóndres cuesta unos 500,000 francos cada 
día, sólo en concepto de gastos supletorios 
de alumbrado. 
Una compañía de gas ha suministrado & 
sus clientes en veinticuatro horas doce mi-
llones de metros cúbicos, además do la can-
tidad ordinaria. 
Una comisión de médicos se ha instalado 
en la torro del hospital do San Bartolomé 
con objeto de analizar la bruma para cono-
cer exactamente la proporción de ácido car-
bónico oculta en la niebla. En verdad, poco 
importa al contribuyente la composición 
química del velo que oscurece el aire en la 
presente estación. E l fenómeno aumenta su 
factura de gas, y esto os lo imico quo le in-
teresa. 
Otro inconveniente de la niebla es que á 
veces pone do manifiesto la ignorancia de 
ciertos grandes estratégicos en asuntos to-
pográficos. Uaco unos dias, un destaca-
mento do I/ife guards, acompañado de va-
rios oficiales, y quo con motivo de una ce-
remonia oficial acababa de hacer salvas de 
artillería en el parque de San James, se en-
contró completamente desorientado en me-
dio de la densa bruma. 
Por más que hicieron los oficiales, no so-
lamente no lograban encontrar el camino 
del cuartel de Wítehall, sino que, de pronto 
sus cañones chocaron contra los bancos y 
los grupos de árboles. 
ANÉCDOTA DE SARASATE.—De una carta 
que desde O dedo escriben á un periódico 
de Santander, cortamos la siguiente anéc-
dota: 
"Un ciego quo se gana la vida tocando el 
violin, acercóse el otro dia á pedir A Sara-
sate. 
El gran artista colocó dos duros en la 
mano del mendigo. 
Y cuéntase quo éste, conociendo por el 
tacto el valor de la moneda, exclamó: 
—¡Pero, señor! ¿quién es V.? 
—un compañero tuyo, dijo Sarasate son-
riendo. 
—¡Un compañero! ¡Un compañero! ¡Ah, 
Luis Mazzantini y (Twaíro-Deíos, vesti-
dos de corto, dirigian la corrida, picaron 
con mucho acierto el único bicho bravo de 
la tarde, pusieron banderillas de á cuarta, 
en competencia, ó hicieron todo cuanto 
estuvo de su parte para que sus compañe-
roa quedaran airosos. 
Badila mató bien un cornúpedo, lleván-
dose en cambio un revolcón, Enrique Sán-
chez le üió pasaporte á otro y el Ronco y 
Cantares parearon el bicho que les tocó, 
portándose todos como buenos. También 
Bienvenida y Tomás Mazzantini ejecutaron 
el oficio de matadores. 
Terminó el espectáculo con un toro em-
bolado, al cual dieron quehacer centenares 
de capitalistas que se echaron al ruedo en 
un santiamén. 
EIÍCEEEONA EN REGLA.—El furor tau-
rómaco no decrece. 
Para mañana, sábado, anuncia una en-
cerrona en la plaza de Eegla, la fábrica de 
cigarros denominada MamantinL Se lidia-
rán cuatro toros de muerte, por aficiona-
dos. 
COMO SE PIDE.—Por la Sociedad Balear 
de Beneficencia se nos remite lo siguiente: 
"En sesión ordinaria de la Directiva, de 
7 del actual, acordóse dar las gracias por 
este medio á todas las personas que directa 
ó indirectamente contribuyeron al buen 
éxito y lucimiento de la función dada el 2 
del corriente á beneficio de los fondos de 
esta Sociedad, disponiendo al mismo tiem-
po la publicación de la cuenta-resúmen de 
dicho beneficio, para conocimiento y satis-
facción de aquellas y do los Sres. socios. 
Oro. Billetes. 
Ingresos por donativos y 
venta de localidades y 
entradas. $ 21-20 
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vamos! es V. también ciego Ya mié ló 
figuraba. 
Y le devolvió los dos duros. Sarasate en-
tóneos explicó la clase de compañerismo 
que le ligaba con él, y le metió en el bolsi-
llo las monedas. 
—¡Dios le conserve á V. la vista, caballe-
ro!—exclamó el mendigo!" 
FtJNcroN CAEITATIVA.—Para la noche 
de mañana, sábado, ha dispuesto ol Centro 
Catalán una función extraordinaria, á be-
neficio de las víctimas del temporal de V i -
Uanueva y Geltrú. Dicho espectáculo tendrá 
efecto en el teatro de Irijoa, con arreglo al 
siguiente programa: 
.1? Gran sinfonía por la orquesta. 
2o La sección coral "Dulzuras de Eu-
terpo," cantará la bellislma Alborada del 
insigne Clavé, Lo Bon Mati, dirigida por el 
reputado director D. Sebastian Bover." 
3" Se pondrá en escena la aplaudida co-
media «n un acto y en verso, original del 
célebre poeta D. M. B. do los Herreros, Mí 
Secretario y Yo 
4o Intermedio por la Estudiantina del 
Centro, la cual ejecutará una do las mejo-
res piezas do su repertorio. 
5? Se pondrá en escena la preciosa pie-
za bilingüe en un acto y en verso, del dis-
tinguido poeta catalán D. Francisco Cam-
proddn, titulado: L a Tornada del Titó. 
6? Se presentaráde nuevo la Sección Co-
ral y cantará el tan celebrado brindis de 
Clavó, Una orgía, dando fin la función con 
la divertida pieza en un acto y en verso,; 
Los dos Césares. 
Todas las piezas serán desempeñadas pol-
la Sección do Declamación. 
E L AfLECii.—Una corrida de toros, á las 
nueve de la noche del próximo domingo, y 
después un gran baile de máscaras se anun-
cia en el Aplcch, bajo el simpático lema de 
Expansión y candad. Véase el anuncio. 
FEEIÍOCAKEIL DE MARIANAO.—En la 
sección correspondiente so publica un anun-
cio de dicha empresa, respecto al cambio 
de billetes de libro tránsito y cupones, án-
tos del 28 del actual. Conviene leerlo. 
G E A N «jOEEiDA.—LO será sin duda la que 
el domingo 13, se dará por la cuadrilla de 
Mazzantini á beneficio de la Asociación de 
Dependientes, y para la quo reina gran en-
tusiasmo, pues sabemos hay gran número 
de localidades vendidas, particularmente 
los palcos, qué han sido tomados por dis-
tinguidas familias. 
Los que deseen asistir á esta corrida, que 
os la última de la temporada y á la cual 
nadie debo faltar, deben apresurarse á ad-
quirir las localidades, de las que quedan 
algunas contravallas, que son propias para 
familias, pues á más de ser cómodas reúnen 
la ventajosa condición de la modicidad del 
precio. En estas últimas corridas se ban 
visto ocupadas por conocidas familias de 
la sociedad habanera. 
Tenemos entendido que los jóvenes afi-
cionados que lidiarán ol torete del país, quo 
se llama BAEEOSO, prometen hacer difici-
les y arriesgadas suertes, poniendo bande-
rillas de á cuarta y si se presta á la suerte 
darán el salto do la garrocha- Uno de es-
tos aficionados conocido por E l Ultramari-
no, promete poner banderillas al quiebro. 
Con estos atractivos do esperar es que 
nadie falto á esa corrida, por sor beneficio 
de la Asociación do Dependientes y despe-
dida' del afamado Mazzantini. 
SUPLICIO DE UNA COQUETA.—La distin-
guida escritora aragonesa Sra. D1? Concep-
ción Glmeno de Flaquer, que con singular 
acierto dirige en Méjico el semanario ilus-
trado quo se titula Album de la Mvjer, ha 
tenido la bondad de obsequiarnos con un 
ejemplar de la novela original do su pere-
grino ingenio, titulada Suplicio de una co-
queta. Hace algún tiempo tuvimos el gusto 
de hablar por extenso de esta interesante 
novela, que ha puesto digno remate á l a 
reputación literaria do su autora, y con 
posterioridad dijimos que un periódico de 
París estaba publicando, traducida al fran 
bós, dicha obra, lo que constituye un honor 
pjra la Sra. Gimeno de Flaquer y revela el 
mérito de su libro, que ha merecido gran-
des elogios del distinguido crítico, acadé-
mico de la Española, Exomo. Sr. D. Juan 
Valora. 
BUEN ÉXITO.—La compañía de Salas 
que funciona en Alblsu, continúa trabajan-
do con buen éxito y todas las noches se vé 
iavoroclda por numerosa concurrencia, en-
tre la que figuran familias conocidas, en 
loa palcos, merced á que las obras que se 
ponen en escena son representadas con la 
decencia y la escrupulosidad dignas de un 
público sensato y morigerado. 
Para mañana, sábado, se anuncian las 
siguientes piezas: 
A las ocho.—iVo hay peor cuña. 
A las nueve.—La Duquesa de Haití. 
A las diez.—Trabajar para el inglés. 
No SE EFECTÚA.—El bailo proyectado 
para la noche de mañana, sábado, on la 
Sociedad del Pilar se ha suspendido á con-
secuencia de estarse hermoseando los salo-
nes de ose Instituto para el próximo carna-
val. Ya lo saben los aficionados á la danza. 
¡OTRO!—Ese otro es Pelaez, pieza cómica 
plagada de chistes, que mañana se estre-
nará en Cervantes. Bueno es advert ir lo-
porqué ahora á cualquer sandez lo llaman 
chiste—que los chistes de Pelaez son dig-
nos de la más culta sociedad y pronuncia-
bles ante los oídos más inocentes y cas-
tos. | 
Pelaez hace reir sin sonrojo de nadie; sus 
gracias son de salón, no de taberna. 
Aplaudimos una vez más la elección de 
obras en ese dichoso teatro, discreta y se-
lectísima. 
Mañana, sábado: 
A las ocho.—Pelaez. 
' A las mxéye.—¿Sepuede? 
A las diez.—¿fc necesitan oficialas. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
b) siguiente: 
" E l domingo 13 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex-convento de San Agustín.) 
Orden del dia.—1? Informe en un caso 
de pérdida del pabellón de la oreja, por el 
Dr. Machado.—2? Algunas consideraciones 
Sobre un caso de adeno-linfocele, por el Dr. 
Montanó.—3? Anomalías ornitológicas, por 
; él Dr. Vilaró.—4o Quiste paraovárico do-
1 reoho, ovariotomía y curación; por el doc-
tor Menocal.—5? Informe sobre una obra 
de Agricultura; por el Sr. Montejo. 
Vacuna.—Se administra grátis en el sa^ 
Ion bajo de la Academia todos los sábados, 
de once á doce, por los Dres. La Guardia 
y Machado. 
Habana 11 de febrero de 1887.—El Se-
cretario general, Antonio Mestre.'1'' 
BENEFICIO DE LA CUADRILLA.—En la 
plaza de la calzada de la Infanta tuvo efec-
to, durante la tarde de ayer, la corrida do 
toros del país, anunciada á beneficio de la 
cuadrilla de Mazzantini. 
La concurrencia fué muy numerosa; y, 
aunque el ganado era de lo peor que aquí 
se ha presentado en funciones semejantes, 
el público se divirtió grandemente con los 
yariadog y ohietosos lanceg que ocurrlero n. 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
\ m PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
5 3 , M X 7 R A L L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
S e h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Cn 190 F 21-5F 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
Líquido $ 2380-65 
Lo que bago público en cumplimiento de 
lo acordado.—Habana, 9 de febrero de 1887. 
El Secretario contador, J . X. Casas." 
E L ZAPATEKO Y SU TÍO—Habita en la 
villa de Gracia (Barcelona) un zapatero, 
que no por ser en extremo pobre dejó de 
sentir, hace ya cuacro ó cinco años, marca-
da inclinación al matrimonio. El halló bien 
pronto su media naranja, y de su proyecta-
da boda dió inmediatamente cuenta á un 
tío rico que tenía en Francia; claro es con 
el propósito de recabar la protección del tío 
para la futura pareja conyugal. 
El tío, ó no recibió la carta del sobrino, ó 
se hizo el sueco. Cansado de esperar la 
contestación, el zaparero—remendón por 
más señas—enlazó su mano negra con la 
blanca mano de una garrida doncella. 
Pobres á cual más ámbos cónyuges, • ape-
nas podían subsistir con el producto de su 
trabafo, cuando el cielo les concedió un hi-
jo, con cuyo motivo aumentaron las pena-
lidades dol matrimonio, y vuelta á escribir 
al tío, y el tío sin contestar. 
Segundo hijo, otra cartita al tío, y nueva 
callada por respuesta. 
Vino el tercer retoño, ya entóneos los pa-
dres do la criatura renunciaron á escribir 
más cartas al tío rico. 
El infortunio persegnía despiadadamente 
al matrimonio, y aumentaba do continuo la 
miseria do su situación. Llegó el momen-
to de no poder pagar la casa que habitaba, 
y se agotóla paciencia del casero al cabo 
de doce meses, en los cuales no vió un cuar-
to del alquiler estipulado, hasta el punto 
do que les ordenó que desalojaran la v i -
vienda en vista de que no se traslucía espe-
ranza de cobrar. 
Cuando más desesperado estaba el pobre 
zapatero, recibe un pliego de Erancia, en 
que le comunicaban las autoridades de la 
población on donde residía el tío demarras, 
que éste había fallecido, dejándole 50,000 
francos á él, 50,000 á su esposa y otros 
50,000 á cada uno do los dos hijos de que 
aquel tenía noticia; total, 200,000 francos, 
que serían 250,000 á haber también noticia-
do al tío el nacimiento del tercer hijo. 
El afortunado zapatero va á salir para 
Francia á hacerse cargo del legado, parte 
del cual piensa emplear convirtiendo en 
grandioso establecimiento el que hasta aho-
ra había sido miserable puesto de zapatero 
remendón. 
DONATIVO.—El suscritor del DIABIO D. 
M. B., nos ha remitido un cuadragésimo de 
billete dol sorteo de la Lotería que se cele-
bra mañana, sábado, número 2934 y $24 on 
billetes, para su distribución en esta forma, 
$12 para el Colegio de Niñas Pobres de San 
Vicente do Paul, situado en el Cerro, y $12 
para otras tantas limosnas do á peso entre 
los pobres que se socorren comunmente por 
los que envían sus limosnas al DIARIO DE 
LA MAEIÍTA. Análoga distribución debemos 
hacer con ol billoto, en el caso de que re-
sulte premiado. Estos donativos los hace el 
generoso Sr. D. M. B., en memoria do sus 
queridos padres, quo acaban do fallecer en 
la Península, y á cuya alma dé Dios paz 
eterna. 
POLICÍA.- Extracto do las novedades ocu-
rridas el día de ayer y noche anterior, se-
gún parte que existe en el Gobierno Gene-
ral: 
Primer distrito.—Hurto de un reloj de 
oro en una platería, por un moreno que fué 
detenido, ocupándosele la prenda robada. 
Segundo distrito.—Captura de un deser-
tor. 
—Estafa de ocho centenes por medio de 
un timo. 
Tercer distrito.—Detenido un pardo por 
robo de un lío de ropa á una morena. 
—Fué reducido á prisión un individuo 
blanco, por robo de un reloj y 17 pesos en 
billetes del Banco Español, á otro sujeto de 
igual clase. 
Cuarto y quinto distrito.—Sin novedad 
DIA 12 DE FEBRERO. 
Santa Olalla 6 Eulalia de Barcelona, virgen y már-
tir. 
Por los años del Señor de 28!), nació en Barcelona 
la gloriosa virgen y mártir de Jesucristo santa Eulalia. 
Aunque se ignoran los nombres de los felices padres 
quo dieron á España y á toda la Iglesia un tan precio-
so fruto. Como desde la cuna la había elegido el Señor 
para sí, y para que diese uno de los más brillantes tes-
timonios de la verdad de sn^religlon que so habían de 
ver en el mundo, adornó su espíritu de cualidades 
ventajosas para tan alto ministerio. 
Con la edad creció también el amor á la virtud, y 
cori esta los ejemplos con que edificaba á los propios 
y á los extraños. 
Diooleciano y Maximiano dictaron en aquel tiempo 
un edicto contra el nombre de Jesucristo. Nadie se 
exceptuó en el decreto: ni el noble ni el plebeyo, ni el 
cristiano, ni el gentil; todos fueron convocados a sa-
crificar, sin distinción de religiones ni sexos, impo-
niendo al que no lo hiciese la pena de perder la vida 
por medio de los más atroces suplicios, y de los tor-
mentos más intolerables. 
Turbóse Barcelona toda: la confusión y el terror se 
esparcieron por todas partes; y la voz del pregonero, 
que intimaba el decreto, y convocaba al sacrificio, 
hacía extremecer anu á los mismos gentiles. No pu-
diendo la familia de Eulalia impedir que penetrasen 
hasta sus oídos las voces impías, con que el nombre de 
Cristo era blasfemado por los tiranos. Dormía una 
noche la familia de esta santa bien descuidados y aje-
nos de lo que esta tenía trazado. Inspirada del cielo 
había resuelto presentarse al emperador y defender la 
fe quo abrasaba su alma. Coa efecto, se presentó y 
con palabras de admirable elocuencia reprendió al em-
perador y sus compañeros: llena del más puro amor no 
rehusa morir por Cristo, sino que con mayor alegría 
defendía la religión; no le teme á las amenazas ni hace 
caso de halagos mundanos; no desmaya sino cada vez 
más animada quiere dar la vida por su adorado Jesu-
cristo, lo cual consiguió volando al cielo, y dando ejem-
plo de admirable valor. 
FIESTAS E l i DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las SI , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5̂  de la tar-




Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 10 de febrero 
de 1887. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, se ha 
vendido el premio mayor con sus aproxima-
ciones que paga en el acto 
Calderón, Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Nadie cobre sin ver á Calderón. 
á W I $ 1 2 0 0 
4 6 7 8 5 0 0 0 0 
4 G 7 9 1 2 0 0 
t rNICA SÉRIE. U N I C A SÍRIE. 
m. Premios. 
CENTRO üíALD 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
Presidencia. 
Por la presente cito á los señores socios para la 
junta general ordinaria que tendrá efecto en el teatro 
de Iryoa á las doce en punto del dia 13 de los corrientes, 
con el fin de proceder á nueva elección de Presidente 
de este "Centro," por haber renunciado el que fué 
electo en la junta del dia 6, cumplimentar lo demás 
que dispone el Reglamento y dar cuenta de una ins-
tancia presentada por varios señores socios pidiendo el 
inmediato nombramiento de un médico inspector re-
tribuido por la Sociedad. 
Será requisito indispensable, tanto para el acceso al 
local como para tomar parte en las votaciones, la 
exhibición del recibo correspondiente á enero, ó en su 
defecto el del mes de la fecha. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—El Presidente, José 
Buihal. 
C 218 la-9 4d-10 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
El domingo próximo, 13 de Febrero, celebrará la 
Cofradía del Santo Escapulario sus ejercicios mensua-
les. La comunión será á las 7. Por la tarde, al ano-
checer, se expondrá S. D. M., se rezará el Santo Ro-
sario y después habrá sermón, terminando con la pro-
cesión. 
Se pueden ganar 2 í. P., una por ¡a comunión, la 
otra por asistir á la procesión. 
1786 3-11 
r e s 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Ya llegó el más caprichoso surtido de 
sombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de LA 
FASIMONABLE en las principales fóbrlcas 
de Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
París, Lóndres y New York. 
L A F A S H I 0 N A B L E , Obispo u. 92. 
Cn 166 P 1 F 
E . P . D . 
Debiéndose celebrar honras fúnebres 
por el eterno descanso del señor 
D. Miguel de Cárdenas y Cárdenas 
MARQUES DE CAMPO FLOEIDO 
el dia 14 del corriente, fecha del pri-
mer aniversario de su fallecimiento, 
su viuda encarecidamente suplica á 
sus parientes y personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á dichas cere-
monias el expresado dia, á á las ocho 
de la mañana, en la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén. 
Habana, febrero 10 de 1887. 
1738 a2-ll—d3-ll 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 1887. 
SERVICIO PARA EL 12. 
Jefe da dia.—El T. Coronel del 1er Batallón de 
Voluntarios, ü. Mariano de la Torre. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Artille-
ría de Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejórcito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Juan Duart. 
Servicio en los Polvorines.—El 39 de la misma, D. 
Francisco Sobrede. 
Ea copia.—El Coronel Sargento Mayor. Recnño 
*9 
| 3 
Rougli ou Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla do Cuba. 1 
TEATRO IIIIJOA. 
Scccioíi de Ríicreo y Adorno. 
Gran Junción para el sábado 12 de febrero 
de 1887, á favor de las dengraciadas fa-
milias de las victimas del último temporal 
ocurrido cn Villanueva y Geltrú. 
Orden do la f u n c i ó n . 
19 Gran sinfonía por la orquesta. 
29 La sección coral Dulzuras de JSuterpe cantará 
la bellísima alborada del insigne Clavó 
L O B O M M i L T I , 
dirigido por el reputado director D. Sebastian Bober. 
3? Se pondrá en escena la aplaudida comedia en 
un acto y en verso original del célebre poeta D. M. B. 
de los Herreros 
MI SECRETARIO Y VO, 
desempeñada por las principales partes de la Sección 
de Declamación. 
49 Intermedio por la Estudiantina del Centro, la 
cual ejecutará una de las mejores piezas de su reper-
torio. 
59 Se pondrá en escena la preciosa pieza bilingüe 
en un acto y en verso del distinguido poeta catalán 
D. Francisco Camprodon, titulado 
La Tornada del Tit6? 
desempeñada por la expresada "Sección de Decla-
mación." 
69 Se presentará de nuevo la "Sección Coral" y 
cantará el tan celebrado Brindis de Clavé 
UNA ORGIA, 
dando ñn la función con la divertida pieza en un acto 
y en verso 
Líos d o s C é s a r e s , 
por la misma "Sección de Declamación." 
P R E C I O S . 
Palcos sin entrada $ 6-00 B. B 
Lunetas con entrada 2-50 
Entrada General 1-00 
Id. á Tertulia con asiento.. 1-00 
Entrada á, Tertulia. 50 
L a funoion empezará & las 8 ea panto. 
Cn 234 P 1-12 
> o o O 
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Habana, 9 de febrero de 1887.—El Administrador 
tínillertnn ti* Wrro. 
COIÜMDOS, 
De suma importancia. 
Sabido es que, para conseguir dinero, el medio más 
eficaz y seguro, es acudir á las casas de préstamos, a 
esos establecimientos, tan anatematizados por no po-
cas personas que están en la erróuea creencia de que 
los prestamistas chupan la sangre al pueblo con creci-
das usuras. 
Pero también es sabido que no en todas partes tratan 
del mismo modo al público, y así no es extraño que la 
inmensa mayoría de las personas que necesitan empe-
ñar se dirijan á la ya popular casa de J. Blanco, de-
nominada I/a Servicial, y situada en la calle de Nep-
tuno esquina á Escobar. 
1793 f5"12 
1 0 8 5 
1 7 9 7 
1 9 4 1 
3 0 1 6 
3 0 1 9 
3 1 1 5 
3 3 2 3 
4 6 7 6 
4 9 8 9 
5 2 7 8 
6 0 9 3 
6 9 8 4 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
ZOO 
2 0 0 
m. Premios. 
7 0 3 9 
8 4 7 3 
8 7 4 5 
1 0 8 1 7 
1 1 0 3 6 
1 2 9 0 8 
1 3 0 5 8 
1 6 0 5 9 
1 7 0 2 8 
1 7 0 3 0 
1 7 4 6 9 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
ZOO 
ZOO 
1 6 Ó 
1 6 0 
1 6 0 
ZOO 
1 6 0 
1 6 0 
El próximo sorteo se celebrará en Madrid 
el dia 21 de febrero, siendo su precio de $6 
en España. 
Para este sorteo, vende y remite con toda 
puntualidad 
Puer ta del Sol 13 , Madrid . 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana, á presentación 
M E R C A D E R E S 
^ 230 
13 7 OBISPO 106 
2a 11 2d-12 
SUCESOR DE 
PELLON T COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
boy dia 10 de febrero de 1887. 
2 0 5 
1 0 9 3 
4 4 0 4 
4 6 7 7 
4 6 7 8 
4 6 7 9 
5 2 0 4 
5 2 7 3 
5 3 5 6 
5 3 9 1 
6 6 1 4 
7 5 5 8 
7 5 6 0 
Premios 
8 0 0 
8 C O 
8 0 0 
6 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
6 0 0 0 
lOOO 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
Ns. Premios 
7 8 0 5 
8 3 0 1 
8 3 0 6 
9 9 0 4 
9 9 0 5 
1 1 0 3 6 
1 2 7 1 9 
1 3 0 7 4 
1 3 2 0 8 
1 7 1 6 2 
1 7 1 6 3 
1 7 1 6 4 
l O O O 
8 0 0 
lOOO 
8 0 0 
8 0 0 
lOOO 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
3 5 0 0 
1 2 0 0 0 0 
3 5 0 0 
Se pagan los premiados por 
R a m ó n V i v a s , 
T e n i e n t e R e y 16 , 
S u c e s o r d e P e l l ó n y Ca 
P l a z a V i e j a . 
3» 11 3' 12 '•«232 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
Esta sección, de acuerdo con la Directiva, ha dis 
puesto celebrar en sus espaciosos salones, la noche 
del domingo 13 del actual, un gran baile de disfraces, 
estando la ejecución del programa, el cual se compon-
drá de diez y seis escogidas piezas, algunas dedicadas 
al simpático diestro Mazzantini, á cargo de la reputa-
da orquesta primera do Félix Cruz. 
Este baile será de pensión, mediante los precios si-
guientes: 
Familiar $ 3 billetes. 
Personal 2 „ 
NOTA.—Las máscaras serán reconocidas por una 
comisión de esta sección. 
Habana, febrero 10 de 1887.—El vice-secretario, 




Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid boy 10 de Febrero de 1887. Que 
se pagan en el acto y á su presentación 
Números. Premios. 
m m m \ CARIDAD. 
Palacio de la Alegría 
Sorprendente y h u m o r í s t i c o s a l ó n 
en e l Aplech.. 
ZÜLUETA esquina á N E P T U N 0 
P a r a e l d o m i n g o 13 d e f e b r e r o 
d e 1 8 8 7 
Gran corrida de toros á las nueve de la noche, á la 
que seguirá un espléndido baile de máscaras. 
Entrada para caballeros $ 2 
Id. id. señoras ,, 1 
NO SE DAN SALIDAS. 
2-all 2d-12 C 233 
DURO POR ALHAJAS 
SE FACILITA EN 
C O M P O S T E L A N U M E R O 5 0 , 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
Se esperan 6 meses: interés módico: des-
pacho reservado.—López. 
Cn 220 1Q-11 
CARROS PARA CAÑA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 

















El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 21 de Febrero consta de dos séries 
de 26.000 billetes siendo su premio mayor 
(1P SO,000 pesetas y 1,264 premios. 
L E 1>O- •»• G A L T A N O 5 9 . 
íí 229 Ib 11—2.1-12 
Los Sres. Arraet de Lisie y O?, sucesores 
de Pelletier, inventor del sulfato de Quini-
na, han prestado un verdadero servicio al 
arte médico con la introducción on terapéu-
tica de sus CÁPSULAS DE SULFATO DE QUI-
NINA DE P E L L E T I E R , redondas y trans 
parentes, que se disuelven rápidamente en 
el estómago y suprimen la tan desagrada-
ble amargura de la quinina; contienen diez 
centigramos de sulfato cristalizado sin 
mezcla alguna, no se endurecen como las 
pildoras y grageas, y por consiguiente, su 
efecto, corroborado en los hospitales, es se-
guro contra las calenturas intermitentes, 
palúdicas y perniciosas, la gota, ol reuma-
tismo, las enfermedades del bigado y del 
bazo. Cada cápsula lleva impreso en negro 
el nombre Pelletier. 
OSIMÉTRieO MÉDICO-OUIRURBICO. 
1 — CALLE VIRTUDES-1 . 
P R O F E S O R E S Q U E L E C O i r S T I T i n r E B r . 
Dr. L. FRAÜ. 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades de los niños. 
Idem nerviosas. 
Fiebres eruptivas. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
d e 1 á 3 . 
Dr. M. ALONSO-
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades propias de los países cá-
lidos. 
Idem de las mujeres. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Dr. M. IJGUET. 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades del aparato circulatorio y 
respiratorio. 
Idem del digestivo. 
Fiohres do todas clases. 
SE SOLICITA 
una muchacha do color 6 blanca, do doce á. quince 
aüos, para el servicio do mauo, ó una morona de edad. 
Amarcura náxuero 12, cn los altos informarán. 
177i 4-11 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
d e 3 á 5 . 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
d e 1 1 á 1 . 
L o s d o m i n g o s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s d e 11 íi 3 . 
Consultas por escrito, que serán evacuadas por los tres profesores. 
D i r e c c i ó n : A p a r t a d o d e l C o r r e o n . 4 8 9 . 1825 4-13 
Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando ou ios ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. Josó Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D . Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D . Pedro Lamberto Fernandez—Cnevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C^—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
l i i N A S Di MOIIR COMBINADAS CON LAS DESMINÜZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
26-1F 
A LOS SRES. DENTISTAS. 
El Dr. G-. A. Bustamante,—Cirujano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á sus colegas el mejor 
ohtnrador para las caries de los dientes, como el hue-
so artificial, (pasta salvadora). Amalgamos que ni se 
ponen negras ni se contraen; Amalgama de oro sin 
perder el color del precioso metal. Dándole á todos 
los que lo honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales etc., etc.; 
para más pormenores Aguacate 108 entre Teniente-
Eev V Muralla. 1809 8-12 
D R . B O B E L T N . 
ENFERMEDADES DE LA. PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 52-12F 
Migue l A . Matamoros 
Procurador de los Juzgados de 1? Instancia. 
D e 2 á 4 , Colegio de Escribanos.—Domicilio Aguiar 
número 29. 1737 10-11 
D R . E R A S T U S W L L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaha ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de esto apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 26-11F 
HABIENDOSE TRASLADADO EL COLE-gio de niñas San Rafael á la calle del Cristo n. 22 
se pone en conocimiento de los padres de familia que 
quieran utilizar dicho plantel, para más pormenores 
pidase el reglamento, de 8 á 6 de la tarde.—Serafina 
García. 1716 4-10 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para lo» que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay claso especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos 6 Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 26-4F 
OBRA 
JOSÉ TURBIAN0 Y S0T0L0NG0. 
ABOGADO. 
Consultas de once á cuatro, en su estudio, O-Reilly 
número 01, entre Aguacate y Villegas, librería. 
1719 4-10 
C . D A L M A T J . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trocadero n. 103. 1727 15-30 
C á r m e n S u a r e z d e P a r d o 
COMADRONA-FACU1.TATIVA 
Galiano 100, mueblería. 1513 5-8 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
0'Reilly 79, entre Bemaza y Villegas. 
1734 5-10 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha traaladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufetfí, Mercaderes 26. 
1496 15-6P 
DR- G. CASÜS0. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 26-1F 
E . FLfi lTAS Y I E M 0 S 
Médico-Cirujauo. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años cu el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora do 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12J del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1444 30-5P 
iimm mmm, 
ABOGADO. 
José Pedro Gay. 
PROCURADORES. 
Inferior. Audiencia. 
Peinando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Fraucisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
AGENTE. 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Agnila. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de los pleitos. 
1485 13-5 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1F mmm MORÍY BK mwm 
PARTERA RECIBIDA. 
Aiíuacati' i04, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 " 27-16K 
DR. ESPADA, 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano, Consullas de 2 á i . 
On 161 1-F 
DE L A N C E . MUY BARATAS. 
PRECIOS EN BILLETES. 
DE VENTA 
Salud núm. 23.—Librería.—Habana. 
Roque Barcia, Diccionario etimológico de la lengua 
castellana 5 tomos mayor gruesos, buena pasta ha 
costado $228 y so da en $ 102 
Vilanova y Fierra. La creación, historia natural 8 to-
mos tamaño mayor ilustrados con más de 6,000 lá-
minas y cromos finos, costó en publicación $382 y 
se da en $ 95 
Lafuente. Historia general de España última edición 
de lujo con muchas láminas y cromos perfectamen-
te encuadernada, costó en publicación $327 y so dan 
los 6 tomos grandes en $ 96 
Lafuente. Historia general de España edición en 30 
tomos buena pasta $ 49 
Clavijo. Historia de las islas Canarias, usos, costum-
bres, varones ilustres, etc., etc., 4 tomos en cuarto 
gruesos $ 20 
César Cautú. Historia universal 10 tomos con láminas 
finas en acero y buena pasta $ 45 
Manresa y Reus. Ley de Enjuiciamiento civil con co-
mentarios 6 tomos $ 15 
Tiknor. Historia de la literatura española 4 ts.$ 14 
Thiers. Historia de la revolución francesa y del Con-
sulado y el Imperio, traducida al castellano 5 gran-
des tomos ilustrados con más de 1,800 láminas y re-
tratos, co.-tó $133 y se dan en $ 45 
Cervantes. Don Quijote de la Mancha espléndida edl 
cion de gran lujo con magníficos cromos, costó en 
publicación los dos grandes tomos en fólio $235 y se 
da con pasta de pergamino en $ 60 
Idem. Don Qnijole de la Mancha edición en 2 tomos 
mayor con láminas iluminadas $ 16 
dem. Don Quixote de la Mancha, la primera edición 
año 1*Í05, 3 tomos costó $200 y se da en $ 50 
Lamartine. Vida y viajes de Cristóbal Colon, 4 tomos 
en 49 láminas $ 10 
Los códigos españoles concordados y anotados, colec-
ción completa última edición 12 tomos, buena pasta 
costó $170 y se da en ,.$ 70 
Arrate.—Urrutia.—Valdéa. Historia de la isla de Cu-
ba por estos tres primeros historiadores, 3 ts. en 4? 
costaron $85 y te da cn el ínfimo precio de.$ 15 
Feijoo. Teatro crítico, cartas eruditas y demostracio-
nes apológicas, 17 tomos $ 20 
Los crimines del despotismo 4 tomos cn cuarto mayor 
grueso» muclias láminas :$ 18 
Saco. Historia de la esclavitud, papeles históricos y 
políticos y colercimi do obva-i póstumas 4 tomos en 
4? con buena pasta costaron $30y so dan on $ 7 
Plácido. Poesías completas de este infortunado poeta 
última edición aumentada y la biografía y el retrato 
1 tomo en 49 grueso $ 3-50 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos pasta lámi-
nas. $ 3 
La ilustración Española y Americana, hay 20 tomos 
diferentes y se dan á escoger á $2 billetes el tomo. 
SALON DE CANGA. 
En esta casa hay un salón con más de 2,000 tomos 
de obras de todas clases que se venden desde 5 centa-
vos billetes el tomo hasta 50 centavos idem á escoger. 
LECTURA A DOMICILIO. 
Se dan á leer libros, ya sea con la condiciones ge-
nerales ó por ajustes especiales. 
Salud 23, librería Nacional y Extranjera 
1819 4-12 
Sol 121—LA E L E G A N T E — S o l 121 
Gran surtido de ropa hecha. 
Se toman medidas para hacer ropa do encargo, tan-
to de paisano como do militar.—Precios en billetes. 
Un flus do albion azul $30; un flus do casimir de 
moda $20, 25 y 35, buen corte, esmerado trabajo y 
buena tela; idem de elasticotin $40; un pantalón casi-
mir $6, 8 y 10: chalecos do piqué blanco $4; un traje 
de alférez de dril mezclóla, cortado por ol nuevo mo-
delo $20 y de casimir $45; idem do elasticotin para 
gala $70, también se componen los usados. 
ROPA HECHA BARATISIMA. 
Fluses de casimir $15 y 20; idem do albion $27; sa-
cos do puebla y do merino $7 y 9; chaquets y sacos de 
albion negro y azul $15; pantalones casimir $6 y 8; 
chalecos blancos $3; camisas de cútré blancas $2; cal-
zoncillos bordados $1; pañuelos 15 centavos; 500 do-
minó muy buenos á $1, 2 y 3. ¡Quién no se disfraza1? 
Caretas baratas.—SOL 121, entre Egido y Villegas. 
1714 4-10 
UN PROKESOR CON TITULO, DE PRIME-ra enseñanza, desea colocarse como pasante en 
un Colegio, ya sea on esta ciudad ú otro punto del 
campo: tiene buenas referencias. Calle do Gervasio 
n. 117, pueden dirigirse ó dejar las señas por escrito. 
1768 4-11 
MODISTA FRANCESA, SE HACEN VESTI-dos por el figurín y á capricho muy elegantes y 
' mucho gusto, para bailes y teatros, so confeccionan 
habilitaciones de novia, bordados y toda clase de cos-
tura y trajes de niños: para el baile infantil, se ven-
de un traje de capricho. Amistad núm. 80. 
1564 8-8 
MODISTA.—SE HACEN VESTIDOS POR EL último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones do novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26E 
C . C¿. C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 1056 15-27E 
M i l i D E L E T R I N A S . 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza do letrinas, pozos y sumideros; 
haco los trabajos más baratos que ninguno do su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle do la Muralla, Monte y Revillagigo 
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburn 
y Snu José. 1589 5-8 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE LA morena llamada Julia Consuegra y Fornié, la so-
licita Martina Consuegra y Fornié, calle del Sol n. 80 
Es urgente. 1811 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación para criada de mano ó mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina. Paula 104 tie-
ne quien responda por su conducta. 
1808 4-12 
- PROFESOR DE ENSEÑANZA 
Se necesita uno con título, práctica cn la enseñanza 
y de buenas roferencias, prefiriendo sea persona de 
edad. Monto 89, librería, informarán. La Propagan-
dista, 1806 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad. Obispo 
83, altos. 1816 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea do color y do mediana 
edad, debe entender de lavado y plancha y tener 
quien responda de su honradez y baena conducta. Con-
cordia 19. 1800 4-12 
C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
El último, comentado por D. Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
La Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo do librería: 
on la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, Ha-
bana. 1766 ' 15-I1F 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO DEL PUERTO Y CIU-
DAD DE LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS DE FERROCARRILES conforme á las 
exisrencias délas nuevas CONDICIONES INDUS-
TRIALES DEL PAIS. Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wüson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 26-11F 
Clínica médica, 2 tomos. Delfau: Enfermedades de 
las vías urinarias, 1 tomo. Jacout: Tisis pulmonar, un 
tomo. Ilammond: Males del sistema nervioso, 1 tomo. 
Jamain: Anatomía descriptiva, 1 tomo. Fort: Pata-
logia y clínica quirúrgica, 3 tomos. Hannann: Ana-
tomía, 1 tomo, láminas. Atli»s de anatomía topográfi-
ca, 1 tomo, láminas iluminadas. Librería "La Uni-
versidad," O-Reilly número 61, cerca de Aguacate. 
1720 4-10 
INGLÉS SIN MAESTRO. 
Método fácil para aprender á leer y hablar el inglés 
con toda perfección, en poco tiempo; 1 tomo mayor 
grueso empastado, por sólo $2 billetes. De venta Sa-
lud n. 23. librería. 1718 4-10 
EN ENFERMELES DE LOS OJOr • 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
.'ista. (*pera á los vizoos sin peligro ni dolor. 
ELECCION DE ESPEJUELOS. 
<''(int:iiltap particulnreíi 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 2(V-25E 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
BweciaMad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
.r« O 163 1-F 
NICOLAS DE L A COYA Y SANTOS 
ABOGADO, 
lia trasladado su estudio á la calle do la Industria 
número 128, entre San Rafael v San José. 
14160 83-13N 
L E Y HIPOTECARIA 
por Funes y Morejon, 4 tomos. Causas célebres por 
Garavantes 5 tomos. Los diputados pintados por sus 
hechos, 3 tomos fódo láminas. Historia de la vida y 
viajes de Cristóbal Colon, 3 tomos, láminas ilumina-
das. Obras poéticas y literarias de García de Queve 
do, 2 tomos 4$. La Creación, historia natural por Vi 
lanova y Piera, 6 tomos fólio láminas iluminadas. Es-
cenas rjontañesas, costumbres, cuadros, por Pereda y 
Trucba, 1 tomo 2$. América pintoresca, Itomo, fólio, 
Umin:is 8$. Librería La Universidad, O-Reilly 61 cer-
ca de Aguacate. 1721 4-10 
l l l S M i £ l / e 
Lista do números premiados de verdad, 
en el sorteo celebrado el dia 10 de febrero, 






































Cn231 la-11 2d-12 
P H O F B S I O M B S QUINTIN DIAZ Y SEVILA, 
ABOGADO. 
GHASON NUMERO 84, 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos.—Obrapía 57, entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
D l l . CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mafiana y 1 á 
3 tarde. 596 27-15K 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la casa de salud "La Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2.0brapía 57, altos. 627 27-16E 
s i i ú . 
UNO SEÑORA VIUDA, DE MORALIDAD Y que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe avisos Tejadillo, 
entre Aguiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 8-42 
M i l ! OF 
CARLOTA EGHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confien concernientes á su arte, con mucho gusto, ri-
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es 
quina a Teniente-Rey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. 1767 4-11 
COLAS M N 
7 3 M ü M X x X x A 
H A B J X N A 
LA PROTECTORA 
Se necesitan 10 trabajadores para abrir zanja áun 
peso oro diario, trabajo dos meses, de seis á seis Amar-
ga ra.51. 1790 4-12 
PARA GE NUMERO 9 
Se solicita una criada de mano para todo trabíyo in-
terior, sueldo 20 pesos btes., hade traer buenas refe-
rencias sino escusa presentarse: cn la misma se solicita 
una muebacha de 10 á 12 años á la que so vestirá y 
calzará. 1791 4-12 
SE SOLICITA 




UN SUJETO GALLEGO DESEA COLOCAR se en casas de moralidad para criado de mano, sa-
be cumplir con su obligación en servicio doméstico, 
también se coloca para portero, tiene personas respe-
tables que garantizen su conducta, darán razón Jesús 
María esquina á San Ignacio n. 75, bodega. 
1817 8 4-12 
SE SOLICITA 
en Concordia 68 un muchacho para criado de mano. 
1793 4-12 
S e s o l i c i t a n 
dos buenas criadas una para manejadora y otra para 
cocinera y servicio de mano: que tengan linenas refe-
rencias, sino que no se presenten. Paula 75. 
1835 4-12 
SE SOLICITA 
un muchacho ó una morena de mediana edad, para 
servicio doméstico y mandados, con buenas referen-
cias. Consulado 32 ¡le 10 á 4 de la tarde. 1833 4-12 DESEA COLOCARSE Uüí BUEN COCINERO peninsular, aseado y de buena conducta, cn casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por él: calle de San José 112 darán razón. 
1810 .\-V¿ 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano para manejar un niño de corta 
edad, impondrán Galiano 58, altos. 
1821 4 12 
SE SOLICITA 
una criada do mauo blanca con buenas referencias. 
FscobarlOS. Ih26 4-12 
SAN IGNACIO 124 
Se solicita una morena jóven para manejadora de 
una niña, que tenga quien responda por su conducta. 
1821 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE CA-uarias de mediana edad, para criada do mano ó 
para acompañar á una señora: informarán Acosta 17, 
esquina á Damas. 1887 4-12 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta á caballero solo ó señora 
ó áun matrimonio sin bijos. Trocadero 35. 
1798 4 12 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA QUE sea blanca y quo tenga personas quo respondan por 
su buena y conducta honradez, sin ese requisito que no 
se presente: informarán Aguila 173. 
V m 4-12 
SE SOLICITA 
una señora francesa que quiera acompañar á un caba-
llero hasta Paris por la via da los Estados-Unidos. 
Habana 12, de 7 a 8i de la mañana. 
1748 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE M o -ralidad, de Puerto-Príncipe, para lavar, planchar 
ó cocinar, lleva una jóven de trece años, desea una 
casa decente, pues no desea estar variando todos los 
dias de dueños. Informarán Dragones 76. 
1744 4-U 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia. Suarez 23. 
1736 6-11, 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER UNOS altos en casa de familia decente para una corta fa-
milia, que tengan todo lo necesario y sean cntupleta-
mento independientes, dirigirse Anclia del Norte 64. 
1760 4-11 
ÜN JOVEN PARISIEN DE 28 AÑOS DE edad, versado en contabilidad y en corrospondem ¡a 
mercantil, desea encontrar ocupación. Dirijirso á Mr. 
Mirchand, en el lintel "Arbol de Quernica," Inquisi-
dor 39. 1763 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DE TRES ME-ses de parida desea colocarse á loche entera. Pi-
cota 31 á todas horas. 1787 4-1' 
E M P E D R A D O 29 
Se desea una buena cocinera para corta familia, que 
sea aseada y formal. 1788 4-11 
SE SOLICITA 
para los quehaceres do una casa una mujer de media-
na edad San Miguel 15. 1739 4-11 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA colocación, bien sea do manejadora, criada de 
mano 6 costurera: impondrán Marina 40, San Lázaro. 
1743 4-11 
SE SOLICITA 
un oficial de barbero en Belascoaiu número 23. 
1740 a2-10-d2-ll 
SE SOLICITA UN COCHERO JOVEN PARA ayudar además en el servicio de una casa do corta 
familia. Es inútil presentarse sin las mejores referen-
cias. O'Reilly esquina á Mercaderes, altos de la anti-
gua Dominica. 1685 4-9a 4-10d 
CRIADO 
So solicita uno para los quebaceros de la casa Aguiar 
número 101. 1V62 8-11 
SE DESEA COLOCAR A UNA JUUJER KOK-mal que quiera hacerse cargo de la cocina do una 
casa de corta familia, ha do salir solo cada quincena y 
tenor quien la recomiende, ganará buen sueldo si sab e 
su obligación. Salud 155̂  1781 5-11 
MONTE NUMERO 305.—UNA SEÑORA SE coloca para cuidar niñas ó acompañar á una se-
ñora sola y ayudar á la limpieza de cuartos y coser, 
cuidar un niño de dos años para arriba, quo sea casa 
respetable. 1677 4-10 
SE SOLICITA 
uua criada de mano que sepa manejar niños. Paula 51 
1698 4-10 
IGNORANDOSE EL PARADERO DE LA parda Marina Galvez y López, do 28 años de edad, solte-
ra, natural do la Habana, y descando saber su para-
dero suplico á la persona que pueda dar razón do ella 
lo comunique á la calle de la Habana 112, Ramón Gal-
vez. So suplica la reproducción on los demás periódi-
cos. 1684 4-10 
SE RECIBEN ÓRDENES 
do ocho de la mañana á diez de la noche para facilitar 
dependientes, criados, porteros, camareros, cocineros, 
trabajadores y operarios, etc. Se gestionan cruces v i -
talicias v premios atrasados. Bernaza n. 9. 
1724 4-10 
UNA SEÑORA JOVEN PENINSULAR DE 20 dias de parida, desea una buena casa para criar á 
leche entera, sana y robusta con abundante leche y 
tiene personas quo respondan por ella. Calle do Enna 
n. 4 informarán, Plaza de Armas, 
1680 4-10 
SE SOLICITAN LOS CRIADOS SIGUIENTES; Una criada de mano inteligente y con buenas refe-
rencias; una negrita de 10 á 12 años para entretener 
un niño; un muchacho recién llegado de la Península. 
Habana n. 35 informarán. 170R 4-10 
S e s o l i c i t a 
Salud n. 115 vendedores ambulantes, de cinco á diez 
de la noebe. 1652 4-9 
saa S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco con buenas referencias.— 
Escobar n. 103. 1711 4-10 SE SOLICITA UNA COLONIA CON FUERZA de 10 á 15 carretas de 20 á 30 yuntas de bueyes pa-ra trabajar con estabilidad, fuerza do brazos: si hay 
quien la ofrezca que esponga las venttyas que puede 
hacer ó trabajo para las carretas, darán razón en Re-
gla, calle de Santa Rosa n. 21 áD? Brígida Rehallo. 
1705 4-19 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
REPIÍEDID de la NATURALEZA! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
m m 
CURA L A 
Dispepsia, 
Mores de C a t a , 
Esíreíiiifliento, , 
AtapesBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado íí mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudicn do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor, flf mas de cuarenta 
anos, há sido, y es, el Aperitivo que ncncraímente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Kstados Unidos. 
Preparado tan solo por los 1 
Do T A R R A N T y CA. , do Nuevo Y o r k . 
» e venta cn laa principales drogucriat . 
4-9 
SE SOLICITA 
una criada para cuidar niños, en Jesús del Montcí 
Municipio 12. 1829 4-12 
UNA SEÑORA FRANCESA SE OFRECE A los padres de familia para dar clases de su idioma 
y español y labores, flores, bordados y crochet: impon-
drán Habana 84. 1750 4-11 
111 AS 
Polos mbrienmea 
ItTiinH Chpmlful fo. 
nriatomndo la delantero 
en las ventas de esta claso 
do remedios, dando re-
sultados universulment» 
Batisl'actorios. 
MUlll'llY Hilos., Parts, Tex. 
(í lia obtenido el fuvoi 
dol público y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entro la medicinas de su 
clase. 
A. lii SMITII, Brad/ord, Pa. 
Va venta en laa Drogueri»». 
•JOOTOíCICODE HORSFORH) 
ÍPREPAUACIÓN LÍQUIDA.) 
i;s nuil i>r. para.-ión «In Fosfatos do Coi, Magnesii, 
Potitsn y Hierro i-on ATJWo ^üBtórloa on taf.tormf^ 
que se usiinlum i.roiuini.i uto ul Bistotnu, 
Según la (óvmiilR del Profeasov K. Ñ HorsforiLAs 
1 'fimUrtdjíó, Mufw, 
«i ¡ttemedio «ino vtUu,* pff^ Olspopsit., SsbilidAt. 
«•ental. Pinico v \.rvlo«a, Ponllds! ¿ t í a 
I nenflft. Vitaliiuio, 
BectítnlÉndanio aaivwmlnnenie-loa fnuyaítatívc* .se todas lus esciif bis. 
Sus cfootos armonijiuü con 
»ea necesario toumr. 
Es el mojor tónico conoóK 
•cerebro y vi ttmerpo. 
Es una bcblña wgTiidab'e 
tr>i;o do iiy ócu" 
ÍJONFOIITA, DA 
esíjmulantea qas 
puea fcrtaleca el 
flGOK 1 
' i t e r 
PHBCIOS R A Z O N A B L E S . 
lítenrirosB snítis por o. correo un foíí.etocois fccdcí 
'196 purroonons J'ruwr'Klo sor la 
fiuiüford Chemical lorh, 
FroYidcuco, R. I . , E . A. 
- ^ i í 1 ! 1 4 1 en 1:1 Habuim poi- BOK JOS& 
B A R B A y portodo? los droguistn." y 90mmSm 
1746 4-n 
ÜNA PROFESORA DE INGLES DA LECCIO-nes á domicilio con recomendaciones excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140. 
C 225 8-11 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
VILLEGAS NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 bora diaria. 
1765 4-11 
UNA PROFESORA ACREDITADA QUE DA clases á domicilio de idiomas, música, aritmética, 
instrucción y labores, desea colocarse en la Habana 
ó cercanías o daría lecciones en cambio de casa y co-
mida. Dejen las señas escritas en Muralla 5,5. 
1713 '»-10 
M o n s i e i i r A i f r e d B o i s s i c . 
Sistema Racional Boissié (idioma francés, 
so? gríHi?. Calle de la Lealtad ntimero 
Itupre-
LOS mmi CÜRTIDOS. 
Llevan grabado un cuño q\ie dice Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, - Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cn. 1009 CARDENAS. 150-5ag 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de costurera en casa particular: sabe 
cortar y entallar por el fignrin, y para ayudar á los 
quehaceres de la casa: darán razón Muralla 36, altos. 
1742 i 4-11 
SE DESEA SAUER DE D. ANDRES ANEYRO, natural do Regua, provincia de la Coniña, para 
asuntos de familia. En Guanabacoa, Cadenas n. 15, 
Andrés Pita.—Se suplica la reproducción en los de-
más periódicas de la Isla. 
1780 8-11 
EN LA CALLE DE LUZ N. 100, ALTOS A L fondo, se hacen vestidos de todas clases á la per-
fección, á precios sumamente módicos, por grandes y 
caprichosas que sean las exigencias do la moda. 
1542 6-8 
Calderería. 150 Monte 150 
Maestro calderetero ofrece su nuevo establecimien-
to á toilos sus parroquianos en la antigua casa de Ma-
tías Alfonso, comprometiéndome á todos los trabajos 
que del arte se me presenten por difíciles que sean, 
tanto en cobre como en los demás metales, todos á 
precios sumamente baratos y garantizando todos los 
trabajos que entregue queden á satisfacción de sus 
dneños y su duración; en la misma se solicita un buen 
OPC-ÍHI'.. ra'ib're.i'.-ro Monte 1S0. Recibe aviso Tele-
fono 1095, 1554 ' H 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera, peninsular, y un buen cocinero para casa 
particular. 
1778 
Darán razón O-Reilly n. 70. 
4-11 
UN GENERAL COCINERO SOLICITA Co-locarse en casa particular ó establecimiento. Im-
pondrán Acosta número 1%, 
1776 4^11 
SE SOLÍCITA UN ASIATICO QUE SEA BUEN cocinero para una corta familia, pagándole 34 pe-
SÍ'S billetes mensuales y que tenga buenas referencias. 
Informarán de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde en San Miguel 66. 
1759 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia, que duerma en el acomodo y que traiga buenas 
referencias, de lo contrario no se presente. Ancha del 
Norte n. 6Í. 1761 4-11 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO Y POR-tero; una criada de mano de color, de 40 á 50 años, 
inteligente en costura á mano y en máquina, y una ge-
neral lavandera de señora y caballero: si no traen bue-
nas recomendaciones, escusen presentarse. Obrapía 
número 65. 1764 4-11 
SE SOLICITA 
on muchaelio que tenga afición á la cocina y además 
que tenga vohmtad de trabajar. Industria 121. 
1788 
ESTE v&Uoió reafóSio ííevu yü - ^ siete »ños dt ocupas: usa lugur prwmi-
aente unte «1 púlblico, Inabiendo principiado na 
¡preparación y venta, <tn j82y. E l soniusaa 
£e este popularlsimo medicamento aunes ha 
sido tan grande como en la actualidad, j cita 
jww si miíBJO J; ¡ibia «ultamení^ ds OH mará vil-
íoct eñeacia. 
Ka vacilatjQCí w. ieck <iue ea níngúis IOI* 
ífcso bs, deiado de remover las lombrices c's 
ambos riiñca ó adultos que se hallaban ata»»-
lio» por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendación»! 
í-« facultativos es cuanto £ sa maravillóse 
<?f;cacia. Sa grara ésito ha producido Qumero» 
«ts fslsificacionee y ¡c comprarse deber íeners* 
"Silicio cwídftd© de ssasiíasr d sujmbre eaísws 
i» T(?r tyf.f « t é 
•Jítfl 
S E SOL.IC1TÁX 




costaierBa de modista y aprendizaa 
1569 
nN A S E Ñ O R A D E M B D I A M A E D A D D E S E A ^ colocarse para caser á la máquina. Informarán en 
O'Reilly 85, altos. lt>75 4-10 
r y N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A C O C I -
V J nera que ayude á la limpieza y duerma en el aco-
modo. Informarán Aguacate 63, peletería Los Jima-
1703 4-10 guas 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-der» á media leche, sana y robusta, 6 bien yendo 
Á dar de mamar por horas al ola. Bernaza 68. 
1732 ^-10 
SE TOSIAN D E 5,000 A 6,000 PESOS ORO SO bre hipotecas de casas en esta ciudad- Amargura 
número 53 darán razón de siete á ocho de la ma&ana y 
de cuatro á ocho de la noche. 
Ifi83 4-10 
S E D E S E A 
colocar de portero uno de 50 años 6 de criado de ma-
no: responden de su honradez O-Eell ly 110. 
1674 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j6?en para criada de mano: informarán Qaliano 
nrimp.ro 12n. Ifi95 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada jóven para el servicio de una muy corta fa 
luilia, que entienda de cocina y tenga buenos informes 
ZoluetaTl. 16»8 4-10 
C R I A N D E R A 
Una jóven 'desea encontrar una oaaa para criar 
media leche: tiene quien responda de ella. Maloja 47 
informarán. 1687 4-10 
C R I A N D E R A 
E a la calle de Dragones n. 100, se solicita una que 
tenga de tres á cuatro meses do parida, y llevo buenas 
referencias. 1'07 la 9 3d-10 
SE SOLICITAN 
Sol 64. 4-% 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R _ de mediana edad para servir á la mano nne sea ágil 
sepa coser, algo de peinar y acompafiar una señora, 
que tenga quien responda de su moralidad y buenas 
costumbres, de no ser así que no se presente: Salud 71 
esquina á Lealtad frente a la botica informarán 
1591 4-8 
En $25 billetes se alquilan los altos de la calle do los Desamparados, esquina á Habana, con entra-
da indepeudiente. Í nn propios para tres 6 cuatro hom-
bros solos 6 un mu "monio sin hijos: en la bodega de 
ntn me esté la lia ve é impondrán. 
1771 4-11 
Sí o alquila la casa de la calle de la Habana n. 137, _ esquina á la de Luz. propia para establecimiento de peletería, tienda de ropa, tabaquería ó cualquier clase 
de establecimiento: informan en la bodega de enfrente. 
J749 8-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero de color en casa particular 6 establecimien-
to y entiende algo de repostería y tiene personas que 
respondan por él: Oficios 76. 1590 4-8 
s 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno que sea práctico en la enseñanza y 
de buenas cosüimbres: Industria 122, colegio " E l I n -
fantil." 1598 4-8 
e alquila en proporción, para café, almacén, bode-
_ ga ó cualquiera otra clase de establecimiento, la 
casa calle de las Animas esquina á Industria, con agua, 
gas, dos habitaciones altas, con entrada independien-
te para familia y buena cocina, y dos casas más en la 
misma cuadra. Aguacate 12. 
1729 4-10 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E 27 A -fios de edad y que por espacio de cuatro ha de-
sempeñado el destino de escribiente, desea colocarse. 
Pormenores Luz esquina á Habana. 
1599 4-8 
EN E L C A R M E L O . — S e alquilan cómodos y ven-tilados cuartos altos y bajos, independientes unos 
de otros; sólo á personas tranquilas y decentes, dan 
frente 6, la línea entro las calles 8Í y 10?. Informarán 
de todo panadería de Lamadrid, enfrente de las habi-
aciones. 1710 4-10 
S E B E S S A C O L O C A R 
un pardo buen cocinero para corta familia y tiene per-
sonas de conflanya que respondan por él. Informarán 
Obrapía 66. 1682 4-8 
AL 10 P O R 100 A N U A L SE D A N C O N H I P O -teca de casas y fincas de campo cualquiera canti-
dad por grande ó pequeña que sea; se negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
toda clase de negocios que preste garantías: puede de-
jarse aviso Monscrrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
almacén. 1553 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad, que sea formal y honrada y que duerma en el 
acomodo, Callo rte Acosta n. 33. entre Compostela y 
Habana. 1588 4-8 
DON E S T E B A N F E R N A N D E Z S U P L I C A las personas que puedan darle noticia de su hi 
D . Ramón Fernandez y Suarez, las dirijan á Suarez " 
Habana; favor que eternamente agradecerá este padre 
que hace seis meses no tiene noticia de dicho hyo. 
1R37 8-9 
É N E C E S I T A ÜN S I R V I E N T E P A R A T O D O S 
los quehaceres de una casa, sea blanco 6 de color: 
ha de nresentar buenas recomendaciones para ser co-
locado! Galiano 124. 1653 4-9 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO J O V E N para el servicio de una corta familia, que tenga per-
sonas que respondan de su buena conducta. Amargura 
número 2», entre Cuba y San Ignacio. 
1649 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana morena cocinera para tres personas y al mismo 
tiempo se cede nna habitación por nn peqneño servi-
cio á una jornalera, sea blanca 6 de color. Virtudes 
n. 125. 1668 4-9 
T T N P E N I N S U L A R J O V E N , I N S T R U I D O Y 
%J de buenos antecedentes, desea colocarse de cobra-
dor, dependiente 6 portero, en cualquier estableci-
miento de comercio o particular: informes Oficios 10. 
1660 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A D E 9 meses de parida, con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera: en la misma hay nna mane-
jadora de niños de 19 años, con los que es muy cari 
ñosa. Carmelo calle 1S, bodega La Paloma, dan ra-
zón. 1587 4-8 
BUEN NEGOCIO. 
Se necesita nn socio que aporte $700 BjB. Jesiw 
del Monte n. 63 impondrán. 1585 4-8 5 , 0 0 0 y 3 , 0 0 0 $ 
A l 9 por ciento se dan con hipoteca de casas. Dra-
gones entre Galiano y Rayo, abaniquería informarán. 
1554 4-8 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincas urbanas 
sin intervención de tercera persona. 
Cn 206 15-8F 
C R I A D I T O 
Se tolicita uno de 14 á 18 años para el servicio de 
mano de nna corta familia: se ezigen referencias, en 
Manrique 33V de 10 á 12 déla mañana. 
IK55 " 4-9 
/ i J"kí"H"fcéíí» B I L L E T E 9 . - S E TOMAN con 
T t o V r \ 9 «^hipoteca , se paga el 2 por ciento 
6 se veude en pacto pagando el mismo interés una gran 
isasa en Marianao, que costó $12.000; está inmediata 
al paradero. Lealtad 31 informarán. 
1673 4-9 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana eda<L blanca, para ayudar en 
los quehaceres de una casa. Oquendo número 13. 
1672 4-9 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
sular de criandera á leche entera, sana y con bue-
na y abundante leche, en casa particular: tiene perso-
nas que la recomienden. Bernaza n. 19 darán razón. 
1664 w 4 9 
S E S O L I C I T A 
¿n hombre anciano que haya sido sereno. Prado es-
quina á < ¡árcel informarán. 1G59 4-9 
N J A R D I N E R O F R A N C E S D E S E A C O L O -
carse. sabe hacer toda clase de trabajos conc»y-
nientes á su obligación y habla español: informará el 
Sr. Lachaume. jardín de Aclimatación, al lado dé] 
paradero de Marianao. 1617 4 9 
U N A S I R V I E N T A 
parsi los quehaceres de una corta familia ó sea criada 
de mano; que tenga de 30 á 40 años y oue sea blanca. 
O'Reilly 96. Cn 214 4-9 
S E S O L I C I T A 
un dependiente, tren de lavado L a Madrileña, Neptn-
no número 19. 1657 4-9 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -
lor para criada de mano y entiende de costura: 
tieae personas que respondan de su conducta. Virtu-
des número 57. 165o 4-9 
S E S O L I C I T A 
uu jóven de 16 & 20 años para criado de mano, qne sea 
blanco y tenga buenas referencias. Muralla 27, alma-
cén. 1646 4-9 
C I E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A , D E me-
O d iana edad, para servir á la mano, ó nn muchacho 
de 14 á 15 años para lo mismo: ámbos han de ser pe-
ninsulares y justificar sn buena conducta: informes 
Teniente-Rey 9. 1630 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para el servicio de una corta fa-
milia: se exigen referencias. Consulado 100, bajos, in 
formarán. 1640 4-9 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
| ^ edad, desea colocarse para criada de mauo, ma-
nejadora de niños ó acompañar á una señora particu-
lar: tiene personas que respondan por su moralidad y 
conducta: informarán Mercado de Tacón 52, azotea, 
por Dragones. 1683 4-9 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
«ular, de mediana edad, para criada de mano ó 
manejar niños: se responde de su conducta y morali-
<lad. Teniente-Rey 39 darán razón, tintorería. 
1634 4-9 
T V ESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante leche: en la misma nna buena cocinera, 
aseada y muy formal, desea colocarse: ámbas tienen 
quien las garantice. Jesús María 95 dan razón. 
1623 r 4-9 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-nera peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
{jcrsonas que respondan de su conducta: calle de P i -
ñera 9, en el Cerro darán razón. 
1648 4-9 
ÜN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en una buena casa: darán Va zon Bernaza 13, bar-
bería. 1671 4 9 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A v O L O -
\ J enrse para ama de llaves, acompafiar á una señora 
6 criada de mano: tiene personas que abonen por ella 
Ancha del Norte 205, esouina á Escobar. 
1689 4-9 
p i E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A E X -
JL-f célente criada de mano, acostumbrada á este ser-
vicio, ó bien de manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa, tiene personas <jne la jrarantioen: calk 
del Campanario 143, entre Rema y Estrella, dan ra-
f,on. 1635 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho que tenga quien responda de su oondno-
ta para vender leche en un carrito de mano. San Mi-
guel 190. 1621 4-9 
3INERA. S E S O L I C I T A UNA D E COLüít 
/de edad regular, que tenga bunnas referencias, 
sepa cocinar y atienda á otros quehaceres para corta 
familia. Indubtria 48, entre Colon y Trocadero. 
1642 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color para un niño de tres meses. 
Jesús María 20, entre Cuba v San Ignacio. 
1632 4-9 
C U R A Z A O 12 
Desea colocarse de cocinero ó criado de mano UIÍR 
persona de color, teniendo personas que la garanticéis 
de su conducta. 1629 4-9 
SE D E S E V S A B E R E L P A R A D E R O D ¿ D . Ceferino Prieto Ruiz, natural de Fuen-
tes, Asturias, que estuvo en marzo en estn, 
para asuntos de familia. Lo solicita su her-
mano Ramón Prieto, Campanario 28. Se 
suplica la reproducción en los demás perió-
dicos de la Isla. 1597 4-8 
ÜÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E E X C E -lentes condiciones desea encontrar una casa par-
ticular, bien sea de manejadora ó para el servid'» do-
méstico, tiene quien responda de su aptitud y honra-
d>-z. Sol 77 informarán. 1574. 4-8 
S e d e s e a a l q u i l a r 
un criado de mano como de 15 años de edad, Neptu-
125 tratarán. 1576 4-8 
SANTA C l i A R A 23. 
' Se solicita una criada de mano blanca que sea ac-
tiva é inteligente en el servicio, y una manejadora de 
niños, sueldos $17 billetes, que tengan quien respon-
da de su moralidad. 1561 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDIANA edad, blanca ó de color para el servicio de mano y 
que sepa coser, (jue sea activa é inteligente ensuo-
bligacion. Se exigen referencias; sin estos requisitos 
es mátil qne se presente. Sol 109 15R2 4-8 
DE S E A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E mediana edad colocarse de cocinera para una cor-
. ta familia particular: tiene personas que respondan 
por ella: informan Neptuno 57, entre Aguila y Galia-
no. 1546 4-8 
SE S O L I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N E R A bien sea blanca 6 de color para servir á nna corta 
familia, se prefiero la que tenga de 40 á 50 años y ten-
ga buenos informes. Villegas 42. 
1545 4-8 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A 
colocación bien sea en establecimiento ó easa par-
ticular: tiene personas que respondan por sn conduc-
ta. Egido 37 á todas horas darán razón. 
1656 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera y una muchacha de 11 i 14 años ó una 
anciana para cuidar niños. Amargara 80. 
35f8 4-3 
S E S O L I C I T A 
un maestro dulcero, esp ecial en pastas y almíbar. Se 
da buen sueldo. Aguila 118 entre Reina y Estrella. 
1560 4_8 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito criados y criadas con referencias, buen 
eneldo, y tengo cocineros porteros y camareros de ho-
tel, pidan y serán servidos. Amargura n, 54. 
1544 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora: informarán O'ReilJy 88. 
1-551 4-8 
S E S O L I C I T A 
na taquígrafo que desee emplear dos horas diarlas y 
tenga práctica; impondrán Sau Ignacio 82, almacén 
de ro¡>a3 par., el ejército. 1537 4-8 
PARA L A L I M P I E Z A D E L A CASA Y E L cuidado de-una niña, se necesita una criada que 
tenga y dé buenas referencias y que duerma en el aco-
modo: Monte 27, altos, dan ra^on. 1592 *- 8 
IE S O L I C I T A UNA J O V E N D E BUENA CON-
" iucta para acompañar una señora v ayudar en los 
qnebaceresde la casa; informarán Aguila 86 esquina 
á San José, en la misma se paga bien nn piano de Ple-
yel que s© desea comprar. 1596 4-8 
E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E 
lente cocinero^ aseado y muy formal, en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de la Habana n. 159 
dan razón. 1568 4-8 
A L 9 POR C I E N T O 
anual se dan con hipoteca de cosas en grandes v pe-
queñas partidas y se compran varias casas. Villegas 
n. 87 informará el dneflo. 1555 4 8 
I N E R O . — S E DAN V A R I A S P A R T I D A S CON 
hipotecas, ya en la ciudad, ya en el Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado, según interés y condiciones; 
dentro déla Habana hasta el 9 pS si pasa el pedido de 
$l,íi00 oro. Concordia 109 de 10 á 12 y de 4 á 6. 
1448 8-5 
CENTRO DE NEGOCIOS. 
O B I S P O 23. 
General business office. English spoken. 
Para toda clase de cobros, desahucios y cuantas di-
ligencias judiciales sean necesarias, estableciendo los 
juicios correspondientes, y supliendo los gastos hasta 
su terminación: gestiona todo asunto do Hacienda y 
\millaramlento. Se facilitan cantidades al 8 por 100 
sobre valores de plaza y en hipoteca al 8, 9 y 10 pg: 
se descuentan alquileres y sueldos. Compra, venta ̂  
arrendamien'o de fincas rústicas y urbanas. Obispo 2 
esquina á Mercaderes. 
1254 15-1E 
NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
_ manejar un niño 6 los quehaceres de una corta 
familia, teniendo persona que responda de su buena 
conducta: San Nicolás 22S. 1357 9 S 
C R I A D A 
Se solicita una blanca que sepa leer, para servir 
ara Reí)ora. Aguiar número 101. 
1282 9-2 
A T E N C I O N 
Se solicitan trabajadores de campo eu grandes y po-
mtiñas partidas, pagándolos mejor que ninguno, no 
-olo tendrán trabajo durante la zafra, sino también en 
tiempo muerto.—Asistencia médica y medicinas se 
dan grátis. Para más pormenores dirigirse ála callo de 
ta Habana n. 198donde informarán á todas lionr.. 
IGíll 16-27E 
c o r n i l . 
E n O b r a p í a 73 
se compra toda clase do muebles usados, pagándolos 
bien. 1804 l - í a 
Oro, plata y piedras finas. 
Se compra en todas cantidades pagándolo á lospre 
eios más altos. Obispo 60 entre Compostela y Agua 
cato, Relojería de F . Vallés. 
1752 4-11 
CA R M E L O . — S e alquila una bonita y cómoda casa frente á la línea del Urbano ó sea calle 9* n. 122. 
L a llave en la Panadería de Lamadrid: casi enfrente 
de la casa, para otros informes Muralla 371, Platería 
Lira de Oro. 1709 4-10 
SE ALQUILA 
la casa calle de la Concordia 48: 
número 14. 1726 
impondrán Galiano 
4-10 
Lamparilla 63, esquina á Villegas, se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, suelos de már-
mol, frescas y con vista á la iglesia del Cristo, á $18 
oro, con entrada á todas horas. 
1676 4-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad n. 195, acabada de reformar y 
pintar. Además de las posesiones bajas, todas de alto 
puntal, tiene un hermoso salón en lá azoten con tres 
puertas y trea ventanas, desde donde se domina la 
ciudad, y en el alto un espacioso mirador, desde el que 
so disfruta de preciosas vistas al campo y á la pobla-
ción, gozándose de aires puma. E l comedor, con su 
medio punto y cristales de colores, lo cierra nna ele-
gante verja do hierro1 eu el patio hay limpio algibecon 
su cañería y la de gas se extiende desde el alto á la 
cocina: la puerta de la calle es nueva con llavin de 
patente, que se halla depositado en el n. 193: también 
se vende esta preciosa casa: informarán Cuba 67 altos, 
de 9 á 10 por la mañana y de 5 á 6 por la tardo. 
1696 4-10 
S E COMPRA 
toda clase do muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillaates 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la Au-
diencia. 1722 4-10 
SE COMPRA 
azúcar averiado. Inquisidor 8 impondrán. 
1712 4-10 
AN T I G U A A M E R I C A . — N E P T U N O 41—ES-quina á Amistad. — Casa de contratación—Se 
compran muebles, pianos, lámparas de cristal, oro, 
plata vieja, brillantes y toda moneda qne no circule: 
pueden dar aviso á todas horas. E n la misma se solici-
unjóven que sepa an-eglar muebles. 1575 4-8 
Q E COMPRA UNA CASA E N B U E N PUNTO 
tique tenga tres ó cuatro cuartos aunque esté algo 
deteriorada. Libre de todo gravámeu y quu no pase de 
2 ó 2,600 pesos oro, sin intervención de tercero. Im-
pondíán en la peletería la Lucha, Salud esquina á R a -
yo. 1563 8 8 
O J O . 
L i s que tengan que vender muebles, avisen Com-
postela 50. Se compran en pequeñas y grandes parti-
iai y se pagan más que otros. Cn 139 15-27E 
en todos idiomas, también se compran estuches de 
cirujíay matemáticas, calzada del Monte 61, entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
1293 11-2 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vacíos sin avería de los Pol-
eos Dentríficos de Wilson, que deben existir en casi 
¡odas fnraiiiao de la Habana, abonándoles una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 Ifi -25E 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
idas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
¡•esto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
o-ituches do matemáticas y cirugía. Pueden mandarlo» 
< nasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
SahuI 23, Librería Nacional y Extranjera. 
914 2l-:-;3E 
m m Í m i m m 
M O N T E 4 5 , 
R E G E N T A D E E L , D» ROSARIO D E A L I A R T . 
Situado /••ente a l Oampo de Marte, 
p róx imo á los Parques 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
•locupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
i ventilación, asi oomo su esmerada asistencia y mó-
Jicos precios. 1510 '6-6 
OJO.—Aguacate 47.—Se alquila nn salón alto con entrada independiente v un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hyos ú hombres solos: casa de fa-
milia particular. 1813 15-12F 
Ganga: en 3 doblones oro se alquila una espaciosa casa con sala, cuatro cuartos, los dos primeros con 
corredor, poriud* independiente, gran patio, abundan-
te ogua, San José 125 y Espada 36, hay otra acabada 
de fabricar idem tres doblones con sala y comedor de 
mármol, aposento y dos cuartos, piso de madera, á la 
otra puerta está la llave, su dueño Villegas 58. 
J802 4 12 
uy baratos.—En onza y media se alquilan loa ba-
i.TjLjos de la casa Tejadillo 43 compuestos de una gran 
sala entapizada, con dos ventanas, tres cuartos, agua 
de Vento y demás. Son muy propios para una ofici-
na, escritorio ó bufete. E n los altos informan. 
1836 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 25 entre Amistad ó Industria, tie-
ne sala y 4 cuartos, patio y traspatio, comedor, á nna 
cuadra del Parque, informarán Industria 115. 
1830 4-12 
Se alquila, Cuba 88 esquina á Chacón, un piso prin-cipal en $30 oro mensuales, con cocina, agua y de-
más comodidades: también se alquila el zaguán con 
caballeriza ó solo, propia para depósito ó taDaquería. 
1823 4—11 
uanabanoa.—Se alquila en precio módico la casa 
Vista Hermosa 17, inmediata al colegio de los 
R. R. P. P. Escolapios, es muy cómoday tiene jardín, 
traspatio con muchos árboles frutales y excelente po-
zo. L a llave esta en la casa de préstamos y tratarán 
en la Habana calle del Baratillo n. 9, Exnreso. 
1832 4-12 
E N $38 25 C T S . ORO 
se alquila la casa n. 80 de la caUe de la Merced, enti* 
Compostela y Picota: la llave enfrente n, 77, donde 
Impondrán. 1814 4-42 
Sft alquüa la casa Amistad n. 102, entre Barcelona y San José, de dos ventanas, 
zaguán, comedor, espaciosa saleta, siete 
cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño, 
agua y cuantas comodidades puedan de-
swarso: es sumamente fresca y está acabada 
de asear y pintar: la llave en el n. 75 de la 
misma calle. 1751 4-11 
S E A L Q U I L A N 
una ó dos habitaciones, Industria núm. 119, esquina á 
San Rafael. También se sirven cantinas & domicilio. 
1770 4-11 
C A R L O S I I I N. 209 
Esta bonita y fresca casa, con todas las comodidades 
posibles, se alquila muy barata: el dueño Mercaderes 
u. 23, chocolatería. 1781 4-11 
Se alquila una bonita casa frente al parque del T u -lipan, de portal, sala, comedor, gabinete, 9 cuartos, 
uno ídem de baño, cochera, caballeriza, gallinero, la-
vadero, propia para persona de gusto 6 e> tra^jeros por 
fresca y de bonitas vistas: impondrá su dueño Villegas 
nÚM.ero 6. 1787 4 11 
IjVu casa de foniilia respetable t-e alquilan habitiieio-lines altas ron halcón á la callo y toda asistencia á 
personas decontes v con referencia •, propias para ma-
trimonios. Ziilneta3. al lado del Gran Aplech. frente 
31 parque Central. 1766 4-11 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno en los portales de Luz, 
frente á la peletería L a Marina. 
,1701 4a-9 4d-10 
PR A D O 16—Se alquilan los cómdos bajos de esta casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abundan-
te y demás comodidades, teniendo salida á la calle del 
Consulado. L a llave en la bodega esquina á Genios. 
Informarán Obispo 37, depósito de tabacos L a Caro-
lina. 1665 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 6 San Isidro frente á. la puerta de los Alma-
cenes de San José, dan razón Paula n. 1 esquina San 
Ignacio. lfiB4 10-9 
En casa particular se alquila una sala amueblada y habitaciones con ó sin muebles á personas decen-
tes: se admiten uno 6 dos caballeros á la mesa. Egido 
número 45. 4679 4-9 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas habitaciones altas y cocina con azotea, gas y agua. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 1666 4-9 
Se alquilan los frescos entresuelos de la casa núm. 36, Bernaza, y otros inferiores al fondo: también una 
espaciosa accesoria con nn cuarto aito: en dicha casa 
impondrán. 1616 6-9 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, en familia por ser único cuarto que se alquila ú una 
f tersona de edad ó matrimonio decent . Obispo 113. al ado de la Rusia, piso principal. 
1615 4-9 
T O P I C O I N G L E S . 
CON SBGrTTHZDAD QXTE E L Q U E L.O U S E NO T E N D R A C A L L O S . 
Desventa en tod9H las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
22-28E 
A l v a r e z y H i n s e 
D O S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DE 
S I N O E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cnal más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á, cnal más perfectas y cada nna es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
- U n i c o s A g e n t e s O b i s p o 
312-8jn 
E L 2o F E N I X . 
C o m p o s t e l a 4 6 , Obispo y Obrapía. 
Realiza mnebles, relojes y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala Luis X V , escapara 
tes, lavabos, tocadores, sillas y sillones, mesas, camas 
de hierro y bronce, máquinas de coser, prensas de co-
piar y otras cosas más, a precios baratísimos, 
Compostela 46, Obispo y Obrapía. 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O D E G A V E A U en muy buen estado, costó 14 onzas oro y se da en 
7 por no necesitarlo su dueño. Amistad 49, altos de la 
barbería. 1691 8-10 
LEAN TODO 
Quemazón de mnebles comunes como aparadores, 
jarreros, camas, escaparates y juegos de sala, y medios 
mecedores y sillas comunes. Hay pianinos buenos y 
un piano, pero baratos. Hay nna hermosa prensa de 
C A S A D E C A M B I O 
G i - Ü X i l A X T O 1 0 6 . T E L E F O N O 1 , 0 1 0 . 
Se hace toda clase de operaciones de cambio de oro y billetes. Se compran de toda clase estén 6 no 
agujereadas. Tipo el que rija en plaza: situada la casa en punto céntrico, es nn establecimiento de general con-
veniencia por la garantía que ofrece y por la economía que el público obtendrá en las operaciones. A todo el 
que cambie un C E N T E N se le regala una papeleta para obtar al premio de nna magnífica máquina de coser de 
Kémington ú otro fabricante de los más acreditados. G R A N D E P O S I T O de la famosa y acreditadísima má-
quma Kémmgton, Singer, Opel, Domestic, Americana número 1 y 7 y Raymond, baratísimas, al contado 6 á 
pagarlas á $-4 BiB. semanales. Un hábil mecánico hace composiciones perfectas, garantizando sus trabajos. 
1745 al-14—dS-ll 
P E L U Q U E R I A . 
ERA I^OS C A R N A V A L E S . 
Gran surtido do pelucas y barbas, surtido en colores, i^ualmeuto que en trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de última novedad. 
, E n ol mismo se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
mí- el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalina instantánea. 
A C Í U 1 A R N U M E R O l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
15-9 
l í A P R O V E C H A R E A O C A S I O N ! ! 
7 4 , O - E E I L L - S T 7 4 . 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O ^ E S O S BILLETES—magníficas máquinas de pié legítimas 
BANTIZADAS por CUATRO AÑOS. Esta rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso 
surtido que tiene esta casa y en vísperas del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas baratísimas y garantizadas por ÜN ANO.—Unica agencia de la 
sm rival Doméstica, Gran Americana n. 1 & 7, Nueva Kaymond, B . Singer. Gran surtido en Memington, 
New Home, W. Oibbs, M á q u i n a s pa ra zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 BTB. Id. de rizar, á $5 BTB. 
\ ariedad snma en novedades acabadas de recibir. 
KT.. QUE MAS B A l l A T O V E N D E E N I .A I S L A D E CUBA. 
^ F i j a r s e bien en la dirección-—1±, C f B E I L L Y 74.—José González Alvarez. 
146 26-6E 
B O T I C A 
Se vende una por no poderla asistir su dueño: está 
situada en buen punto de esta capital: informarán 
Suarez 85. 1791 4-12 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas con asistencia 6 sin ella. Ger-
vasio 20. 1630 8-9 
O B R A P I A % A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles 6 sin ello;?, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes. Tam-
bién el zaguán para depósito do pianos, máquinas de 
coser 6 coches. 153^ 5-8 
Se alquila la bonita casa situada en la calle de Gerva-sio número 89 entre San Rttfael y San José, cora-
puesta de sala, tres cuartos, comedor, cocina y demás 
servidumbre. Tiene abundante paja de agua, azotea 
corrida y gas. Aguila 121 entre San Rafael y San José 
está la llave é informarán. 1577 4-8 
E n M a r i a n a o 
so alquila la casa Santo Domingo esquina á Angeles 
frente al paradero, por año ó temporada, la llave y su 
ajuste casa de las viudas, frente á Cárlos I I I . 
1573 4-8 
EN PROPORCION 
se vende la casa San Isidro 54. E n la misma impon-
drán desde las 8 de la mañana á las 5 de la tarde. 
1818 4-12 
E N $2,800 ORO, 
libres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona, se venden cuatro casas de tablas, tejas y arri-
mos do manipostería, con siete y media varas de frente 
por cuarenta y una de fondo, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, buen pozo y demás comodidades; producen más 
del uno por ciento: terreno y arrimos propios: en el 
Cerro, calle de Moreno uúiñs. 32, 34, 36 y 38, entre 
San Cárlos y Armonía: tratarán en el n. 31. 
1812 ,4-12 
" P I N A R D E L RIO—SE V E N D E L A CASA E N 
J T que estuvo la tienda de D. Andrés Herreras, calle 
del Recreo cerca del Puente, ó se cambio, por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima no siendo mucha 
la diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D . "Felipe 
Fuentes, ven esta Lamparilla 9t, 
1741 15-11F 
!0.I0! OUE GANGA. 
E n uno de los mejores puntos de Guanabacoa se 
vende la heimosa casa Santo Domingo u. 32, com-
puesta de portal, sala, comedor, 5 hermosos cuartos, 
con su gran cocina, patio y traspatio y caballeriza, ca-
paz para dos cab illos, esta tiene pozo, es de mampos-
teríay para más comodidades le pasan los carritos por 
la puerta; en la misma impondrán; en la misma desea 
colocarse un jóven como de 24 años, de carpintero, 
mayoral, cobrador ú otra cosa análoga, teniendo per» . 
sona qne lo garanticen. 1602 4-8 
reloj _ 
sala y todo lo qne nno necesite. Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 1723 4-10 
MAGNIFICO PIANO 
Se vende uno, de lo mejor qne se ha fabricado en 
piano, cn casa del afinador Anckerman, Tejadillo l l i . 
1733 8-10 
SE V E N D E N D O S P I A N I N O S : UNO D E L F A -fricante Boisselot y Comp?, casi nuevo; y otro in-
glés, chico, propio para aprender, á precios muy barar-
tos: también se vende nn escaparate de espejos, muy 
barato. Darán razón, Neptuno número 16. 
1725 e-io 
Un pianino de Pleyel 
se vende muy barato, ha tenido poco uso. Consulado 
número 17. 1678 4-10 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E nn magnífico pianino de siete octavas, casi nuevo, 
y se da en siete onzas oro. Puedo verse Industria n. 10. 
1661 4-9 
M u e b l e s 
Al público en general.—Descaaido cerrar la casa 
cuanto ántes. se desea acabar de realizar las existen-
cias de la mueblería de Industria 129. Me nree. Juan 
Fernandez. 1668 6-9 
FIAT LUX 
Los medicamentos del pais, del Dr. González, han 
hecho la luz, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de E l i -
xi r de Óáscara Sagrada, el medicamento por excelen-
cia para el extreñimiento, 6 un pomo de Emuls ión de 
Aceite de Bacalao, 6 un pomo de S ier ro dialisado, 
6 un pomo de Esencia de Zarzaparr i l la , 6 nn pomo 
de Vino de Quina simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
Los medicamentos del pais A P E S O so preparan y 
venden en la Botica de San José, calle de Aguiar nú-
mero 106, frente al Banco Español. 
Hay Depósitos también en las Boticas " E l Aguila 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a Fé", Galiano es-
quina 6, Virtudes, y en todas las demás acreditadas. 
Cn84 2fi-15K 
P A R A C A R N A V A L 
Mal 2 
Se vende una albarda á la criolla, de muy poco uso, 
con dos frenos. A todas horas Oficios 70. 
C 22f? 8-11 
GÍTMNJEBOS. 
GALIANO 74 
Se vende un piano francés de muy buenas voces y 
respondiéndose á, él de su buen estado. 
If58 6-8 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos dé la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, ete. 
De venta en todaslas farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 161 1-F 
De Coiesilen Belas. 
EXTRACTO NATURAL 
Sxtracto de Hígado puro de Bacalao 
íiragfeu amanibs de color d« Gamuza) 
Ixtracto do Hígado de Bacalao íerruginoao 
(írsg-''is de color de Violeta) 
¡ : Í i ' j c t r a c t H m u s e f - a í t q u o e l a c e i t e 
<}<' h i f / n d o de. baca lao s i n t e n e r n i n g u n o 
ríe. 8>ÍS i n c o n v e n i e n t e s tf es 
íl M m CORROBORANTE 
RIPAR&DOR 
los ANCIANOS Para los N I Ñ O S , las MUGERES y 
Contra la Debi l idad , la i L u e m i a , la Clorosis , 
el R a q u i t i s m o , S ü í e rmedados del Pecbo, etc. 
E E 6 1 0 M U E B L A J E . 
Aviso á las personas de buen gusto y que desean 
montar su casa con liyo, que pasen pronto por el es-
tablecimiento de mnebles y objetos de arte, titulado 
Eu estos días han llegado dos juegos de cuarto como 
nunca ha habido mejor en Cuba, propios para una no-
via; son nuevos: hay tambieai una gran lámpara de 
cristal, de 14 luces, hermoeísima; cuadros al óleo y ob-
jetos de arte dignos de ser vistos: tenemos en esta casa 
muebles sin estrenar y de medio uso ú precios baratí-
simos, según su clase: se puede pasar un rato distraído 
por lá gran variedad. 
O B I S P O 4:2, 
U70 4-9 
SE V E N D E UN P U E S T O D E V I V E R E S , " ^ 1 tiguo y en un gran punto, hace buena venta v u0 
tiene más gastos que el alquiler, por pasar su ^ugno ú 
otros negocios, está en esquina, tiene agua r no •Dasa 
contribución, para más informes Aguila l lP Jei encar-
gado del solar. 1593 4-8 
T ^ í ^ y 0 , 1 ^ - ^ ^ .^c i idade la «Salle 
I J d e la Soledad n 2, ea San U z ^ r o, con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y Príncipe D- 21, ^ 2 accesorias y 
13 cuartos._ todo bien. ahuilado.. Ancha del Norte ¿ 
d98 su dueno inforro<k;r¿i 5̂33 ^5.3 fo 
V e r d a d e r a y h o r r o r o s a g a n g a . 
Un precioso y casi nuevo- mobiliario de cuarto, de 
palisar.dro. que en mueblería cuesta ciento veinte on-
zas 1̂0, se da en cuarenta onzas oro: se compone de 
un escaparate de tres cuerpos con lunas; una cama con 
b'astidor y tres lanzas; una mesita de noche con tres 
mármoles blanco estatuario; una repisa con un már-
mol idem; un lavabo con piedra mármol blanco está-
tnario de Carrara con dos llaves niqueladas; nna mesi-
tu de centro con piedra mármoles mosáicos y 6 sillas 
palisandro macisas: de 2 á 4 de la tarde en día de tra-
bajo, informarán en Aguiar 67, entre Obispo y O'Rei-
lly, entresueloís, izquierda. 1641 4-9 
O A Ñ O A " " 
En siete onzas oro se veudc an magnífico piano de 
Guvean. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
IfiIS 10-9 
AVISO IMPORTANTE.—SE V E N D E P d v T ñ T 11er que ausentarse au dueño para la ^««WanU A! 
eatablecimieuto de ropa, sombrereTÍi* ' nmsnia. ei 
tuado en la calzada Ucal de Puon»- ^ y Pc1^™-. - ' 1 -
.¿s Grandes 11. i);>. 
e n ^ r ^ - * ™ 
Dirijí 
U N C I O N ! 
casa con todo su mobiliario y 
.A se dedica al alquiler de sus habitaciones, 
-oe á AmarguraSl. 1754 4-11 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, Escobar 65 de ^n^nocion " ^ ¿ g j ^ 
de alto y bajo, se da barata. Reina 9X i»*̂  jJa ]iave ¿ 
impondrán. 1567 6-8 
S E ALOT3'aLA 
barata la casa O-ReOl^ ca8Í esquina á. Villegas y pa-
ra establecimijato n. 84, al frente de la misma impon-
drán. Í54! 4_.7 
S e a l q u i l a 
^aespaciosa casa-quinta calzada de Buenos Aires nú-
meros 3 y 5. con jardines, baño, muchos árboles fru-
tales, excelente agua, &c . E n la misma y en Obis-
po 37 inf» rmarán. 1552 4-8 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
Se alquila una alta independiente, á la brisa y < ou 
balcón ala calle, dos idem idem interiores: Bernaza 
n, 60. 1604 4-8 
S e a l q u i l a 
la cnsa calzada do Jesús del Monte contigua al núme-
ro 50í), con sala, comedor. 2 cuartos, gran patio, eon 
árboles frutales, por solo $17 billetes mensuales; al ] A -
do su dueño. 1612 4-8 
EN 20 pesos oro se alquila la casa n.15 de la calk; de Peña-Pobre, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, buen pozo y demás anexidades: la 
llave en la bodega esquina á Habana. Infortnarán 
Campanario 63 6 en Bernaza 36. 1580 6-8 
S e a l q u ü i i 
un bonito cuarto á una señora ó á un matrimonio sin 
niños: calle de la Habaaa n. 27, entre Cuarteles y Pe-
ñapobre dan razón. 1547 4-8 
S E A L Q U I L A " 
la casa Inquisidor n. 48 en $51 oro: la llave en la bo-
dega de la esquina: informarán Obrapía 32. 
1569 4-8 
, J E V E N D E UNA CASA E N E L C E R R O , C A -
KJlle do San Cristóbal, con dos ventanas, entrada do 
carruaje, patio y traspatio, pozo, cuatro hermosos 
cuartos, pozo y demás comodidades: en Reina 92 da-
rán razón: también hay gallinas Sangai de venta. 
1747 4-11 
SAN N I C O L A S 237, S E V E N D E UNA CASA D E mampostería y teja, con seis cuartos bajos y nno 
alto, sala y comedor, en mil setecientos pesos oro l i -
bres para el vendedor: informarán Campanario 31. 
1785 4-11 
s 
sin intervención de corredor una magnífica linca, com-
puesta de buenos terrenos colorados y parte baja con 
magníficos montes de madera de construcción y más de 
seis caballerías de magníficos palmares, tiene un gran 
tren de almidón con máquina de vapor y moliendo 
cn la actualidad, acaso el mejor do la Isla y campos de 
yuca, buena casa de vivienda de mampostería y tejas, 
es un gran potrero de cria por sus pastes permanei;tes 
V aguadas fértiles todo el año y cria muchos puercos. 
Está repartida eu colonias con cria de ganado vacuno, 
caballar de cerda y lanar, completamente aperada do 
lodos los útiles de labor, situada á once leguas do la 
Habana y á una legua del piradero del ferrocarril. Se 
> recibe cu parte de pago casas cu la Habana. Se vende 
í por nn poderla atender su dueño informan Zanja nú-
! mero 52. Habana 1769 4-11 
vi veré Vll lO-í 
Se alquilaría un eepa^ioso y limpio local7 
muy céntrico, próximo al muelle y propio 
para depósito de toda clase de mercancías, 
uo siendo materias inflamables ni que den 
mal olor. Amargura n. 4, altos, informarán. 
1565 4-8 
C U B A 66 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, tapiza-
das, y unos hermosos entresuelos con balconea todos á 
la calle, con 1 oda asistencia. 1522 8-6 
S e « I q u i l a 
la casa Virtudes55 en $42-50 cts. oro, tiene hermosa 
sala con suelos de mármol. 3 cuartos bajos y 3 altos, 
uno de e'los un salón que coge todo el fondo: agnü, «fe: 
la llave en la tabaquería: sus dueños San Miguel 32. 
609 4-8 
S e a l q u i l a 
la casa San Isidro 54, en la misma informarán. Tam-
bién so venden vários muebles. 
1460 8-5 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle de San Pedro n. 6, 
frente íi la Machina y la casa calle do Vir -
tudes 153: uiformarán Obrapía 14. 
1415 15—4E 
EDIFICIO BE LUZ 
ANTIGUO HOTEL SAN GARLOS. 
BUENA OCASION.—SE V E N D E SIN I N T E R -voneion de corredor una magnífica casa de esqui-
na en uno de los puntos más céntricos y más acredita-
dos de esta ciudad: hace muchos años que existe en 
•olla un acreditado establecimiento de ropa: darán ra-
.,-on San Ignacio ISO. 
1693 4-1ü 
Almacén 
Por ausentarse su dueño para Europa en la próxi-
mo primavera, se vende esto acreditado estableci-
tniento y se realizan todas sus existencias ú precios de 
muelle.' • Cn 176 «-3a 8-2d 
T" A CASA C A L L E DE CIENFUEGOS, COÑ 
j,lJsc33 cuartos, agua y demás, en $4,''00; otra en Suá-
W Z , con cuatro cuartos y demás, en $3,500; en Apo-
diaca, buen punto, con 5 cuartos y demás, en $3,()f ()-, 
fetos, todas en oro. Varias casas por diversos puntos, 
élo $1,500 hasta $4.000 billetes. Impondrán Angeles 
3)úmero 54. 1717 4-10 
F O N P A. 
"p 'veii 'e una baratísima %n un punto céntrico, con 
ouena marchanteria y adeTaáá espacio para quien ten-
ga familia ó alquilar. De nvís pormeaoi'üri hupondrán 
calzada de J . del Montee n. 63. bodega. 1586 4-8 
T T E N T A O RENTÁ.—OCHO M I L V A R A S C U A -
V dr idas": loval hermoso para tren de coches, fábrica 
do hielo, taller de maderas, etc., buena cas'i, agua, 
buen punto, dos coquinas: las personas que le conven-
ga, admiten propiosiciones á todas horas. Reina 97 da-
rán detalles. U71 8 5 
OJO. S E V E N D E L A CASA O - R E I L L Y N. 9 ó se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
salón, cocina, «caballeriza y agua de Vento. Obispo 24 
impondrán marmolería. En Regla calle de la Mamita 
número 19, la llave al frente camisería. 
1470 15-5 
1 m m i 
S E V E N D E N 
varias } unta«i de bueyes, de buena salud y maestros 
de arado y carreta. Informarán, Marianao, calle Vieja 
número 31. de cuatro de la tarde en adelante. 
1779 4-11 
A P R O P O S I T O P A R A C A R N A V A L . S E V E N -de un precioso potro criollo de más de siete cuar-
tas, inteligente en tiro y de ménos de cuatro años: 
también se vende una magnífica muía americana, ex-
celente para carretones ó carros, pues es de mucha 
fuerza y condiciones: pueden verse Amargura 39. D a -
rán razón Habana 114. altos, 
•j 1'02 4-10 
S E V E N I ) E B A R A T O 
011 bonito caballo castrado, moro melado blanco, seis 
^tños, 6i cuartas, caminador, fino, manso, sano y de 
condición. Casa de Empeño, Dragones esquina á 
Manrique. 1730 4-10 
P I A N I N O . — G A N G A 
E n $100 btes. se da uno «le 7 octavas, del acreditado 
fabricantfl Collurd y Collard, usado pero en magnífico 
estado, Galiano 100. mueblería. 1611 4-9 
lnebíes do lujo. 
S'Í.V ÎIJI-II d"s magnifleoí jucg d'! sala de palisan-
dio mnivzo »• TiUiraa novedad, únicos en esta capital; 
dos juegos de cuarto completos también superiores. 
Juegos de comedor y todo lo necesario para poder 
amueblar cualquier casaá todo lujo 6 modestamente si 
Be'nnícre pierios fabulosamente baratos. Concordia 
n. 33, esquina á San Nicolás. 16'i5 H-9 
S E V E N D E s 
una elegante cama camera nueva, de corona y nogal, 
oon bastidor de alambre, otra hermosa de bronce, es-
oaparato marca mayor, aparador canastillero de lujo, 
sillería, loza, todo se vende muv barato, por desocu-
par el local, Aguila 86. 1594 4-8 
V A C A S 
Se venden cuatro vacas recién paridas, nuevad, 
abundantes de leche, acostumbradas a establo y á an-
dar en las calles. Reina 17 baratillo, informarán. 
1689 4-10 
S E V E N D E 
j nn sitio de caballería y cuarto do tierra muy buena 
para siembra, á una legua de Güines: informarán Bor-
bolla y C * Compostela 5C. 1686 1-10 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acabar-
das de pintar, con frente á la plaza de Luz. Servicio y 
alumbrado. Precios módicos. 13^9 26-1F 
Kn el barrio de L a Lisa (Marianao) se vende el 
afamado y antiguo hotel del mismo nombre, compues-
l to además de una bodega, billar, fonda, panadería y 
' corrales para ganado. 
E l hotel en sus altos tiene magníficos salones y cuar-
tos que nada tienen que envidiar á los primeros déla 
cspital; sobre todo en la temporada de verano por ser 
r. sumamente ventilados. 
A la misma casa le son anexas tres accesorias, las 
J caales están constantemente alquiladas á estableci-
mientos. 
Se da por ménos de la mitad de su valor y si desean 
csmprarlo á tasación se rebajará un tanto por ciento 
que se convenga, y en caso que el comprador no desee 
el todo, se hace negocio por partes; el actual dueño lo 
? vende pnr no poderlo asistir como es debido. 
Para mis pormenores impondrán en el mismo 6 
bien el dueño de la finca D . José Valmaña, quo vive 
en la Calzada Real número 182. 
1731 4-10 
SE V E N D E UNA C H I V A R E C I E N P A R I D A , con su cría, de abundante leche, un elegante freno 
de seda azul y punzó, un sillón de señora para mon-
tar, una periquera, una jáula para aparejar hasta seis 
pares de palomas, un palomar que se desarma, uu trio 
de gallina? Cochinchinas, palomas linas y buchonas. 
Re inaj^ 1708 4-10 
SB VENDÍ 
un potro dorado propio para nn regalo, se dá en cor-
to precio. Animas 123. 1614 4-8 
P A J A R O S . 
Se realizan un jaulón con periquitos eu cría, otro 
vacío, varias jauías y criaderas idem; una chiva pró-
zima á parir y varios canarios: Zanja 128. 
1605 4-8 
^ E S C O P E T A P E R D I D A . 
Aviso á las casas de Emperno. 
E l sábado 5 del corriente al despachar un "equipaje 
por el tren que sale del paradero de Villanu*va á las 
dos y 40 minutos de la tarde quedó olvidada sobre nno 
de los bancos del salón de espera de dicho> paradero 
una escopeta de dos cañones, desarmada -dentro de 
su funda. L a escopeta es del fabricante Pasíker Bros-
Meriden Conn, cuyo nombre está grabadoi sobre los 
cañones que son de 26 pulgadas inglesas de llargo, cali-
bre n9 16, teniendo el número de fábrica 4̂ 5,969 gra-
bado sobre el guarda gatillo. E n la calla deí Prado 115 
se gratificará al que la naya recogido y la- devuelva ó 
que diese informe Je su paradero, avisando por este 
medio 6. los dueños de casas de Empeño.. 
1801 4-12 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D U N A P E R R I T A con las orejas cortadas, color tigre con manchas 
blancas v nn collar punzó con plancheas de metal que 
se perdió en la fábrica de escobas L a Industrial Te -
niente Rey 8, al que la presente so le gratificará. 
1704 8-10 
SE H A N E X T R A V I A D O D O S C U A D R A G E S T -mos del billete n? 10,628, fóllo 22 y 23, sorteo 12 de 
febrero: se suplica á la persona qne los haya encon-
trado los devuelva Factoría 29 á D . Francisco García 
se gratificará caso de salir premiadas con la mitad de 
su valor, pues están tomadas todas las medidas caso 
de salir premiados. 1625 4-9 
E R D I D A . — E L D I A D E A Í E R S E E X T R A -
vió una varita con puño de oro y bellotas de tenien-
te alcalde: se gratificará al que la entregue en la calle 
de Inquisidor 15. 1638 4-9 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L Z A D A D E la Reina en $2,500 oro. y se avisa al señor que dió 
oferta por una bodega el dia 7 de este 7,0^0 B. hoy se 
le da en 5,500 B. con las mismas existencias qne tenía 
el dia de la oferta. Aguila 205, sombrerería. 
1663 4-9 
B o t i c a . 
Se vende una muy antigua y acreditada, con sus 
contribuciones al corriente y sin gravámenes: infor-
marán Cuba 27, de 10 á 4 de la tarde. 
1643 4-9 
S E V E N D E 
un solar con siete cuartos de madera en muy buen es-
tado, sito en el Cerro, calle de Lombülo, manzana R. 
De más pormenores informará su dueño de 11 á ;;. A -
margnra 12. 1624 8-9 
" D O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E D E S E A 
JL traspasar una casa de vecindad, que deja una uti-
lidad lo ménos de $100 mensuales: de más pormenons 
Plaza del Vapor, peletería L a Niña, n. 18, por lícina. 
1549 4-8 
SE V E N D E LÁ CASA V I V E S 128 E N MENOS de la mitad de su valor, de buena mampostería y 
azotea, por ser la única que falta que realizar sin tener 
en esta otro objeto su dueño y tener que marchar á la 
Península: informarán Compostela 100, Casa de E m -
peño. 1881 4-9 
SE V E N D E N CASAS D E UNA Y DOS V E N T A -nas en las callas y barrios siguientes: calzada del 
Cerro, Jesús del Monte, Guanabacoa, Regla, Veda-
do, PÚar, Marianao, barrió del Angel y Merced, Je -
sn* María y Sitios, Obispo, O-lSeilI?, Luz, y en las 
calks trasversales á estas hay esquinas con estableci-
miento, hay casas de gusto de familias, buenas, pidan 
y «prán servidos sin sobre precio, para mí ni dfd com-
prador ni del vendedor con toda legalidad: Aguilu 205 
somlirerería, entro Estrella y Reina. 
1608 4-8 
LA PÉESONA Q U E POR EQU1VOCA-cion haya recojido de los Almacenes de 
Depósito de San José el domingo último un 
baúl de cuero, marca M. T . , del pasaje del 
vapor-correo Beina Mercedes, se le suplica 
lo entregue enel Hotel América y se le gra-
tificará. 1656 4-9 
T T A S I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
i X t a chiquita con las orejas cortadas, color oscuro 
con cuatro ojos y las patas color claro, cfne se perdió 
en la calle de las Animas esquina á Aguila; al que la 
presente se le agradecerá y se le gratificará generosa-
mente, entiende por Linda, y su dueño vive Virtude» 
107; altos. 1603 4-8 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n l o s . 
AT E N C I O N SEÑORES C O M P R A D O R E S D E bodegas. Se vs-nde 1 que no tiene rival y gana po-
cu alijnilef. sólo se vei.de por estar sn dueño enfermo 
y tener que marchar á la Península el 5 do marao del 
entrante mes, sin intervención de corredores: imnon-
drán San José 48. 1820 4-12 
S E V E N D E N 
tres casas Cerro, calle de Falgueras, de mampostería 
con 4 cuartos cada una de ellas y agua, las 3 en 5.500 
oro, 2 más diez pasos do l.i esquina Tejas, 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuartos cada una de ellas, de azotea, barrio Pilar, 8 
pasos de Monte en $7,000 oro, otra Monte, 14 varas de 
frente 40 fondo, de azotea, zaguán y columnas $6,000 
•oro. Aguila 205 sombrerería, entre Reina y Estrella. 
1607 4-8 
E n $ 4 , 0 0 0 o r o 
¡i se vende una casa callo do Paula, con sala, comedor, 
4 cuartea á la brisa, agua de pozo, deduciendo del pre-
cio $ífC0O oro de un menor quo le falta 18 meses al 8 
p g aíinal: Centro de Negocios. Obispo 30, de 11 á 4. 
IfiOl 4-8 
S E V E N D E N 
casa» do l y 2 ventanas en Prado, Consulado, Indus-
tria, Amistad, Galiano, Ancha del Norte, Salud, Reina 
hay .tesas cibicas cerca la Plaza del Vapor, una Indio, 
de az otea, S cuartos, 700 oro. 10 fincas de campo cerca 
do la Habana de varios tamaños. Hay casas esquina 
con es tablecimiento, 3 cafetines, 3 bodegas, 1 panade-
ría bueti diario 300$ de pan. 12 casas de 1,000 á 7,000, 
14 de 9^000 á 35,000. También se da dinero en hipoteca 
de cosr B con poco interés. Pidan que serán servidos. 
Aguila 205, sombrerería. 1606 4-8 
S E V E N D E 
una cas ita en fábrica por no poderla concluir su due-
ño, mu;, r seca y se dá muy barata: Lealtad n? 186 in-
formará ta y se mata el comején muy barato, 
I . ^4 4r-8 
¡so realizan una gran partida de canarios cantado-
res, sin jaulas y con ellas, de fantasía, canarias cria-
doras con huevos y pichones; jilgueros criadores con 
canarias y foinhien con huevos y pichones; una infini-
dad de canarios largos y finos do todos colores: mixtos 
de jilguero y canaria también de •••ardeuaUto, y car-
denalitos propios para criar y buenos pisadores. 
E n palomas un gran surtido, á oomo ofrezcan. 
Un magníico ciervo de un año muy barato. 
Un loro de Albarado muy hablador. O'Reilly M es-
quina á. Aguacate. 1519 5-6 
SE VENDEN : 
dos superiores cahwllos de tiro, se desea vender- Revi-
llagigednl57. 1447 8-5 . 
A T E N C I O N . 
Se vende un potro, 3 y ^ años edad, 7 cuartas alzada 
color moro oncur», sano y gordo, marcha fina y cómo-
da, del país, buena presencia y prometiendo mucho. 
E n el cuartel do Madera pueden verlo donde vive su 
dueño, abanderada de Ingenieros D . José Ibáñez. 
1335 9-2 
1 C A M J E S . 
G U A G U A S 
Con sus recibos de contribución, caballos, arreo*, 
silla de montar y babilitacion de caballeriza. Se vend^ 
Lealtad 131. 1700 4-10 
S E V E N D E 
eu tres orizas oro nn pianino propio p*ra aprender — 
Subinspecoion de Infantería, babiraciou de! secretario 
informarán. 1486 15-4K 
I L L ^ l l E ^ — 1 ^ ^ ^ 
dos: se compran, camltian y «'omponen: se venden 
bolas, paños, gomas, tacos, <.lc,; se tornea.1 bolas de 
billar; se comur-m y cainVan nuevas por usadas R. 
Miraiidn, O-Roillv'16. filtre San Ignacio v Mercade-
rea. ' 1361̂  27-3F 
A l m a c é n t i e p i e r i o s de T . J . C ú r t i s . 
A M I S T A » OO, K.SQUINA A SAN J O S & 
Kn este acreditado tablecimiento se ha recibido 
del último vapor graiiJfe remesas de los famosos pia -
no* de Pleyel, i'Áix cuerdas lloradas contra la' br.me-
dad. y también pianos hermosos de Gavcau, etc.. que 
sa venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zadei, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alqnili'ti. y .•omponon pianos de toda? clases. 
iíU '¿7 12 F 
D E 
T E Ñ E BODEGA DE MIRANDA HNO, 
T i n t o e n b a r r i c a s . 
M a l v a s í a e n b a r r i l e s y g a r r a -
f o n e s . 
P a s a s e n b a r r i l e s y g a r r a f o n e s 
B l a n c o e n g a r r a f o n e s . 
P E L L E T I E R I N A 
DB 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSTEA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
PARIS, F"" TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositario en £ a Habana : JOSÉ SABRA. 
1834 
B A R A T I L L O IT. 5. 
8-12 
ISCELMEÁ. 
T I N T A R O M A N A . 
Depósito principal, librería L A P R O P A G A N D I S -
T A . Monte 89, primera casa. 1807 4-12 
MOSAICO P I L A . 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: superior calidad. Oran rebaja 
do precios. 
ÚNICOS expendedores en esta Isla, 
P o n s H e r m a n o s . E g i d o n . 4 . 
Establecimiento de materiales de fabricación. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
1690 4-9a ll-10d 
CABELLO D E A N G E L ! 
C A B E L L O D E A N G E L ! 
1TXTE V A E E M B S A . 
A 1 PESO BILLETE EL POMO. 
SOCO CON 
A 1$ B I L L E T E L A C A J A . 




A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z — E N P R E -cio ínfimo una magnifica máquina que á la vez des-
cascara y pnle el arroz: es áplicablé á brazo y fuerza 
motris, rindiendo nna tarea nc (50 á 7i> arrobas. Tam-
bién otra para descascarar cafó. San Rafael núm. 10?. 
1828 4-12 
A LOS 1PR1S0R1S. 
S E V E E T D E a T 
300 libras lecturita, de medio uso, y 200 libras de 
entredós, se dan á muy módico precio por no necesi-
tarse. Empedrado 10." Cn. 211 4-9 
El A P I O I i es el soberano remciiio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pert^ 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Ilosoitales l̂e Paris, es el de 
los D " " J O R B T y H O r / I O L L , E . 
Farmacia B R S A N T , 150, rué (calis) de Rivoii, PARIS 
Depositario en l a l l á b a n a : JOSÉ S A R K A 
i : " 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í 8 8 3 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, desde la Ia destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DE VINO, itc. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones oon los precios. 
APARATOS PARA HIERRO 
Y DEMÁS M E T A L E S . 
Se venden juntos ó separados, tres tornos, nn cepi-
llo, un taladro y un aparato do cortar engranes. 
También uu motor Baxter, de cuatro caballos, tras-
misiones, poleas, colgantes, etc. 
P A S E O D E T A C O N 211. 
1773 5-11 
¡OJO, SRES. H A C E N D A D O S ! 
La fundic ión Vives 135, 
tiene par* «u venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas imra, ferrocarriles por tá -
tiles; y hay liecbos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se bagan y á 
precios incompatibles. "Vives 135, Habana. 
i.-iOt »-fi 
D r o p e i l s f M m r l a . 
DOS V I S - A - V I S D E U N F U E L L E . UNA D U -quesa marca Courtillier, sin uso; una duquesa usa-
da propia para la plaza; unTis-a-vis de dos fuelles de 
muy poco us : un elegante tronco de arreos; una l i -
monera; una vestidura de duquesa usada. Amargura 54. 
1667 4-9 
Para los carnavaileG!. 
Se vende un milord en buen estado eu $350 B | B . E . 
Concordia n. 100. 1620 4-9 
POLVOS DIGESTIVOS, 
antibiliosos y contra el estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indi-
ge.stionee, acedías y marcos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan 
á todas las magnesias mejorando sus buenos resalta-
dos. Ks el purgante más agradable para las damas, y 
los nifios no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrarlos en este país á los recien lle-
gados. Botica Santo Domingo, O oispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres inter-
mitentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., co-
mo igualmente las obstrucciones del hígado y bazo.— 
Obispo 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clóroais, modéralos desarreglos, la demens-
trtMucion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
¿ e fríjada y las flores blancas.—Obispo 27. 
m m ñ 0 TINTE DE AZ BACHE, 
X I específico mejor y más barato para teñir instan-
táneamente las canas.—Obispo 27. 
Para los carnavales. 
Se venden dos arreos ó limoneras á $25 B\B. cada 
una en Ravo 88, de ocho á doce do la maBana. 
1619 4-9 
VE N T A D E C A R R O S Y C A R R U A J E S Y A -rrendamiento.—Se venden, en ínfimo precio, dos 
carros nuevos, fuertes y ligeros, propios para cigarros 
dulces, ropa etc.—También un coche de plaza, pinta-
do v arreglado que está trabajando, ligero y bonito en 
$150 billetes. Todo puede verse cn el Cerro 476. E n la 
misma se desea arrendar una finca barata próxima ála 
capital. 1548 4-8 
E N G A N G A 
se vende un bonito tilburi de 4 ruedas, fuerte, nuevo, 
construcción moderna, con sus arreos, costó $600, se 
di en 9 onzas oro todo, todo por ausentarse su dueño, 
Aguila 86. 1595 4-8 
GANGA P A R A L O S e C A R N A V A L E S ! ! — U N A legantísima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comején, un lindo caballo, dos limoneaas y un tronco 
do arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
pó Clarence, ámbos en magnífico estack). Manrique nú-
mero 116. 1501 8-6 
Q E V E N D E UNA D U Q U E S A C O N UN C A B A -
£3llo y su limonera, todo nuevo, propio para un mó-
dico: dan razón Oquendo 13, á todas horas. 
1489 5-6 
1 M U E B L E S . 
EL ARCA DE NOE 
O B R A P I A 73. 
Escandalosa realización.—Realiza todos los mue-
bles, toda la joyería y relojes. Hay buen surtido de 
ropa hecba: hay. mamparas, un juego chiquito Luis 
X V é infinidad de toda clase de objetos. 
Obrapía 73, entre Aguacate y Villegas. 
1803 . 4-12 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de Viena, un precioso juego de cuarto 
con elegante cama imperial, un juego de comedor, un 
escaparate de espejo, uno idem de caoba, dos lavabos, 
dos magníficas camas chinescas, un gran piano de me-
dia cola do Pleyel un pianino del mismo fabricante, el 
íardiuyloza. Industria námero 144. 
1762 4-11 
prepaivida expresamente para sustituir el aceite de 
hígado de bacalao, sin alteración, olor ni sabor.— 
Obispo 27. 
Pomada anticefálica y antinenrálgica. 
Eficaz y decisiva para calmar con prontitud y ener-
gía las jaqueca?, puitzadas de clavo, dolores nerviosos, 
musculartVJ y reumáticos.—Goza de mucha reputación 
cn la Isla.—Obispo 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con segunkiad el niño que las tenga las expuba: se 
dá en merenj»nes y ninguno deja de tomarlos: le acom-
pafia la cópia <ie la fórmula y el método de usarlos.— 
Se vende únicaunente en esta casa.—Obispo 27. 
REMEDIO AFRODISIACO 
d e l D r . H o l i i c k . 
Es el mejor y nvás eficaz específico pí<ra la cura de 
la decadencia de 1 ^ órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por «i autor.—Botica de Santo Do-
mingo, OVspo 27. Cn 227 8-11 M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
PR 15 P A R A D O S 
POR E L V R . GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A X J O S E , 
C a l l e d e A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
frente al BaAco Español. 
HABANA. 
L a favorable acogida que l'tau tenido ios M E D I C A -
MENTOS D E L P A I S del l^r . González, aue á una 
bondad y eficacia reconocidas .reúnen la cir^astancia 
del precio módico, le ha impulsado á preparar una 
MAGNESIA E F E R V E S C E N T E , CARMIl íATIVA 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la composición de la MA G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera cali-
dad, combinadas de manera que n * solo producen efi-
caces resultados en las enfermedrides en que está re-
comendada la Magnesia, sino que t ieae un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios,, flaíulencias. vó -
mitos de las embarazadas, desgano, «acceso de'bilis, 
vahídos, dolores de cabeza, cólicos,, mal de piedra, 
etc., está indicada la Magnesia y produce la curación 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del Dr. González es, tan buena como 
la mejor y más barata que todas las oionocidas. 
Cuesta el pomo UN P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San Joséj, calle de Aguiar I 
n. 106, frente al Banco Español. 
Pocas son las personas que no ctootocen los Medica- | 
mentos del pais del Dr. González, ,á |)p8o. 
1 D e s e n g a ñ o 
Esta casa de contratación, situada en la calle de 
Acosta número 43, fundada hace 26 años por D. Ma-
nuel Martínez Migoya, de la cual se ha vuelto á bacer 
cargo, participa á sus amigos y al público que conti-
nuará como hasta aquí facilitando cantidades con ga-
rantías de valores de toda clase en la misma forma 
honrada que ha observado siempre su casa. Hace 
presente que las prendas de ropa y muebles empeña-
das uo podrá pasar del plazo de tres meses para evitar 
deterioro, en cuyo tiempo serán vendidas si no fuesen 
ántcs recogidas y en cuanto á la joyería no se pondrán 
á la venta basta después de seis meses vencidos aun-
que no se prorrogue, el plazo. 
E l interés será el más módico posible atendiendo á 
la cantidad y clase de garantías que se den. 
Habana, febrero 4 de 1887. 
1453 8-5 
á p a Mineral Natural 
de F 0 R 6 E 8 - L E S - E A U X 
Normandia (Seim-Inférieure) F r a n c i a 
COATRO MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 600,000 Litros por día-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Vieníra. 
l'CARBO-CBENiTO-FERnO-MANOilNESÉO CREMOR TITINBO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Itienonralgle, Leucorrea, 
Enfermedades dol Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, fílal do Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonía, convalecencias. 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
El Manantial Rcincttc da, á'ia vez. Agua medicinal 
y Agua para sei- servida al tiempo de comer. Es el mejor 
do los cuatro Manantiales de FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célobres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : José S A A R A . 
A L A C O C A D E L P E R Ú 
El v i n x o mAJtXAJST experimentado en los Hospitales de Paris, está 
diariamente ordenado, con míen éxito para combatir á la Anemia , á la 
Cloros i s , a las BXalas d iges t iones , á las Enfermedades de las v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la I D e M I l ú a d de los ó r g a n o s vocales . 
Lo* Aícdico* le recomiendan d lti¿ pcz-.̂ oium débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á tos Ancianos y d los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
el F O T t T I X ^ I C - í V l N r T E ! por E S d C E H . E 3 V C I A , 
KL VINO M A R I A M I ;SK HALLA EN LA CASA DE 
JVEja.StlA.WI, 2»ar l s , 41, bonbivard Uaussmann ; K e w - V o r k , 19, East, le"1, SlreeU 
Ueposllarlo eu / . « ü « { * « , « « : 3 o s » © í S . A _ J = m . A . , 
t i 
1° H I G I E N I C O S P^a el TOCADOR, la CARA y para AFEITARSE g 
(Es tes j a b o n e s ( é 0 ( M o l l a r d p e r f u m a d o s , fp 
2os m a s ñ n o s conocidos, son soberanos c o n t r a l a s Afecc iones ^ » 
del c ú t i s y l a s P i c a d u r a s JZI^ 
J L . 0 2 3 I V E O S Q X J I T O S . S 
Oponiéndose a la acción de los Miasmas y de los Microbios del aire M 
y de las aguas, se rece tan para preservar de las enfermedades te»» 
coutagiosas y epidémicas. S B 
L E A S E E L L I B B I T 0 E X P L I C A T I V O s 
E x í j a s e l a M a r c a d e F á b r i c a £L« 2VIGZI£ARI>. 
SE HALLAN UE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DHOGUERIAS, BOTICAS Y PEUFÜMERIAS. 
A a J O U B E R T g Sucesr, Farmacéutico de l u c í a s e gg 
8, R u é des L o m b a r d s , P A R I S . 
2° M E D I C I N A L E S y CREMA de BAREGES para los BIÉS g 
G-OTÁ, REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN d d D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina d$ París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i la to de S o s a se emplea 
para curar: 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y muscuíare.s, y lod : las veces que se quiera calmar 
| los padecimientos ocasionados por esta? enfeTiuedades^ 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores. 
H55 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y O , de PARIS, que se halla 
B R O N Q U I T I S , T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s ^ 
R E S F R I A D O S , v D e K r á f p ^ o . T I S I S , A s m a ' 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
o t a s L i v o n i e n n e s 
ele • F S S O X J E ^ T E « E 3 E 3 » E ^ E T 
Compuestas con CREOSOTA de. Tí AYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
EBLC pioduclo, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedarlps de las Vías respi-
ratorias, esla recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El e$ también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada irasco Heve el sello del Gobierno francés, á fin de evitar las Falsificaciones. 
; Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . bouleyard Voltaire. P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C*, y on las principales Farmacias. 
V i n o y J a r a b e d e D u s a r t 
C O N L A C T 0 - F 0 S F A T 0 D E C A L 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
E n una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas do los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S : 8, r u é V i v i e n n e , 8 
y en las principales Farmécias de España y América. 
Imprenta del "Diario de la Marina," Biela 
